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ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
9.867 
El: pasado día 17 deJ: actual 
Ca.lle<Jió ·a.n esta. ¡plaza e,l General de 
División, en situación, de reserv·a, 
don ~<\nge) Los,s,ada ílJtict'nta. 
'Madrid, 22 de. agosto d·e. 100'8. 
... 
,El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ oHORTIG'tlm.A 
de 12 de.tenrero de 1m (!D. O. nú-
me.ro fYl.). que desarrolla el 'Decreto 
304S/'llI., >causan baja .e.n la JMEC, los 
altféreces €oventuales de. complemento 
que a continuación s&' .e.xpresan, de-
jando de. ostentar il-l empleo e.ventual 
que- 1($ fue concedido por las Orde-
lles qu.e to.mbUm se indican, quedan-
d'O en In situO!ción. militar que. die ter· 
milla el CUfi'O y a.po.Mad!o, .en que. SOtn 
1t1lCl nidoS': I . 
" 
ARMA DE INFANTERIA 
Caso 1, apartado 1 
IDo'n Francisco Contreras iFernán· 
de<2l, del reo&rrljplaz.o ,le 1m, Distrito 
de. .sevilla, ascendido al emp1eo de 
allfére~ e!Ventual de. >complemento por 
O. C. de 1~ de noviembre de. 11.975 
(D. O. núm. 3). 
ARMA DE INGENliEROS ZAPADORES 
,Don Jacinto Yabar Llo1'ente, 'del 
re,emplazó de 1900, lO,istl'it(} de Ma.drf.d, 
"asc&ndido a1 ·e-mpleo de- al1ér.e·~ e,ven· 
tual de- >comp,lle.me,nto Ipor O. C. de 22 
de. nOiViembre da. á9li1S l(tDt. O. nllme: 
ro 276). 
'Madrid, :te de a:gosto de, 1976. 
El Generai Director de Ensefianza, 
'OmíN GIL • 
9.869 Por aplícaelón de lo dis~ 
I puestoe,n el a:néxo IV' de la. O1'd.en de 12i de. 'febrero de 19'i\í?i ~D. O. nú· me,ro G'iI}, que desarrolla el iDecre1.O 
OOle/71, é(JJllJSo, obf1j a 'en ,la í.t1M1EC el 
allfé'l'.ez a.vantual de ,comp'1emento que 
a ,continuación Sle e'xpresa. d~jG.ndo 
<le. o·s.temtar et 'e-m¡p'~eo eiV.en:tunh qUle 
lo· tf11J1l ,co'n,c~dido p,ot' la .erd,ltl, que 
INSTRUCCION l\IIiLITAR e t.Mnhiól1 se, illd1ca, crued:a.ndo ,~n la. 
PARA LA FORMACION DE I11tU1lC16n mUitar que, dete4'ml.nn .el 
OFICIiALES y SUBOFICIA. (j1~SO ,~n que, ,ea incluido. 
drid, asce.ndido al: empleo de aI:férez 
eventual de complemento 'por O. C. ds 
22 de noviembre de 197{j tD. O. nú-. 
mero 276). 
Madrid, :18. de. agosto de 1976. 
El General Director de Ensefianza. 
ORT1N GIL 
9.870' , 
Por aplicación de· 10 dis-
puesto .en· el ane.xo IV de la. Ol'd.en 
de 12: de. Ifebrero de 19?íl1 (!D. O. nú· 
ml'rO 131), que .Q.esarrolla el íDeel'ew 
00$/71, ·CttlOOa. ·baja en laJlMEC el 
a1d'ér.eZl .eve·ntual de .qomp.lemento que 
a .contínuaeión 00 expresa. de.joando 
de, ostentar el' em1P'l~ ever¡:tual qu.e 
le, rCue· ,conoeooido p,or la Orden' que 
también . se· indi,ca, quedando en la 
situ'aci6n militar que. determina .el 
cas? y avartado >6>1; qoo< es incluido. 
ARMA DE INGENI'EROS ZAPADORES 
Caso' 1, apartado 1 
¡Don José Villarreail. Aldaso·l'o, del 
l'eeaJ:l!p}alZo d'e- 197Ü'. IDistrito cte Va.l.enr 
cia, aooendido' al empleo de, b:1tére.z 
erv·en'liua.J¡ de com¡p1emento por O. C. de 
19 do€1 novie-mb.l'e-. de. 1975 (!J). O. nú-
mero 41). • 
!Madrid, 21 d.e ag>osto de' 1978. 
El General Director de Enseftanza, 
~ ORT1N GIL 
9.871 
·Por apUellición de lo dls-
puesto en el a:n&xo IV de· la,. Ord.en. 
de 121 de, ;febre-ro de 19'n tD. O. nú. 
me,ro I3íilh que desarrolle. el D&creto 
3(MSf?\l, iQl1Usan }111j n. .e.n In. IfMíEIC, 10s 
s-argentos. 6IVtm1mules de· com.plem,ento 
quo& a continul101ótl1,!;le relll1clonaru, die. 
LBSDBCOMPLBMENTO AIVMA Dl3l lNGENllEROS ZAPADORES jando de ostentar ·&1 empleo '(l,ventu6.1 . 
qU& }eos fu·e' iQoncedido por las, Orde. 
nes qu,e tamlbloén se· i,ndican, quedan-
,clJo en l·a 'Slitu8JCÍlÓllI militJa¡r que det6't'. Bajas Caso 1., apartado 1 
\DI\Jn.. M<od·esto ·Gon21ale'ZI Garcés, deol mma e,l lCIaSlO' y 8!p,arta.d1Q .en que &o.n 
re,emp1aZlO d·e- 11971,'Distl'lto de'. (Me,- incUuiooiS; , 
ARMA DE lNFANTERIA 
Caso 1, apartado 1 
IDo.n Jesú~":allj.'Vares Lueas, d-eo1: reem-
plazo d~ 1968. Distrito de- Grenada, 
"a&ce.ndido al -.emploefr de- sargento 
eve.nturol dEÍ .cmnpiemenlto ¡por O. -C. 
de as >de novi,emhre. ,de 1975 {D. O. uú-
me.ro 278). ' , 
(Q. 10. núm. 100 
Delgado, a \partir deol día. 'ltt .¡Le agos· de. iEstad.o \Mayor, d'e ]jo. citada Escala: 
to de' 11t76. " y Grupo D. >A.nroni-o 'Villalta 1M!Q!ute:ro 
Otro, José Zamora ~41onso. a partir (826S), de disponible .en .la 2" \Región' 
d-e-l día. 1 de. jUlio de i1978. 'Mi1iotar y agregado aJJ Gúbi-erno Mili· 
l\;adl'id, 221 >d.et agosto de 1978. tar del Ca~o de' ,Gibl'alta'l' (IA]gooi~ 
El General Director de Personal, 
'Ros EsPAfIÁ 
ras). 
iEste des.tim} produce. vactllD.te pa-
ra .el ascenso. 
'Madrid.. 21 doe algoSif;o <Le 1978. 
El General Direetor de Personal,. 
Ros ESPANA 
lDon Eduardo Sanl¡ Gil, del reemll1a-
zo .de-1m, Distrito 'de Va:l.eueia,. as-
. cendido all .emllloo de sarge-ntoe-ven- 9.813' 
tual d>& complemento por D, C • .¡Le 17 p(Jlf 'Cump1ir ell día 251 de. no- --., 
. ~ dEl< 'no'VielIlbre. de- 11m (iD: O. uÚffie- viembre. de -1978 la ooad l'eglamenta-
- rO,282). ' . ria, se dispone. qu.e >SIl! dicha fOOha Mandos 
\Don Julián (tar-cía lRubio-, del re-em- pase 81 La situación d~ retirad{), el 9.816' 
plaZO de '19'71i, Distrito de. Valenc¡a, gUaifdi~ real (con oonside;ra.ción ,de Para. cubrirla vaca:nte. d-a-
awe.ndido aL ·empleo- ,de sargento sOOo:tícia·1), ;O. Francisco !Díez¡ iPas- teniente corop.el\ diplomado de< Esta-
eventual de- compJ.>!miento :por Orden cuar, 'Con' destino >en e-l; ·expresado do \May{}r, 'Escala aetiva, Grupo da 
'circular de. 17 ae' dlovieu:n'bre de il977 ·Regimiento. quedandu pendient.e 'del «Mando de tArmas., para jeí-eo de Es-
06. O. núm. 282}. h.aber :paSivo que le se.ñale eL Conse- tatdo May{}r de la' BriO"ada· de. lrufan-~. jO Supremo de Justicia Militar, ¡Pl'F tería: d-e iRoesel'va c:m:p-amento da 
CUERPO DE INTENDEN(''IA vía propu>esta reglamenta.ria. que sa AtváreZi d.e, Sot¿inayor (Almel'ía),. 
cursará a dicho Alto Centro. aIllull'ciada. poQ" ODdoen S.'i§53f!l38f78, -de 
;o.on Fra.ncisco IMartinez .:<\l;variíías, 
del reemplazo de '1m, Distrito' d~ 
Santia.go di30 >QoImpostela-, ascendidú al" 
empleo de- sarge-nto- e'V\entual de eom~ 
ple-me-nto poi' .o .. C. de 17 dE> no-viem-
bre de 1971.(,0 . .o: nú:¡:n. 282). 
CUERPO DE SANIDAD (A. T. S.) 
Don L4.ntoni.o Gordlllo Fel',nó.ndez, 
deL reemplazo de..197.i, 'DIstrito de Se-
villa, ascendido al' emprt'.O de sargen-
to '€!Ve-ntual de' compJ.e.mento p-o'r Or-
den circular de. Z'l de- octubre- d·e 19713 
(:D. O. nt1m. 25f}). 
Madrid, ~ de- agosto de. 1978. 
El General Director de Énaefiunza, 
ORtíN'GIL 
Direcd6a de Perso.t 
CASA D}J S. 'M. EL REY 
Cuarto Militar 
J;tJJlGlMIlllNro DJJl LA GUARDIA REAL 
Consideraciones 
9.872 . , 
P'Ol' re-unir las cO:¡ldicione.s 
&xigLdns' en el! IDte'creto de· 19 de di. 
ole'mbre' de. 1953< .(iD. ,0. n.úm; 5·, de-
1953)", y ,en a,rmanfo. ·con ua dls.pu¡.sto 
en ]0. 'O'ras.n· de 19 dG febrl'l'o de- 'U)5(3 
(ID,. '0 • .mím. 44),5e >COl1CJi.¡j.¡\ 1:fJ, MIlAI!-
d!~rl1c16n de suboflolal, a pnt't1.1' 40 In. 
rEloCiha 'que po.rn Ctl<dn. una p,¡o, ltNlltlU:, 11] 
pers·onal .(Iel íFI.,eglmie.nto .(le< ]¡a, Guar; 
<tia ·Re·al ,que. a.. cont1nua,ción se· 1'.ella-
ciono:: . 
lOmba ,de .1a JG<ua:/.'1dia iRe-al JoS'é lMJár· 
qUElZ Sáncl1.e'21, ,a partir del día 22 de 
a:goSlto -d'e 11976. . • , 
(Guardia rea: iJ"osé tManuel Blotdird.gue¡z 
Madrid, 22 d.e. agosto de 1978. .14 de junio, S8< desti:na.con carácter 
voluntario al iie.nie-nt& <loron€>l de- In-
El General Director de Persona:1. fal1tería.· diplomado d-e Estado Ma-




!Para. clibrir la. vaea.nte de 
corone», diplomado de Estado M.a'Yol', 
Escala activa, Gru.po de' ~ando de 
Armas», pa.ra seeretario de Estudios 
y segundo je.te de· la .Escue-la de Es-
ta·do IMayo.T, .Escue-la Sup&l'ior del 
EI;ército, anunciada de mérito es-prel-
fico, ¡por 'O·l'de.n 7350/147/7&, de 2& de 
junio, se. destina con .carácter volun-
tario, al ,coroneL de> lnlfanteric., dipl:o-
mado< de- ¡Estad.o Mayor, de la >cltMa 
Escala y gru.po, ID. J'Ul1án Mal'tínez.. 
Sima.noeas 'Garcta, 1(4Ii)(}h .¡L& disponi-
b1e. ;en la guarnici6n d'& tM:oorid y 
agra,gad.o al .cuartel .G!en·eroA de, la, 
Brigada de ,I-nfa)lte-ria, D. O. T. ¡r., 
con un baremo de· 95,34 ;puntos, 
Este destlnoprod'llce> vacante· pa.ra 
eL as·ce.nso. 
Madrid, 21 doe, alg.o'Soto >d,e. 1978, 
9.815 
El Teniente General 
Jefe Superior de Persona:1, 
G6MllZ MORTIGtlELA. . 
Para· ,cll'brlr la. vQ;C/J¡ntC't de 
(lO m nnd ú,tl'tt'l. dI pltJmu-rl o ,U·(l< Kqtlldo 
M¡~Yén','F;RI'Ht].lt 1~();tlV'n., IQnupo de «Mtl.TIl· 
{lo d('¡ ,At'muHI», nldl!ot(¡·ntn enCl~ E·sto.-
,lo MI~YOt' d,(¡ ltt Hl'igndo. di" 11l1tlLutu. 
x'J.fJ. 'l(l. :I\.(\'l<Gl'VIJ¡, 'COJ.llllPILm,illlItO' <}.(\ ,Al-
Vtll'(':(l di" .sotOlnf1,YOl' úAlJJ.nerí.o,,)I, tltl'Ul\· 
ai!l(la ,a·e 1)1'o'V15016,n 'fiQrma1, nuaJV!l. 
Cl'I'H1Icl,6n, 'POOl' I011d:ell 8.:8129/100/78, ,d·E: 
12 de julio 'Y Ililll.'P1iad.a ipor Ol'<Le-n 
8.'i1\1I4/ll'ilS/7S, d·e 2J!k Id511 misnno me'SI, s'e 
destina 'oou ·car&cter voluntario' al 
coonandrunw d&J:n,fan~r:f:a, diplomado 
Rafael 'Gil ·Gareia (6586), d.e dis.poni-
b1:e en la 4.'" Región !Militar, pl-az.a d-e 
UriodLt, y .en l-aUlI:J\1'lA'\}E en dicha pla-
za. 
IEstG destIno produ% ya-ooote. pa· 
ra .el ascenso. 
~adr~d, ~1 de algo sto de. 1978. 
El Teniente General J. E.li. lll ... 
DE LINIERS y PIDAL 
9.87.1 
Para cUbrir la va-caute -de-
comandante, diplomado .¡Le Ehiado 
MllJYlor, ¡Escala activa, '(Jl'u'po die. «<Mian:-
dod·e- ~4lwnas». para. jed:e, de EstadO 
Ma,yor de loa. 'Bl'igada. <Le. J:nfante-ría· 
D. .o. T. y ·(·ZaragoZl8.), anunciad& 
p'or 'OI'dlen -l3.1!J59/1SS·/7&, de <1.4 de. ju-
nio, se d·e.stlna ·con carácteu:' 'Vo·lunta-
rio al! comandante< de infantería, .ell· 
plomado <Le, IEstadOt lMa¡yor, de J,a. el-
tadia Escala y'Gru.po, D. li\madoeo 'Maa'-
tínellll iI'ng.Ms- (7007')" doel IEstado Mayor 
del; lEjército, .e.n, 'Va'cante< d·e Es.tado-
MllIyor, ooa~qui·~l' IA.rmo.. , 
Es.te de,stino· no, ¡pl'odu.c8< Ya'Cante (pa.. 
ro. .e1 asC/ensa. 
Madrid, .21 de algostto de. 197ft 
El Teniente General J. E. M. E •• 
DE I,INIERS y PInAL 
IN.PAN.TERIA 
Agregaciones, 
9.818 Por nO'CI€s;ldoo,&SI del s.9,l.'vioio 
s.e. prO(tl'ogan l.as Oigre·gacion.es con-
uedidas· ¡p·o'!' las '()¡l'de'l1-es crUJe $le. con- , 
signan" por uln ,pla'Zo de tres· mos,as', 
sin p,e-rjuiciOt <C1elJ d,es¡ti:no que ¡pUdí~r.a 
corr.e-S'pond·eT1es,. al 10& Organismo~ 
que &8' in<lictl-n, a los j,.e,fee .(Le. Infoan-
teria" .que a {lontinua>ción se relu.eio-
nan: 
rio al: {lOll'OMl ,(I,e Frufante'ria, Escala 'A. ZIl Unidad de Aut~móviles deL Grtt. 
3Jcti:va, ,Grupo de «Ue,s,tino d<& l<\!rma o po .Logístico de la Brigada Aarotrans-
Cuerpo», ID. 'Enrilque, 'Le,ón Gallo (2126),\ portab/,e (La Coruña) 
dis¡ponible, en- la 9." Región Milrita;r, 
Al Gobierno Militar lIXe Córdoba plaza de. Jaén y en. la ~E de la 1 Capitán D. Ernesto Higueras caStro 
misma Región y pl!am. 110063)' ,tle >la P1a:na lMa:yoT Rooucida 
{;oronel de Infamtert.a., Escara,. Mtl- Madiid, l14 de agosto d<& 1m. deiJ. Regimi.ento de In,ranteria La. .ViC-
va, Grupo d.e olDesltino d.e- L-\;rma o .' toria. ,núm. ~. e.n pcsesión del título 
Ouerpo», ID. u\.ntonio- Salad.a Ramos El Teniente General 1 de.. Espeei~lista' en AutomQvi:lismo. 
(~}, disponible- .en la 2.'" Región Mi- .Jefe Superior de Personal, .-
. litar, ;plaza de. 'Córdoba. Prórroga -a GQMEz.' HORTIGUELA 1 A la Dirección de Servicios Generales 
la agr~ación eoncedida por Ord-en j • del. Ejército, 2." jefatura, S'li'Tvicio de 
.a.e 6 de mal'2lO deo 19~ {ID. O. núme- . -- . . . . InfoT/1t.ática {Madrid} 
ro '00). 9~881. , . , . 
'Para ~mbrir ,par.cia,lmente las. Capitán D. Modesto' Slblguero ROOr!-
AL Gobierno 'MiLitar de Badajo~ vaeantes de pr<wisión'llormml, ,cla~>e guez (9413), de{ GrUllO 4e Fuer.z.as iR&-
B, tillO 6.°, Y elase ~c, tipo !to, e-xis- gulares 4a'InfanteTía Ceuta núm.. ~, . 
,Coronel! d&~ [nfa'Ilteri.a., Escala acti- tentas -sn J..a,s Unidades que se~ .citau, en posesión d-el illploma .de Infa.rmá-
va, Grupo. de- .¡j)egtino d-e: Mma o a:Iiuríei,a,das por OTd-en fIil9f5/165/78, ds tiea. . 
Cuerpo», iD. .Antonio. F'ran'CO Palomo 2il de julio, y 8JIUpliada por la, f!R,()3¡ 
(~), dis;ponihloe e-n lal 2." R<&gión ;173/";8, de 11 de !ígosl;o, s~ -d!estinan, con 
Militar, pla.z¡a de Badajoz. P,rórroga a el earácteJ." que se indiea:, a To-s jefoes 
lao agregaICión con.oedida por Orde-n 'Jo' oÍi<liales ·al" Lnfaontería,. Escala .ac-
15 <l!e d'ebrero d.e-.1OO'8 ¡(ID. O. núm&- tiva, Grupo ,da «Ma'lldp de Armas», 
Vl..'\!OAi\!TES DEL ARiMA. 
CLASE B, o TIPO 6.0 
- :PREFERENCIA VOLlJNTARlli 
1'0 40). que a eo:ntinua.ciÓ:n se r·e:aei:ona:n: 
Al Gobterno MiLitar de Guiptizcaa 
'Coronel! de [nfsmte-rí-a., Escala acti-
va, >Grupo do!)~i,no do!) ·Lt\.~·ma o 
Cuerpo .. , D •. Francisco ~odrfguez !L6- ' 
i¡)1lZ 1(4'272), dlsponibloe en. la. 6.a. ;a,egi6n 
M1lit;:ur, plaz!t de. San Sebastió,n. P·r6. 
rro.ga. a la. agregación -oonoodMa ;por 
Ord<&n ® I1S de, fe.b.rero. de 1978 (DrA-
1\10 ,OFICIAL núm. 4(J1). 
iLo que se pul>t1ea .a elCelCtos dpl 
per-01OO do!) {lompl:ein~ntÜ' de sueLdo 
que ¡¡u.ooS! corresop.onder~es. 
A¡ Regi1{Liento Mixto de Infantería 
V.l\¡QAN'IlBS '])lE YI.t\IRJllAB lo\RMIAS. Espaiía núm. 18 (Cartagena, M'!.frci/1i) 
~t\SIGN.t\lDiAIS IAL • .u:i...'At.~ 
CLASE B. TIPO S.' 
PREFERENCIA VOLlJNTARIA 
A la. Escuela Centra.~ de EdtlCnción 
Física (Tolado), para tefe diÑ Detalt 
Toniente cfr!'onE!t1 ID. ~anuel Ortega 
Gumén (0071), dlspon,j·ble e-n la 4." Roe. 
gión 'MiUtal", plaza de Bar.celo'na, y 
t\gregado &1 R~gimiento de I.nlfante,l'ía 
TEmiente cOl'.onel .n. Mateo SaavJ'!-. 
dra. DuartÍ! ,(4S1"2), del Ma:ndo de .la 
í>.:ano. Mayor Reducida d~l !Regimien.-
tO' de :I'nft1.11ter!a. Bailón 'núm. 00, en 
,posesión d·el! Utul.o de- JElfe c,s.peeialliS'-
ta en Carros de. Com~ate. 
.capitá!n D. 1,'r·aJl{lis-co Sá;ncnez Ma· 
1'1'11 (9'l...s1). (le! ·mismo Regimi·ento al 
qUQ ,S(\ lG drst!na, en "po&eslón de.l tí-
tulo do O,ncia·l Esp,8{lia.liste. M Ce.-
rros de Comb!J.te. . 
Madrid, 1'" d-e. agosto de 1t978. J'aén núm. 25, en pos,esión de'1 t~tulo 
, de. íPro-f8'&01" do& ¡'Educaci6n Física. Al Rc{¡i1ni~nto dfl Infantería Mecani-




Para >cu'b'rir la.. v8Jdant.e doe 
mando de la Zona de (RelCl'1l-taroi,¡¡nto 
y 'Mo<viliza{lión núm. 13 (Toltdo), 
anuncia.da po.r -O'1'den d·e S de junio 
de. 1978 I(D. O. núm. 134), claoo C, ti-
p.o 7.<>, se destina.. .con car.áctel' :fOl'· 
zoso al corone-l doS< Inf3Jnte.rfo., E!YCo.la 
8Jctiva., >Grup.o de, .!Mando de· A.rmas», 
don José NúfieaJ de· VillaIVlcenc10 He,r-
nández 1(4~), dis¡ponlbJ¡e. en Canarta.s 
y en la UDlENE d·6' ,Las Palmas de 
Gran Ganaria. 
\Madrid, S doe; agoSlf¡o de. 1978. 
Al Parque 1/ Talleres ele Vehfculos MadrícL) 
A.utomóvile'8 .de ~a 1." Región Militar 
¡(Madrid} Teniente ci"fo,nel D .• Luis. Quintas 
Gf.l (6174'), del 'Mand-o ·de ila ipla'l1a Ma,.. 
Coma;n,danta ID', Ange.l Domí.n.guez yor Re·duci<'la <l,e.I R·e.grimie·nto d,:;. In-
Sáe-nz ,de Viguera (77il1l), de .la nir·e·e- tan:ter:a 'León nÚtm. 38, en posesi'Ón 
oi6n <le Ac~ión Social, en posesión de-l titulo de J'e·fe Especla:lista en, Ca. 
deo! títul:o'doe. iEspooial1staSl en Anto- 1'1'00 <le Combate.. 
movHismo. I 
, Al Regimiento de Infantería Acoraza.. 
AJ Parque y TaZZeres de Vehículos da Akázar de Tozedo núm. 61 (E~ 
AutomóvUels ,ie Za 7.'" Región Mmtar ¡ GoLoso, Madrid.) 
~ {ValladoLid), para segundo jefe I 'Coma:ooante ti. Al1:-srto Martín Yus-
.coma.n'da.nte ID. Mariano Fue:nte¡ne.. ty (73&1), ·d!.spo,n·ible e,n ~a ,1." Región 
bro Zamarro (7622), del Ce'ntro de Mtlltar, pllllz,'l de 'Ma.dor~d, co:ntinu~w 
Irl'stmcci6n 'de Reclutas núm. lí!.; en do alumuo de1 .cUTro de. EstadlstlCa 
posesión ,Ml t1tu'lo ,de IEs.pe.cia.lista en Superior" hasta 80 de septiema:Jr.e de 
AutomoviUSIno. 11918, segun Orden ,de l1.S de se,ptien¡¡. 
bre ,de ¡jJJ.76 (D. O. ¡núm. 226), en p'o<-
El Teniente General J. E.M. E., Al Centro de' Instrucción de IlecLtttas . ll,esión d€rl titulo de Jefe Es;p,eci8Jlf.sta. 
Dfl LINIEllS y íPIDAL n'!1.mero 6, Campamento A~varez d.e en Ca.,l'Iros ,de. Combate. 
Sotomayor AJmerta) I Ca.pltán D. Jaime de TOI!'res OIlazá,. 
, bal (91¡(j.4) , de·1 mismo R-e.gimiemto, al 
Capitán n. J05<Ó l~odr:tguez 'Ga.rcta. que se le d~s;¡,na., e;n ~OSe'.lión d,e-l ti-
Mundo (9.14)'2), ,del mismo, Ce'Iltro a.l tulo de OHc.fl¡, Espe,cia.ista I(J,n Ca.rros. 
Destinos qua so ,le ,¡In·atina, en ,posesi6n de,1 ti. do Comibate. 
9.880 "WJo de \Ei3,pc-cirullst$. etn Automo·v1. 
""a'''' '''u''''~' .. » 1" V",(\,,"'tR ".a Hamo. V:.~C.A.NT,ER nlFl VNUlfAFj AnIMAS 
\l.' .... "."... '" "' .... ~ '117 ASJ~)N .• \.I).<\S AT, .<\nMA 
001'011('L do (mnúquier ,Mmíí, ;E,S·(lo.lll. l~ORZOElOS 
!JJC).ti'V11, tlmp,o 1(ift«Il)leSttiil¡,O doAJ'llnu. 'o 
Cu¡¡.rpo», 'plantillo. ,(l'Vl1,ntunl, o(lO'l'l',es· IH Centro de Instrucción (le necLuú:M 
IH1'111l1lente a ¡la r. IG. 1"¡1~$l:, !l.SlgU!l'dn. número 11 (Arcwa, Vito1'ia) 
a 10. Junto. oH,egíonuli de· 'FA'lucaclón 
1l'í:s1,ca de la 9.1!- 'iRe,goi6n Militar {Gira .. 
nooa.) , anunciada clas-e ,O, tipo 7.C>, 
por 'Orden 7.'OO'2/14fJ178, de· 2J2. d'e. ju-
n:Lo, ss< Mstina <con car.áic1ier volliu·nta-
Ca;pi~á;n D. ,Fra'n'cis.co R'amo's 011\'101' 
(1006'7), de la 2." Zona de ¡,a I.!lVI.E,C., 
e.n ,pa.sesión:!l.e,l titul-o ,de Espe.cialilSta 
ep. Automo'Villsmo. 
CLAS1'l e, TIPO 9.' 
PltEl~l~ltl~N()l:A· VOJ:.trNTARIA 
tU Centro <le IrMt'rucctón etc R-ecluta6 
número 3, Cam.pame1l.to ele Santa 
A.na (Cáceras) 
COoffi.a.ndante D. Claudio Martín Ga,r-
iD. Q. n1!m. 193 
. ~ -
eía (777-6), ,(le laZ.()na >de Reclutamie1l1- téria. Jaén Illúm. 25, ·para -el Batallón A la Subinspección de 1.p, 9.a Regi6n 
to y Moviliz:wión >I1úm. :.1.1. del Regimiento de ~Infantel'ía Ultonia Militar, Secdon de Contabilidad y 
, . nlÍoJnero 59. A.suntos GeneraLes (Granada} 
Al Centro de Instrucción de RecZutas 
número -l, C.1rro iVIuriano (Cí5rdoba) 
Comanda~nt" :D. Francisco Belli,(lo 
Nava.l'l'O (í39-20), de la Zona de ReCtlu-
tamiento y "Movilización -núm. 25. 
il Centro ae Instrucción de Reclutas 
m¿/?1Jl!'ro 5, Cerro J.fllTiano (Qórdoba) 
Al Centro de Instrucci6n de Reclutas 
número 16, Camposóto (Cddiz)' 
Comandanta D. Rafael Merino Pra-
do t74W), ,(le ::.a Zona as 'Reclutamieu'-
to y !Moviliz'l{.iónnúm. 22. 
. Otr,o, D. José Fe-rnández tie- la Puen-
te Liza1J.r (7788), ',(lel Regimie.nta. de 
In:fantería Alava núm. 2':~. Ca·pitán D. Juan Torra1bo Ortiz 
(9'300), de la Ba.n.de-ra Roger ,de Flor 1 
de. 'Paracai,(liEta. 
Ca,p:tán D, Anta.nio Iz¡quierdo Gar-
c:a (103i-7·), disponible eon Ca,.narias, 
p.la~ de Las Palmas ,(le Gd'an Cana-
Al Centro de Instrllcción de Rectutas ~ ria, y .agregado a:J. Regimiento. >deLIÍ-
númem 6, Campamento Alvarez. de fa,ntería. ,Cam~'ias 'nÚIll. 50. 
Soto:nayor (Alme·ría). 
,'Gomanda'nts D. :'Enrique., RocafUll A. la Compafi.fa de Policía .Militar 
Gar<lía ('78?7l, dis-po<nible. e.n la 9.'" Re- número 4 (Madrid) .' 
gión ,:>:ItUtar,. :plaza de Almería, y en . 
la U.D. E. ~. E. de la misma. Región .capitán D. J u a n Pe.rote Pe.llón 
Y' pl~za. De.reeho ~refere.nts ~l~ulo.de (9055), dispo-nible en la 1.a Región Mi-
Té?mca. ~" Sj?lOOClón y Clasliflcamón /mar. ;pla~ de Mn.>dl'id, y agregado 
PSlCoté.cnwa. 'ul Gnbi"rno Militar, de la misma 
.otro, íD. A~ejandr() Casiells -GutIé- plaza. '. 
l'l'ez (7500), dp la Zona de Re.cluta-
mi NIto y 'M.()vilizaciónnum. 93. Con- A..' la Agrupación llJixta de Encuadra.. 
tinuando hMta. el 30 de se-ptiembre de- millnto núm. 6 o(Vitoria) 
1978 ~en la Junta de ,Clasificación y 
Revisión, Caja ·de Rec:utas n.úm. 931-
1Capitá.n ID. José de Sande Tempra.no 
(101S9!), deJ. Rt'gimiento. de Imtantel'ía 
Ptiuclpe núm. 3. 
AJ CentrO' de Cnstrucción ae Rectutas 
nt1mero S, Rabasa (AJtcante)1 
Coma·ncla'nte 'D. Vi·cente Gómez de 
B!lJrrooaCnst:no ('7.2.&1), disponloble en 
la 3.8 Región M;iutu.r, plaza .(le Cas-
te-llón. de 1a. P:la.na, y agregado, al 
Cuartel Ge;nel'a.l ·doe la Brigacl,a de 'In-
tantarta Motoriza..cla. XXXI. 
Comandante ID .• o\.lejan<lro Am-al 01'. 
tiz (SW.7), <lleponi'ble en la <6.11 Región. 
MLlitn.r, plaza de Vitor1a, y agregado 
fltl 'Ce.ntro ,(le In..súru.(lo!ón >de. RooJ.utas 
número 11. 
dl Grupo l;ogtstico np,m. XI {M.a.arfd) 
Capitán D. :Jasó Ra-cero V9Jli:ent& 
(9025), de Ila P1ana Mayor ,(lel Parque. 
y Talleres ~de Vehículos Automóviles 
de iMadrid. 
Comandante iD. Be-rna;r:ciino Rodrí-
guez lAfo-liona (7471), de- la Zo.na >de Re-. 
olutamiento y 'M;a.vilizaeión .núm, 00: 
Al Gobierno Militar de T enerife 
IComandante eD. José Criado SOlfa 
(7:141),' di&pontbl~ NI ,C!hIl8Jl'ias, plaza. 
Santa' Cruz dB Tenerife. 
A. la Zona de Reclutamiento y Movi-
lización mimo 33 '(Alicante} 
'Com.ari>dalUte D~ .Erliuardo O r t e g a 
Bnuna (7624), de ,la Za.na de !Reclu-
tamiento' y Moviliza:Ción iIlÚill.. 34. ' 
A. la Zona ae Reclutamiento y Movi-
liZaci6n núm. 411 (Barcelona)! 
'Comandante D. ,Cándido Gar.cí-a. ~Gar­
<lía (8i?48l, .di} la Zona. de Rooluta-
miento y Moviliza-ción nÚill.. 15, c.aja. 
número '.151. 
A. la Direcci6n de Servicios Generales 
del Ejército; 2 .... jefatura (Madrid) 
'Comandrunte D. V í .c t o- r BCJIl:'dellN\.S 
Benesenes (8253), disponlble en la 1." 
Región Militar, plaza. de Madrid, y 
agregado a la mi~ma Direooi6.n a. la.. 
que ,se le destina . .n·e~recl1o. pre!ere-nte 
dlp~oma. Informát1.oa. 
A • La Compa1'!ía de Transportes d.eL 
Grupo Logíslino de la Brigada ,d.e Ca-
MUería [arama (Salamanca), 
para e¿ mandO 
Capitá:n D. :Jesús 'PéTez Gonzá:le21 
(9711), ,del Regimiento Caza,do,res de> 
Alto. Montafia.. VflIlladoUd·· ~n.úm. €15: 
A Ut lefatura Regional de Automovi-
tU Cuartel GenlJTal de la Capitanía liamo d.e la 9." Región Militar 
AZ Centro ete Instrucción de Recluta,s General ete la 7.;" Regi6n Militar (Granada) 
número 9, San Clemente eLe Basebas (VaUadolid) 
'(Glorona) 
Ca·pitán D. Farna<ndo Ló:p·ez 'Gar,oia. 
(10M6), ,dLspúzliible en :ra 7.a 'Región 
Militar, plaza de. GijÓn, y agJ:'e,gado a 
10.' ""'grupa.aián Mixta de Bn.cua..d'l'a-
miento i.o;Úm. 7. 
'Capitá·n D. Ráfae.l 'Fe.liú Ame.nguaJ. 
(100.18), de~ RegLrniento Cazadores <le 
Montafia Bar,catona ll1úm. &3, Batallón 
Catlll!u:fl.a ,IV. . 
A. la SUbinspección de la 3." Región 
Al Centro de Instrucci6n d:e RIl'Clutas M1.litar, Sección de ContabiLidaa y 
niUncrQ '10, San Gregorio (Zaragoza) Asuntos Generales (~alencia) 
¡Comtt·ndofnt&, dip<lomado de IEsta·do Comandanto D. Franols-co Nsrls' Mo-
Mayor, 'O. Carlos Gar.¡¡.1a. Fensr (7336); lino. '('rose), ds la ,zo,na ,de fae·cluta-
de 1aP'lana. Ma,yo'l' ·de,l CursoSea~ec- miC!'nto y 'Moviliza-c1ón núm. 34 .. 
tivo de lo, Ma.dc.rnio, 'Ge~H!ral Militait' •. 
,Ca'pltán ID. Luis Martfn IF e r re' r 
(0003), del Regimiento de lnifantsria 
Córdo.ba mím. '.10, en vacante de pro-
fesor de (E>dUtrao16.n Física. 
At Parque y Talleres de Vehículos 
Automóviles de la 2 .... Región MiLitar 
(Destacarne:nto éJ,e Algeciras, Cádíz) 
·Ca.p1táin D. José ,ICuello Jimé-ne.z 
(8003), 'disponi'ble en la.. 2./\ Re.g16n lMi-
litfJ;l', ,plaza ds AIge.ciras, y a~sgado 
aJ. GQlbie.rno MUita!l' ·de la mtsma.;pJ.a-
za. Dere>cho ,pl'e¡[erenta, '1. G. 1781.4, ,dal 
E. M.E., Y del'ecJ:J:o. :prelfere.nte. titu-
!o!Espoola.lista, en 1-utomQ>vi,lismo. A ta Subin,9pecci6n ae la,1.a Región 
d'! DGnt'l'o de Instrucción d~/J Xledutas MiZitar, Secr.1ón de- Contabitida4 y 
M,mero 11, Araca (Tlitoria) Asuntos GeneraLes (ValladoLid.) AL Regimiento Va~encl,a de Defensa 
11. B. Q. (Santander) !I 
IGolltlf1n.dante. ID. ~Enrjq:ue. iVe.liñ:z1quez 
Esaabio,s 1(8214), dl-sponLbl¡; ,e,u ,la. 2.& 
Reglón M111tar, p.laz,a d~e. Algooi,ra.~1 y 
agrega,do M GO'hi&r·no Militar da,l Cam-
pO' de G1:bre,ltal'. 
AJ Centro de Instrucción etc n.Ciclutas 
n-amcro 14, Camp'amento General 
Ascnsio (Pa,~ma de MaLZort:a), 
Comanda.nte· D. Antoilll0 'GaT.cía. Pa-
tifio ('iI565), d(lll lRegl,roiento de lnf!lin-
i¡ Go!J'/,(lrno Mimar de ValladoLid 
·Com.omd.t\lnt€\, dtp,loma'do ,de. IEsta.cl,o 
Ma-yo.:r, D. Armando V1el.'na .l\.lvarez. 
Pe,dro.sa (7007). del Estado Mayol1 da 
la Ca~pita;n.:(a Ge,n<&rail d·e Santa Cruz; 
do Tene,rilf·a. 
~ PltlllFJllUlllNCIA l~On~()SA 
AL Centro laa 111,struccMn ¡J,(J II (l(J~uta.~ 
num,cro 9f '(S<am 'C~(Jm,(JntQ a,(l Sa,~ebas, 
GerOlM) 
IColman4ante, :D. Juan LQ\pez, Ii,eol'l'e~ 
i!'a.. 1(8OO7)!, dtSlp{)nib~e· e'n la 3."1 Región 
D. :0. nllm. 193 
l\~1itar,p'la,za de' Vnl!encia, y agre-
gooo- al CuaI1tel 'General: de la Capi-
. tania General d.e. la S." Región Mi-
litar. 
A~ Grupo Logístico XXXI {''VaLencia} 
Ca.pitán.D. Jore Leiva 'Ola,rte (10353), 
. disponibLe en la S.'" \Región Militar, 
plaza de <Ca,rtagena y agregado- al Re-
gimí€<nto !l\Uxto de ;Infantería 'Bslpafia 
númerQ¡18. 
AL Centro de Instrucciónae Reclutas 
número 1i1 ,(Araca, l'itoria) 
25 de' agqsto de 1978 
(lQ331), disponihle.en. 'la 2 .... Región I Ji l~ Pl¡¡na Jlrfay~r Re~UC1da del Re-
Militar, plaza de ¡Ceuta y en la UDEtt'IE 1
1
' gi'llttento de Infantería La l'ictoria 
de la misma! Región y plaza. nÚiTneJ'O 2S !(Satamomca) 
IComandante D. :Manue]¡ Jiménez dS . 
.. 1L l{egimiento ,de I~fanteria E;1;tre- Diego '(74f'l8), de l~ Zona de iR,ooluta-
madura 11.ttm. ili} (A,bnería) . mie-nt>o y'}'l(WilizacióI1 núm. 73. 
. Teni;nte, coronel. ¡n. 't?~ili(} Fernán-! ~l, Regimiento de infantería san' 
dez '..~fba \00"2{}), dIspomble en la. 9.&! Quintit. núm. 32 {Valladol:id} 
Región Mili:tar, 'plaza: de Almeu:ía, y I : " 
agregado al :Centro, de Ins.trucción ,CalJitán ID. JOsé. l<\rregui [).omingo 
de R~cl:uta.s núm. 6.. . . • (lOO:?,?), del Regimi.ento Cazadores de 
CapItan D. H·e r m 1 n 1 o 'Rod!rlgue-z ' AllÍ-a l~'tontaI1a Sicilia .Jlúm '67 
Arrimadas ,(8717), del: 'Centro de. I.Jls- '. . 
t!ucciÓn .¡}e ReclUÍas núm. 6. E"St-e- des~ Al Regimientá de Infantería D. C. C. 
tmo produce contravacante. T~ledo núm .. 35 ¡(Zamora) 
Capitán ID. Pedro Pal-omino Callee-· 
rrada! (10349), di&poni'b~e. en Las Pal- AL Regimiento de Infantería A.rag6n 
mas de, .Grancanaria, 'Y agregad-o' al númem '17,{.4Lmerfa) 
,Comandantí7 D. Hui.Ill'rmo Vi;:o¡,a;r 
Rodríguez {812<1), disponibJ..e .en la 7.& 
Región /Militar, :plaza de- Zanwra. 
aegimíe-nto de .Infantería Cana'rias 
número 50. 
PnEFERENCIA VOLUNTARIA 
Tenient>eo corone} ID. Enriqu.e Borrás 
Belio (6865), disponible en la 'i.n. iRe-
giónMilita.r, plaza de Salamanca, y 
agregado 3:1' Gobi-erno< MUitar de' la 
mi:>ma plaza. 
Ot.l'o. D. Jose ~[ejía !t\!fnl1oz (0075), 
AL Regimiento de Infantería Ordenes 
!.l1il:itares "núm. 37 ~Plasencia, ca·' 
ceres} . 
CLASE e, TIPO 9." disponihle en rn 9.'" Región Milij;ftr~ 
. plaza de Almería, y agregailo al: Ceno 
C-omandal1:'t.e D. Carlos SánooS'z-Tem. 
bl~q:u& ·Guardio.Ia, ,(8061), disponible en 
la 1.& Re'glón Militar, plaza -(1.:,- Ma-
d!l'i<1. y en la U.DENE de la misma 
R-f'<gión y plaza . AL Regimicfllto de Infanterfa Inml'mo- ,tro .(te. Jnstl'uooiún .do¡>. R~~Ilt.us, mí· 
• riaL deL Rey núm. 1 (Madrid) me.ro 6. ' . 
Teniente. coronel' ID. JUll.ll de- S:H:¡IlÓll 
ROffi(ín (-ISrnh ~ln utyu<lante .0.1" (lampo 
dl'l Tellll'>ute Gen.cml ID. Emilio Vi-
lluescusn. QuiUs, Vocal Ev't'lltua] .di'1 
'ConsejQt St'l,perio.r • .0.'0]; ·Ejél'<~ito. 1Ml' 
desthHl produ-ce conitl'o,vacante. 
,'Comnndantr D. JGS'é Gómez Ilbll·l'ron_ 
<lo '('1'<!91), .el€' la. Zona' de- Recl'1.1tnmirn-
to y Movilización núm. 93. CO'lltinunu· 
Otro, :no 'Ju:m .l\r7.cárate MOl'ante 
(8189), disponiblof1o NI la 2.& Hegióll Mi. 
lita.l" 1)!1nzfJ de, 06r,loba. 
do hasta el 30 de sflptiernllr(! .le 1978, A ta Plana Ma.]for R"liudrla (leL ¡¡I'-
-en la j"tlll<tn <le Clasitfilaci()1I y Rí'vJ· girniento {le 1?11antería 1,etin nl1l'n. ~ 
sión Caja <le Roolllltns mim. 001. {lvladrid) 
Capitán. D. José J,óP'eoz da. LacaUe _ 
Co,rta:zar (0014), del -Cen:l'o, d~ lus· \Capit.á,n ID. Silvano PampU(~(l. Ceno 
AL Re17t1niento de Infantería La Rl'i- trucClón de· Reclutas numo 6. Este tp.no (9371), '<lisponible- e,u la. 1." Re-
na núm. 2 ¡(C6rdoba) drstino produ!!'~ ,contrnvacante. l gión Militar, ,plaza d·e Madrid, y ügrp. 
- gado al ,Gobierno Militar de lo. mis-
,Capitán ID. Eduardo Mfl.l't.ín Pél'E'z ma. plaz,a. (0019), d.el! (:e.n-brQ/ de ,Insttruc(:lón de AL Regimiento de In(anter!a Gnl1<lala· 
Re'Clutas mim. 4 1('Vftcant¡;, de p,rote-- jara núm. 20 <paterna, l'a~encia) AL Regimiento de Infanter~a Palma 
sor d'e ,Educución. Física). Este. dl'Slti- número 47 (PaLma de Ma~Lorca) 
if; Te-niente. ,coronel ID'. AIJf1'MO Mp.Igar 
.no 'produce contravacan e-. León '(4ro-2), de ¡.a Zona oC}.e ~rcluta-
AL negimiento de Infantería Motor1,za- miento y IMOIVilización, núm. 1112. 
lC.oman'dlnnJte. ID. ¡P'edro iBennasar 
B.arcel:6 (800~h del! mismo, Re-gimie-n>to 
al que. se loe de'5t1na:, de p'Lantilla ev-e.n· 
tu al. 
1¡Le .saboya nttm" .() I(Legané.~, MalZria) 
Teniente {lo,ro,ne-l ID. Jaim.e <Mme·?;. 
Zama1J.oo. '}Menónwez ,(003IS) , doel ,.11.1:1;0 
Estado Mayo-l'. IESJte destino Pl'oduoo 
contl'a:va.can:te-. 
AL Regimiento de Infantería La:~ Na-
vas núm, 12 I(Zaragoza) 
lComandan<t~ ID, José IGaYó'n GO'l'riz 
(7284)1, do, la ,s'U'bins'p,ección de- la 5.& 
R,egión rMmtar y GlJIb'isl'no MU1ta.r de 
ZarngQ/za. EStte, deSltino prod'1llce -con" 
1iro.va·ca.nt/)6<. 
Cl1pitán ID. Carl!o,s. VivS!S Cuello 
(857íJ.) , dlel R¡¡.gimientoCazo.do1'éS d,e 
Altn iMontn1in GaJil.cio, núm. '64. 
A'~ RC(Jim(l''f1to (la lnfa.nt~r!a Moto'ri· 
zalJLa '[atwZn nt1rn. 14 (Ca.qMWr!l} 
IGomt1,tHltmt1l i1). 1A.l'1;nro J~ran(~.rl' !Po-
.:ma:l't+s .(7<JOi), dl¡;.pon1bl,e ,~n la 3.'" {Uo· 
gl.6.n' 'MH1to,l', pla,¡w • .ehl Vo,ue-nc'¡¡}, 
,C.apitán. ,1). J.OSIt} ,Gonzlállez Cal'az.o 
CiOlil), d,(7 la 4.& Zona dO ].o, -l, 1M. E. C. 
(~Bi1bao). ,EsJte de,stino produe'e contra. 
V81cante. 
,000roo" .D. ,A,nto'nio Gutiérrelz Mart.ín 
Al Regimiento Mixto eLe Infantería 
Vizcaya núm. 21 (A~coy, ALicante) AL negimi@to IZe Infantería '1'erueL 
Capitán ID. !Ramón lMar:tin-L4.mbro~ número 4S (Ibtza) , 
s10 íMe,r'ino (10339}, disponible ,en la Teniente- corone·U íD. Antonio Boro-
1.'" Reg-ión ¡Militar, plaza de- .A:loCtl:lá part Terrasa (6278), del, R:e.gimie,nto 
d'lll Henares, y agregadO a In Bande,ra., d,e' rrufa..ntería oGarellano núm. 45. 
ROlger de. ([.';10<1' .!' de' Paracaidis.tas. 
A~ Regimiento de Infantería Ceuta 
AL Regimiento de Infanteria Barlajoz llúmero 54 I(Rornda, Má.Laga) 
n'llmoro, 26 '(Tarragona)' 
'Comandante ID. (Antonio Ru'b1aB Ro .. 
Teniente ·corone1! .D. íR'icardo Carbo- drígue-z ,(&1812)" di¡;¡ponj·b'If1. en ln 2.1\ 
n,e.1J de, ¡Andrés (~37)1, dispomible e-n Re.g1ón llMil1tar, IpH1:z,o, de Córd,obn, y 
Lit 4,,1\ Re¡g1ón M!lIt,nit', ¡plaza d.e Bar- llgrego.do al ,Centro, dl'i ,Instruoción d·e 
eMona, y n.gvegndo, aJ¡ Golb1erno Mi- ll~l(l-lmtns -nll'm. 5. " 
litur de 10. mj¡:¡¡ttla H,t'lg16n y 'P1azn. ICup,ltún \D. JOSIÓ M e r e 10 Pú:rcz 
.Cupltún.n .. lml0 FUl'l7.o' Martín (8910), (100011h d,eli 'C@ntro ,¡l,¡y ,l,u¡;trUi()(lt(lll de 
dejo 11l.1lI Fuerzas> d!e, íPOHoeit1 Armada, H l' I'\oclcuitno!¡ ll~lm. 9. IF .. 'lIto. ~l(ls;¡'¡no pro-
Ootl1,pnfl1n dc, 'RflSOl:'VilJ.¡ (J,C'¡¡ei'al de .En dlHle' ,(lontrOJVa<lanto. .. 
Se;!'v1cios 'l-!.sp0,clnl¡;,sl», 'Clll"UP,O' ,(,loe, .:¡)o,,," 
t1nol~' de 'C':ruráe*f1r Militar». Esteo d(\s· A~ ,T!cfl1.m1ento (tI! Infantería Ma('ani· 
tino produce, contnwacante. i$a4a rJa4·1Ia.q mIm. 00. ¡(Campame1!to, 
Otro, ~)I: F,ranc!s<co Galle,go Silos' MadrilZ) 
(103:521), dis'ponib1c en la 4.& Región MI· 
l1rtar, pl8!za d,e Tre::m¡p, '1 agl'egado a 
,la Aca.de,miu. IG,enera1 Bás-i,ea d.e- Sub· 
oficiales. ' 
ICa,pitán.íD, JosiÓ Vega. FernlÍnd,ez 
(OO1B!) , de, la !Escuel,a ·Centrald,e· Edu-. 
caüi6n tF:fsi1ca, <en va.cante de pro'fesor . 
9U\}. D. O. m.\m.193 
de ,Mueación \Física, elas.e B, tipo, 5.0 te.l'ia. C¡lnarias núm. 50, .fl..Il yaoonte Al Regimiento Cazado,,(J!S de Monta71~ 
Es-te d!&s·ti.nOi. produce: lConl)ravaeant&. de prQJfeoor de ·EC!:uoeaeión Fisica.. Barcelona n'Úm. 63, para ei Batallón 
CataLuña IV {Berga, Barcelona) 
A la Plana J:rayor; Reducida a.el Re-
gim'iento (te Infantería 'Bailén núme- tt la Zona ae Rec~utamiento y Mom-
ro 66 (Cartagena, Murcia) lización .núm. 12 ·(Avila}. 'Oa.pitán ID. ~I\.do]¡f()l Coloma. ·(j(mtr.e-ras (1(}338}, disponible. en canarias. 
.pil.aza de Pn€-rto deol Ros.ario, y agq-~ 
gadoa1 'Dardo. lDon Juan d-e. Austria 
JiU :ae [,aLegión. 
Capitán iD. lEduard() Sánoo.ezc.Jáure-
. gui 1\iartín.e:a (9002), de la. Uj¡j.dad de 
Automo-vilismo d.e1 G:ru'Po \Logístico 
XX};I, en vacante d-& L~utomolljilismo~ 
cl.as~ B, tipo 6.<> lEste. destino produce 
contTlwac!l!nte. 
Comandante D. Juan· Ménd.e.z de Vi-
go Patifio(8M7}, diqponif¡le .en la l." 
Región Militar, plam de. Madrid y en 
la UIDIEiN.E d.e- la lffiÍsma Región y 
pla.za. - ' A la Zona ae Reclutamiento y Mom-
lizaciÓn núm. 12 :(A.mla) 
AZ Regimiento Cazadores de llfontaña A la Zona ae Reclut~miento y Movi-
-Baroelqna n'Úm, '63 (Lérida)' li¡¡,aci6n núm. 2J1, {Hue~val' Teniente. lCoroJl-&li ¡¡y. iPed;ro Mir Es-{Jalas ('666S), disponible. ·fm BaJ.eares, 
. p1aza de- Palma d.e. Mallorca, y agro&-
'Comandant1l': ,'D. Juan Iglesias Cim- gado- al R-egimi.ento'de-iInfantenaPaL 
dil (í'915), de la Zona de ReIClutamien.. ma nÚilIl. 47: 
tCapitán ;n.. ¡EdoordG Gutiérire1k Ba-
rriol> {9638}, _42'1 Regimi:ento de fpian-
tena Jaén num. 25, .en va'Cant~ a'e 
prO!l'esor de- .Educación Fí&iCl~. De'Nl--
c:ho pr¡;.ferente de. guarn.ición y títu-
lG de MaooG de- TTGpaS Esquiadores~ 
Escaladores. --
Al Regimiento Cazadores de Monta-
. ''Ia BarceZona n'Úm. m, pata el Bata, 
tlón CataJ.u:ña IV ·(Berga. Bctrcelooal, 
'Ca·pitán lD, JQISé Grende Urquijo-
(10000}, ,<'UspO'Ilible e-n la 9 .... RPgión 
to y :Aioviliza:ci&n nÚ1Il.. 76. 
A La. Zonaae Reclutamiento y Movi.. 
A la Zona de RecLutamiento y Movi- . l-lza,ciÓn núm . . 43 l{Léri.aa.) 
Lización n'Úm. ro (Terueb) 
.comandante 'D'. Jaim-e. Fustér Pél'ez 
(82165), disponihl!e ·en la 3 ..... Región :Mi • 
litar, ¡pla'Za ,(I,u Valencia, y agregad!) 
a ·la .Agrupación l\fi:xta de. Encuadra-
miento. núm. 3. 
Il'eniente corone] D. Ramón Andirés 
Fernánd.ez '{0063},' d'iSiponibl~ en la. 5 .... 
Región lMilllitar, nlaza. de \Zaragoza, y 
agfegO:dl{) a: Centro Id& ,l'.nstrlliooióIlJ dJe. 
Roo1ut.as nú~. !l(), • 
Militar, plaza d~ Málaga, y rugregndo ',4. la Zona alt Reclutamiento y lff01Jt-~}az~~blerno. Miltltar de. la misma ~iz-actón wtlm. G~ I(Logrofl.o) 
.4. ~a Zona de llecZutt;lmiento y Movi-
Zización núm. 63 (7'eruet), 
.4.L llegtmiemo Cazadores de Monta11a 
América n'Úm. 66 (pant1,Zo'l1;a) , 
\ Tenlente. coronel: ID'. TomáS' Lóp.ez 
Mor.e,no '({)oo'i:). diSlllOnibl'& en ¡a 6.& 
Regit}n 'Militar, plo.za .fI.e, ·Pamplona, 
y agl'~glldo al miSlffi:o Rllglmiento· al 
Illl(! sr; ole -dlfl'SIt!ml. I!}el'e.aho Ipt'eJfeil'sn-
te· títuLo< Mando' Tr·olpasl Esqn,iado,rilS-
ESlCalado.res. 
10000andante ID. Ang¡e-l! Hu.e.rto.SI Mar-
qués I(~). ,cre.l :Re,gianiento Ca.Z:ll'do,l"es 
de ,Mon:tafia Si(}Hia núm. 67. lJ)er.~cho 
pref,crenrlJe títuJ¡o Mando de Tro[las 
Esq;í:ti~o.l'e,¡¡-IEroa1adol'es., 
A la AgrupaCión Logística Mm. ti. 
. '(Retamares. 1I!adrid.) 
Como.nda.n1te .n. :Edua.rdolEstf'bo.n 
AllgoSlto {82555(0), disponible ~n la 2,& 
Ueglón Militar, plo.za ·de·· Qeuta, y 
f.lIgrega<lo a:1 'Ilel'cio lD,n'que· de Albo. II 
de La [.eglón,. 
A ta Zona de' RecLutamiento y Movi. 
Lización núm. 7"-.I(Segovia) 
Comand(mte ID. Juo.n Aréval0 Fer-
nMeQl ;(8100500):, d.e la Zona de. R.oolu-
ta.mie·nto y IMO/v'l1izBlci6n núm. 64. 
A. La Zona d& Rec¡utamiento y Movl,· 
tizactón núm. 77 '(As,turias) 
Comandante. ID: Eru,genio Non1de Pla. 
na '(8170); da. la; OP,lana lMayorr Rp.d'llci· 
da del' .Regimilmto .roe, lruf.ftnte1'1a F1ttll-
d(!s :núm. 30. 
PREFERENCIA. FORZOSA. 
Te.nl,ehteo >coroneL ID', Juan sanz Vi· 
llo.bpl'tndo 1(0060)~ d1fl1pol1~bJ.e. 'Óln la 5." 
Rcgión 'Militar, plaza d.a Zaragoza, y 
o.gl'egado al Regimiento de fruante.. 
ría Il.as. NBlVIa,S. núm. 12. 
A. ta Zona de II ecl'11.tamiento y Movi. 
.!ización n'Úm. 7& I(P-ate-ncia.) 
Tenients 'coro,nel! :0.. Pablo Ba.rte-
lomé, .Arl'aiza '(S6Ii'O)', dis.ponibloe ·en la. 
6 .... Re.glórL IMnita.r, ;plaza de Burgos, 
y agregad>o 811 Gobie.rno :MiHtar de la 
misma pLaza. 
FORZOSOS 
IH Regimiento 4e Infantería Zamora 
n'Úmero 8 I(Oran$e) 
'Capitán iD. F·e-1ip'e; '.Blanco Varona 
(10342}, d1sponiblJe, Ie.n la. 2." Región 
Militar, plaza de< Ceuta, y agregado. 
al T-ercio IDouqne ~:e, IAliba III de. La 
Legión. 
Teni·enteo,co,rone-l ·D. Migue~ G00fi2:a· 
lo de -Liria .A;z¡coiti 1(4891); de· ayuodan-
t~· d,?, lCamipo, d.e1l TEmie-nte General 
do·n Emilio Villaes'cus'a QUiliA. Vocnl" 
Evcntual de.] c.onse'j,o Sup·erio!' odel 
Ejéll'ci.to .• F..ste. dc;.s¡f;inopTOdu(}(Jo contl'a. 
va,aaJITte. A~ llegimientode lnfanteria Grana- AL Regimiento ae lnfanteria D. C. C. 
da núm. 34 ,(I1urnva) :l'oLe,do n'Úm. 00, (Zamora)' 
A-L Guart(j:t G~r/¡()ra¡ da La División • 
Aeoraza.d;á.· «lJrunW¡» n'Úm. lL o(Mall'rttl), Capitán íDo. ,J'!l'Sit'lSi IAmatrfain Mén-
r~ara secretario de ~a MayolJ'ía Cen- de21 ,(103l10). 4!Slp,onibve. c'n la. 2.& l'l.-e-
traL.¿zada glón 'Milita.r, plru21O, de· IC¡mta. y agl't'-
go.do nl.1~ercio 1l)11Jt¡'tHJ d'e ,A~btl. 1'1 de 
lA, ,1,égl6n, 
, ' 
Ten! ente. IOO,l'OlllGlJ D, Frtl.1lo01s-()(J' (S.s. 
cmdero' 'GnlJardo' (0074,., dlSlponibl,e. e,u 
111. 4.& ,l1e·p:lóll 1Mi11~ar, plaza .a·o Bar-
()~10tH1i 'I! o,¡;1'l'(lgadoo aJ¡ (lobierno Mi· 
Htal' <lis, In mlílmn 111nZln. COlnunda·nif¡!)¡ iD, ¡Lula n('~tl;Jl1..ao '1'0-
1'1"(,$ 1('7987). dlSlporulhló ,en 1tt 1,6 1.\0. 
gJ6n iMll!tal' •. plaiZE\ d·ll<lMaodrld, 'I! (tM'r'ó't. 
g.u.cfo 0:11 Gobierno IMHltel.l· ,CI-e lflt mla- AL 1l1'1!1,rn~(¡nt() ,(l(l lnfam.tl'ría Mall(Íi~ At Bcytm:ltJn'to dtJ lnt(~ntlJ'ri(J, (Utrana. 
nllm,(lro 41(\; '(lllahón, ~(enor()a) 111,0 núm. 4G (DW,ao), fin, plaz·a.. ~ 
/1[, Cuart~~ G:anerat -de ~a Brtgada da 
l~eserva o(A~meria) . 
Ca.pitán ID. [l';ranc'is'co Menese·s Va-
lle~{) ,(OOGir. d.el lR:e1gimieiOlto de, [lllfan.· 
'Ca·pltán ID. Luis, San. Rormán íPUt"YO 
(lQ32r6)o, di6lponjbl~ ·en la 1." RegiÓn 
MIlit9.lr, Iplaz·a da. Madrid. y a¡g.regado 
:a lRe,gim1e!nto ·de J:mfante'I'Iia Me'cani. 
zal[La iUad-IR,oas, núm. 56. . 
C:o:pltán ID'. IA.11Itoni.o de J...o.lglies,io.d·el 
Rós,a,l (997&)', dlsp,ol11bl't'lo en la 1 .... R,e-
gión Militar, p,laza.de, Madrid. y a:g·r'e·~ 
@a<do a 1: Go'bi·ern.o, 'Militar d,e la miS<l)1a 
plaJ2lp.." . 
D. IÚ. nÚm. 1ge 
A la Zona éLe RecLutamiento y j\foVi, 
tización -núm. 14 {Ciudad ReaL} 
Teniente. eorone]; ID. '¡fosé Frasquet 
Barber (OO'i2), disponiDle en la. S.aRe_ 
gión Militar, plaza d-& Valencia" y 
agrega-do a la J.efatura Region.al d~ 
Al1tomoviJ,ismÜ' d-& l;a: S.& Región .Mi-
litar. ' 
actlvru, <Grupo. de ",Mando' de ,A:l'm.as.», 
anurucia-du. ¡p'OIr 'OIlden 6.00/140/78. odie 
15 lQ¡~.:júnio. {).)¡asa.iC, tj¡po 8.0, asigna-
-da al grupo 4& :tIar.emos XliV. ,e:rlsten-
te ·eon .e,]¡ {luadro de' profesorado· de 
la 5 .... Zona. -de la. JMiBC" (Distritp de 
I.;as PalmaSl), 'Para· prOife-sOll' d.e JJa 
mismll1, se destma. con <:arooter vo-
luntario. al' caopitán 'de ,Lnfantel'ía, Es.. 
cala activa., Grupo d.e, .. ~Iando doe L4.:1'-' 
mas», ¡J). Juan 1Elices íMateo& (103'iO), 
A la Zona de Reclutarni~nto 1/ .i\fo'V~- deo la Plana lMayor lRedllci-da d.e-l Re-
lizaci6n núm. 65 i(Guipúz~oa) ,gilmie.nto ,de JIDlfantería Fla.n1des n1Í-
Comandante iD, IEloy' Rus{) R.e-y msro ro, con u,n, ibaremo .dle 28,00 
(8264)" -disponible en la 8 .... Región 'Mi- puntos. 
litar, plaza -d-& iLa.iCoru,ña, y agrega- .Este. -destino pr.odllc& 'laca.nte que 
do al Gobiern6Miliw -de la mi&lIla se dará a.l as-censo. 
la ' Madrid, 22 de. agosto de '1978· p :oo.. , 
A La ,Z01l4 'de R8~LutfLmiento y Movi-
lización ~úm. 71 (Asturi.as) . 
Teniente· -col'one:t ID, l4nt{}nio Al>on-
so Harte-lano {oSO'!}, disponible eh la 
1.& R.egiQn Militar, .plaza de íMadrid, 
y agr.egado a1 !Regimiento 4e Inlfan· 
te.ría .A.>corazada. Altcáza.r de. TOlOOO 
número 61. 
A La Zona de Reclutamiento y Movi-
lización mlm. M Ci!ugo)' 
'I'.entente. ,col'one1, dl'Plom.ada< de Es. 
tadoMayol', .D. Pedl'o Herná-nde7. Par. 
do (00i}~}. -disponibl-&.&n J:t¡, 5.a. Región 
Mnttar, plaza d.e: Za.ragO'Za, 'Y' agre--
gailo a la. A>cadem!a. General Militar 
(Sooeión lruante.ría). . 
\Las. vacanteof!! con exigencia -d.e· ti-
tulo se !hallan ,comp'rendMas II .eifec-
tos de. per-c1bo- d·e -conllp1l?tme.nto< de 
destino por ·esp&C1.a.l, 1>r~paración téc-
nica en la 'O.rden d>e, ~ de, marzo, <le 
1973 ¡(,D. 9. núm. ~). 
~a<lrjd', 22 de agoslto de 1978. 
9.882 
El General Dlr·ector de Persona.l, 
RoS ESl'ANA 
¡Para. 'cu'b-ril' la. v8ICllnte <loe 
9.884 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HÓRTIGÜELA • 
Para oCu'brir la ya,eante de 
capitán de ,ln.fa.nterfa, Escala acliljl'a, 
'Grupo de. .. MandOl d-& Armas», anun-
cill'da por 'Or"lloen n.Ú'ln. 6.'i03{1100, .roe li3 
d-e. junio d-& 1978, Y de. clB;SJe C, tipo 
7.°, e'lctst..ente 'en el Ter.cio [}on Juan 
(te Aus-tria, 'IlItI doe- L¡¡¡ Legión ,(Pller-
tOi del; 1R0sa,r!o, ,Fuerteventull'a), se d.es-
tina. .con carÓ!C'ber vol'U.ntarlo' al ca· 
pitán de. ínifllnteria, ,Escala activa, 
Grupo de t4Ma.ndo de. ~4..l'm.as», <l,on 
Juan·A!1Ivarez. -Gaume, (d.OO19), 'de dis-
poniblJe en Puerlto Rosa.rio y ag,l'ega. 
do 811 mismo T,eroio al qu.~ 'Se. le des-
tina. . . 
IMadrld. 14 de. ag¡osto de 1m. 
9.885 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PInAL 
!Para Icu'brir lo. vaocant.e de 
ca.pitán de I,n.fant&rfa, Escala 8!ctiva, 
Grúpo ,de, <dMandOl d·s ,Armas.», anun-
cia.c1a por 'OI'lélJe'Ilh nnÍllll.. 6.700-/11.36, ,de 13 
de. junio. de. 1!)'7S, 'Y d;8< ·clase. e, tipo 
'7. 0, exislteruteen 'ex .Terc1o, fO'uque de 
A.Lba, 'lII 4e- Lao Le1gilÓn {,cauta)', se- d.es _ 
tina 'con crurá:ctell' vol'lLntario al ·capi-
tán die ,.¡;ntfrunte-l'ia, 'Escal:a.. activa" Gru. 
po 'dJe· .'Mianruo ,de Atr:maSo» , tD. :rorge 
Pérez ·Bla,nca. (0054), <le.l -Centro, de 
IlnSltru-cción de, !Reclutas ;núm.' 16 
(ca.mpo :Soto, CMiz). . 
Este ,c'f¡eSlj'.1no pTold'll,ee Icon.traNaocan'te. 
!Madrid, 14 d€'F aglOsto de 1978. 
9&1 
die. que. el re:f!érlI10. ofil(){al oonilma 
en su anteriar ,o,eSlt.ino ·d·e, Jia Zona Ole 
iR:e.cltttamiento y Mo'Viliza-ción núme-
1'0 41, :hama >el -dia 30 dIe septiembre 
d>e,l978 Ipor :formar "parte >&e la Junta 
de 'Gl!a¡¡.lficacióru ;yJRe.visióru d~ ~ Ca· 
3,a. dIB R-eclut.a.s< IlIÚm. 4.13. • 
, ~M8Jd.rid. 2f!,d>e a>g'O'Stó ·de \1978. 
El General Director de Persona~, 
Ros EsPARA. 
. , 9.887 o 
La Ordllm fJ.4ID[lfM¡;{8<I;e: 14 
die. 'a;¡g:o;¡.to; 'por JJa >que eIJJtr& o-trosse 
doeSltinaai1 teniente auxHiar de. In-
f.anter.ía \D, !Mariano· Ail!var{) Marúín 
{3OO1j~ cen va >cante .dlE>::' AI"lD!a, e13.Sle oC, 
tipO 9.<>, 'Con carácte.r Y{}luntario, para. 
el Rletgimiento .dl& [IJJ!'anteI'Ía. .. 4.rag.ón 
ruúme.rQ 17 (~t\,11me.ría), ss aIDlPlía en 
elmruti'do dte que el 'Cita:doo¡ficiaJl 
cOl1ltiDJÚoa 'en lSI1l anterio.r d.eGltino 4e la 
Zml'a -doe Reclutam.i-ento y lMovili2m.-
ción n(lffi.·:'M, iliasta el mil. 00 de. 001>-
tierobre. ,d>e :1fJiS, ,por I.fo:rimar parte, dts 
la Junta die 'Glasli.!ficación y iRle.visión 
d>e la caja .de lReo:utas núm. 'iM. 
IMa..díri-d, ~ die a.goSltod!& 1\t'i'8. 
9.888 
El General Director de Personal, 
• ROa EsPAliIA 
Para e u b l' 1 r parcialmente 
la~ lV'a-canteSi cloase· lA, 'tipo 3.0,. c1as.e. 
S, tipo 6,0 y clas.a. C, 'tipo 9.". anun· 
ciadas- por Oil"den 8.2990/165, de· ;feooa 
211 de- julifo d'e 197&, pasan de$t1nudos. 
>con a.l cal'lÍater que se- 1ndi.ca. a las 
Unidad-es- que. 00 relacionan 10& sub-
o-ficia..les de- Infanteria que \l. <.;ont!.-
núaCJión se clta.n. 
A.RMA D.E. INF ANTElRliA, 
PREFERJllNCIA VOLUNTARIA 
CLASE A. TIPO 3.' 
Batall6n Instrucci6n . paracaidista, 
Campamento Santa Bárbara (Murcia) 
Sargento D. José Vera. Mllrtínez 
(111184), d·e la Ba.n4era Ortiz. de 'Zá-
rate. nI de, la Brigada Pa.raca.idislta" 
en pos-esión <lel titulO para el mn:ndo 
de Unidades' iParaocaidistas. 
qLASÉ B, TIPO 6,-
11 egimiento MiaJto ·die Infantería Viz· 
_ eoouandam¡(¡e· de- ilnfa.ntería.., Esca.l'a aoQ-
tiva., Grupo <l,e <liMando {le·' .4.il.'¡n.as», 
a.nunciada. por oO,rdell de' 23 de: mllyo 
de 19'78 (,D. 00. nr(¡m. í1~). doe, la. cla-
So& B, tip.o 4.°, con exigencia"de,l tí-
tullo de- IMando. de. UnMades P8Jra-
caMista.s, e,x~Slte:rl'te. ,im el 'Clla:rteo1 Ge-
neral de, J,al 'Br·igada Po,l'aoeai-dlsta (Al. 
calní de, 'Húna.res, Madl"i<lh oS'e 4e·stina 
ea,n lCaráctcr 'Vól'1lntario 8Jl (lQmandan~ 
t~ d~~n;ra.nteri!J... .Escala ail~ti'Va, Gro-
p,o d'e .,Man.r1lo, de, ·Mi!YHl.S», ,dip:.omado 
do ,E. ,M. ,douMigueol oI\!(}i·g Mt1diavilllJ¡ 
CiI4J('ti2),; ~(l .1:u IE51tl1Hrla. IMilitar MIé;Ilide~ 
Pt1.1'!l;d!a., A~(';an.ta.rJ11.11, I(Munela). 
. caya núm. 2-1, BátaUón ere Carros 
El Teniente General J. E. M. E., ~Bétera, VaLe.rbCia) . 
Mf1{lrid, 14 dí"~ Qg'(}19to/ de, 1!t7S, ., 
'9 • .883 
Fll Tenienta, General J. Jil. M.l'J., 
DE L.INIEnS y PIDA'/. 
!Para· ,cu'J:)<l'ir la va-cante, de 
oa,pitán dlé 'cu:allqulú Al'lUaJ, ;E,sCfl¡!-a 
DE UNIERSl y PIDAt. \ 
9.886 
I :r~f.t {)r¡C(,¡m 8,707/1713/'18 <!ll(l ti. dI!! 
;1·g0¡¡'tll, 1)01' l~t lItlC t'r¡tl'e ·0 tro SI Sle ·d1e¡¡,.. 
'UfHl, '(}on olll'ái1·te,r voluntario, 'al te,· 
nJeutofie. lm!o.nt'Ilt"i'(l. ,c1¡¡. la iE!\iOlÜa. 'oo· 
llolcial ,da [MIl·d,o D·. Cwrol'bo N'ogu<ei-
ras l(Jonl7.ále!Z (,lM!l.Sh8;~ JUIZIg'a'cl'O /Mm. 
tal' P'e.r1lll,a;ruenfte d!e ']a 4." R'elgión, \Mi. 
litar '(IB,a.l'ICC'¡.orHl.),en 'va'C'anroe die Ciua'1-
quler Anrua, Slea,IDlp/l1a e.n ·el senUd'o 
'Brigada. [J. J'oSoé Segura l'ares!t 
(9J¡/J!7) j d¡;l ,Ca.ntro .de 'Instruooión da. 
lVe1clru:ta.SI m'vm. 7. En pOl'l~s·ión de'1 ti· 
tUlo ;r,e/f,e· el' In¡¡rt.ruc1íc)'r. d0 Carros <1<' 
Go,ml:lll;j¡e·, 
Compa'ft~a ,de O.'P.lJr(u)'Lone,q ES'P'eniatrs 
número 00. I(Bur{los). 
Bl'iga.qa. D. Jo.sé Sanz Mata '(9900[, 
del! iR·e.gi.mi,el.Tlto' d,e I,nfantl'ria. A.cor¡z-
zMla .Alcázar ,de, To·~edo· nlÍm. 61. En 
pos.eSoión 4eIJJ titulo 'Bási<:o· ¡para e.l 
.. 
Mando de Unidad'l!5I' de Opera{)ion>es 
EeJpeciales. 
CompaiHa Esquiadores-Escaladores de 
la División de llionta1ia ,.N(warra) 
~ . núm.81'O G (Estella, Navarra) 
Briga<ln ID. Angel Gamía Badiola 
(10:~6'i'¡, >del Regim.iento ~zado.res de 
Alta !Montaña Valladolid núm 65, !En 
'pOSesión 4,&1 titulo ,para, ,el Mando 4e 
TI'opas de ,Esquiadores.,Escaladores. 
. CLASE e, TIPÓ 9." 
Grupo de Fuerzas Regulares de In-
. fantería' TetwÍ;n núm. 1 XCeuta) 
Subte.niente, iD. ':tnguB1! 'Canea Váz-
quez (83;»), de diSlponibl.e en Qent~, y 
agreg~do a la ~<\grupa.ción Logística 
ilúmero 6. :DerectJ.() préfeJ'Bnte de guaro 
ntción. 
Sarg.e)1to primero oD. José il\fál'quez 
Gareí.a (.10764), <le la Base <le Parque 
y Talleres <le ,AutomovUismo <le To· 
rre-jón <le- Ardoz. ¡Der.echo p\,e·fe,rente 
doe guarnición. 
Sa.rg.ento D. :A.ia.nuel Vallejo Amaro 
(1;(1:55), <1:(1; <1is-ponible enCeuta, y 
a~l'ega<1o a. la. .c\lgl'upo.ción Logística 
número 6. Derecho 'Pre.fel'ente d·e gual'~ 
nición 
1). O. núm: 193 
del¡ iR.egimieníf.o 'Cazado.res <le· Alta Continúa l'etenidÚ' en el Regdmiento-
MQlntaf:i.a Galleia mim. M. de Infanterfa !A.ra-gón núm. 17. 
Otro, :J). Félix utreras :Macias (9774.), Sargento iD. Luis ¡Micllán Rom.ero-
de-l Regimiento de Infant6'l'ia Harbas· (1)1157), de, disponible- ~n Algeciras. y 
tro en'Úm. ~3. a.gre.gado {]JI GObi.e.rno' 'Militar <I~l Cam-
'Otro, ID'. :NIanuel GonzáJ:e<L Góm~z po de, Gibraltar. ¡Derecho ,}}l'ef-e·re-nte. 
(9789), del Regimient'Ü de I'I1fanteriG de guarnición. 
Mecanizada .A:sI\;urias n'Úm. 61. Sargento. ,primero 'D. I-uan '1l'ujillo. 
rOtro. D. Juan Va.cas Santos {9S61), Domí'll.guez· (1<f763), de la Compañia 
del Regimiento,Caza.é!ores de Monta- Móvil de iRfIl)ara.ciones, de Campaña. " 
ña All'apiIes núm. 62. Sal'!ge.nto n. ,4ntonio Rodrígu.ez Ba;u_ 
otro, 'D. ,ruadio doe- PabloS" \Martín tista (11488), del R>€-gimie-nto de/lnfan_ 
(995)3), del ·CentrO' de cInstruooión d-f!. tería Mecani7Jada c<\stllrias núm. 31. 
Reclutar; núm. 10. '. OtrQ, tD. Rafael; Puentes Gál>iez 
Sangento iD, Rlffifael iLópez lMurillo (1'1500), de. diSlponible en Algeeiras, y 
(lroHi), del Regimiento Mixto de In· agregadp al GOobierno Militar deiJ. Cam-· 
fanterí!a E&paña. núm. 18. I po¡ de Gibraltar .. 
Regimten:j¡Q de Ii¿fan~erí(L Aragón nú- Regimiento de Inf¡¡;ntería Tenerífe nIt· 
mero "-7 (4lmería) . mero 49, II Batallón (Breña B¡¡;ja, 
'Brigada iD. Manuel Sá-e.z [}iaz (8993), 
Santa Cruze ,tl/;l La Palma} 
del Centl''Ü de' [nstrucción de. Reclutas Sargento' primero lD. José Martín 
núm~ro (l. Ramü;ez ,(10M5), de d'isponib1e e·n, La 
Otro, ID. Amdrés Sáncllez JUe&cas Palma, y agregado a la Unidad a la 
(9345}, dei ¿ae,gimiento cazadQl'€S de que. se- dl:!sI\;ina. lDarecho PJ."e-fe.rmf.e. dI:! 
Monfm"í;a Al'a.pd1:es núm. (),l-. gua'rnioión. 
Otro, D. B1?<nito Bernabé Trujillo Otro,.D.Man·uel' Coto Guerra (lOO'OO), 
(9:ii67) , del.R-egimi.e-nto deo ,InfantE:'l'io. ; de disponible. en La Palma, y agre-
Las Navas núm. 12. ga<lo a la Uni<lad a la que se destina. 
,Otro, >D. Anto'l11o ipol'tela Rob1es Del'.eoho preif'el'e.nts de guar·nición. 
(0086), del Regimiento de Intantería Sarga,nro n. Jo ll' IÍ Gorl'oohu.'tegui 
Te-nerlfe núm. 49. Gonzálc-z 1(11-137), de- disponible ('n La 
Otro. D. Antonio Puentes Gal'cía Otr(), D. TomAs ViictLI'ÍO Gallf'g'o 
Palma y agregadO a la mislU-a. Uní-
da<1' a l.a que se· destina. J)l~·reoho pr.e.. 
fer,¡¡.nte. de, gU!l..l'ui<:I6'l1. (11523), de disponibl-e en Centa, y, (9iOO), <l¡>;l RegimilJlnto 'C03itLdorf'S <loe 
agregado a. tl.l. Agl'tipllción Logístl<:la AHa Montatia. VnUndol'l<1 IlÚn1: 65. 
mlmel'o 6. ,Derecho pl'e,fer.ente 'de, guaro Otro, ID. Juan BCl'me1oContioso 
nioión. (97i1,2); <l.el R(1<gimi(~nto Cw:a.é!-ol'C's de 
Monta111l ,ArupneSt mrm. S2. 
Grupo de Fuerzas RCf/ula1'e.~ üe In. 'Otro·, íD. J.a¡;é T-t'illeil'l ,Guzmán {973'i'), 
tant81'1a Melilla n-am. 2 {MeZUla} del Regimionto' <le Infantería P'ulma. 
Stlllgcnto primero 'D'. Fr a n e i s e o 
·Gonzá1e.z Be.lzuz (103f>.A), de ·dis.po,n~ble 
en Melilla y agregMio a la Agrupa-
ción Logística nllllU. 7, De,recho- :pl'eite. 
il'€>nte de guarnición, 
Regimiento de Infantería Córdoba n-a· 
nümel'o 47. 
·(}trOl, iD,Josó No:\'"·arro iRo-cl'rigue\Z 
(974()) , de la mism>a> Uni<lad que. el 
a.nterior, 
Otro, 1]). ~';:ndréSl Se1sdedos. Romero 
(9764), <Iel Regimiento 'doS Intant.erfa 
A:corazada. .ALcázar de. TOle<l.o núm. &1. 
otro, íD, ,LUis., LÚlpoo Ruiz (~1200), 
deo dlSlponlblla!en La Palma, y ngre.. 
ga<lo Il la misma. Unf.d'lld a la. que 
se <lfrSitinn.. iDerecho preferente· de 
guarnIción .• 
R egimiemto de Infanterfa Canarias 
número 5<1, 111 Batallón (Arrec1.fe de 
Lanza1'ote)· 
Sarg:ento' primero D. Rutino r~ópea; 
Lorca (10654), d'e-1: Regimiento Caza,dÚl.. 
;r·es de Atta MO'Il1iu'ña Grelicla núm. 64, 
B8Jjall® Gra.velinas. XXV. 
mlJro 10 "Granada.), Regimiento de Infantería Motorizable Rr:gimiento. ae Infantería Mecanizoo.a 
Pavía núm. 19! l(San Roque, CádiZ) lJaa-Ras núm; 5-5- I(Maü1'id) Sarge>ntO' iD, F.ederico· Marín Agui· 
lar {11900), de diStponib1e, -en Granada, 
y 'agr",egado a la Ca>pita,nia. General de 
la. 9.11 Región M1litar. íJ)erecllo pr,s!·&-
lIente, dos. guarnIción, 
rOtro, ,D. 'Franols.co, .Dfllz Flo'reos 
{11911), de la misma s'ltuación que .s1 
ante::rior. De·r-etOhopre~er·e>ute de, guaro 
nición. -
11 egtmientode Infantería. Motoriza/lt'a 
Tetuán núm. 14 r(CastcUón de ta 
Pta.na} 
IBrignd,i'!. D," iMnnuel ,Rodrigue?: Vil-
clhes (9959), derl ¡n.eglmienrto de· lrn:f.an-
teda. ,Glll'·elllluo núm. 4-5. 
1!!eotml,.ento ,de Infanterría Etttrernculu. 
ra n-a1n. f15, ,(Atmer1a) 
Bl'l¡j\\lli('!a. ID. Fl'anc1SíOO Lo'pe,z¡ .Andl'o.. 
des: '(87'471GOO), del !R(lg1mie,n:to Cazado-
re·S' d& IMonta·tia Bal'celo·na. núm. 03. 
, Otro, 'D, Jos.e iRJodrígue-z, LSón (9600h 
d&l Re.glml·ento Cazta:íl'o're-s· d.e- ¡<\,lta 
Monta11a Va:UadoUd nÚD:l..' 65. , 
rOtro, ID. (Miguel Qha.cón Sajo! (917U) , 
. Sal'gelfito íD. J·osé Ba.rro'so ,0astillo 
(:L1755}, de- dl.sponiblie en Algeciras, y 
agregado' al! Gobierno Militar del 
Campo d,& ,Gibraltar. lDe-re.C!ho, ,preife~ 
rente de, gnarni,ción, 
'Otro,D. Jos~ ,G.ranados. Jlmémw, 
(11001), <lel iRegi.mi·e,nto de [nf·anteria 
A!corazada AJJ,Mzar do T,oliedo núm. 6>1, 
Briga.é!a ID. J-os,é L 1 ro: a Gonzalo 
(99Ii'i'), de lal IAigru,pación Mixtlt de 
E>MU'adramielllto nllm, 41. 
Centro ,de Instrucción de R eduta,~ nú-
mero l., Campamento de San Pedro 
I(Mad1'id} 
SaJ.'lg-e,nto, primero 1])1. 'Francisco Da-
Rcgimiento M'l:JJto de Infantería V~_ ni·el CampilloSí (10000.,., de- 'la. FIAMET, 
caya núm: 21, Batallón de Ca1'1'o'8 Bo.s.e. ,Ce.ntralizada, 
(Béte.ra," Va.lencia) 
, Bl'iglilla ¡])l. ;Tosé i(Mme,z¡ Gil ,(10183), 
d'n 111. SUblns'pe,e:'aión d(l1 la.. 1." R~A'IÓ'n 
M!11tar, NegOlCf.tldo de. Movilil1lnc16n 
llItAnnrlni\ltflrin1. rDCt'ooho pre¡fl\r!j¡1JM 
J'[,fe. .¡o, I·tl/llt.t'uQto,t' do, 'Cun'ol!: dt} Com-
MM. 
Centro de Instru'1:eión de llecZutas ntl· 
mero 7, Cam'pamllnto de Ma1'tnc8 (va. 
. tencl,a)' 
Snt'B'·(l;nto, D. T,EH'e.¡ltllo Pó-re<z, HOl'M-
1M) O, (11f¡()'fí). d(l~ IR,e'glhu1,@¡1Jto d,e I'nt-tl'íl. 
t(Jo!'!1l rGnn!l.rr.o.s, .mim. 50.. 
11cgimUmto di) Infanterta Alava 1~~f' Comllaf1,fa '(],(l De,~tl,nos al) ta Carlitav 
maro 2'l 1('J.'artfa, Cáctiz) n1o. Genln'a.L <la La 7." mutón l\rlWtar 
Bl'igM'a D. EmiUo Molina. Ruiz 
(9100)·, d·e <l1S1p,Qlnible> 6>n Tal'ifa, 'Y agre. 
gado .a 1'a Un1.d'ad a la que' sr;. d,estina. 
De.re,cill'O' ~re¡fel'e>nrtr;. <1:91 guarnición, 
, , '(Vatta.doUd). 
Sal"ge'nto rD. Anto'nio pon.ce-la IN-
r,ez. 1(10006)/, d,e\IJ R,e,g1mienl;o de. lnfan-
tei!"Ía San Q'U~nt~n n'Úm. 32. 
D. O. n'Úm. 193 
Compaitía de D'estinos' de la Capita-
nía General de Canarias (Santa C?'uz 
de Tene1'ife) 
25 de agost-o ñ-e 1973 
di·mero ·Fe.rnáJ1.dez (10425), ,de dispo-
nH}le en Bill)ao y agrega.do al Regi-
miento . de Infantería ·G.a.rallá.no iIl'Ú. 
mero 45. ' . 
Batallón de, Instrucci6n Paracaidista, 
Plana-Mayor de Mando, Campá.menta, 
, Santa Bára,ara (M~rcia} 
S'argentO' D, losé Arias-lGaanisón 
Cuad.rado (10359), del Batallón de Jns_ 
tl'uooión Par-a,caidista. 
Brigada D. To-más Ra.bazo . Soto 
Plana Mayor Reducida del Reg1:mien- (88751), ·de la Zona de RioClu<tami~nto 
to de Infanterza Flandes núm. 30 (San y iMovHiz.a.ción núm.. 35. 
Compañía del Cuartel General deZa 
División Acorazada ~Brunete,., núm. 1 
,(Madrid) 
"" '" Sargenta D. carlos Ini-e.sta Heril.'anz 
Seaastian) 
·Brigada D. Anto'llio{) Gareía de AT'bo-
leya y Jiménez (89-27), dEl dis-ponibJe 
en Ca:nalrias, sailta Cruz de Tene-'r.ife. 
lefatt¿ra RegionaL !Le Automovilismo 
!Le la 3.& Región Militar (Valencia! 
Brj,gada D: 'F'raoncisco A,laTcón lR:O~ 
seU (9973), de Ja Agrupación Mixta. 
(1i1(2), de la Compañía de Ope.raeio-
n.es. ESlpeciales .n1lm. 12. 
. _. de ¡En.cuadol'amiento n'Úm. 61. >Derecho 
CliPO DlE v AC.'li"ITES DIE VARIAS .preferente títul.o Instructor de Auto-
-Qtro, D.M'a.riano García Garrido 
(11312), d,e-1a misma Unidad.a que se 
destina. Pro-oode-nte de 'Pla:ntilla e.ven. 
. roal. 
ARl\.-US ASIGNA;DAS AL ARMiA. tIllE -movilis:mo. . .' . 
'lÑK~;'UER;rA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
CLASE E, TIPO 6," Compañía deL Cuartel GeneraL de le-
faturas de Tropa de Menorca (Mahón, M) Parque ?J TalleTes de yehícuZos Auto-
. enarca • móviLes de la 6." Región Militar 
Sargento pl'imera 'D. Pablo cardona 
Natta -(10605), de la Base de Parque y 
"Tall€l1'es de Automovilismo de Balea.. 
;roo. 
CompaiHa de~ Cuartel General de. la 
Brigada de Infanteria D. O. T. IX 
~Granada) 
Sargento n. José Chotn T o.r r e s 
(107i?J6) , da d!sponible en Grana·da y 
agre.gado a la Unidad a la que se> 
destina. Der'lcho pre-!erente' de gua;r~ 
nición. 
. (Burgos) 
Briga·da D. José Alv.a.rez Ailtu.na 
(9814), del Regimiento Caza:dores de 
Montafia Si.cHia núm. f11. En posesión 
del titulo de Instru.ctor de Automovi-
lismo. 
CLASE e, TIPO 9.' 
Centro de Instrucci6n de Reclutas nú-
mero 1, Campamf!Ttto de San Pedro 
(Madrid) 
Compail,ta del CuarteZ Gen(l?'at de la Briga·da. D. Santos Sánchez Martín 
Brigada d.e AUa. Monta11a (laca, (927.8), de.l" CUlutel General de la Divi. 
Hu,esca) sión Aeo.razada .~runete)l) núm. 1. 
Parque y Talleres !Le Aulómovilismo 
de la ~.a Región Militar {Barcelona) 
Brig1l!da ID. Eugenio Resa.n.o Ganuza' 
(gro9), de la Zona de Roolutami-e-ntQ y 
Movilizaniófr illÚffi. 41. 
Juzgado Militar Permanente de Ba-
leares (Palma de Mallorca) 
Brigada ID. hn.ft'rés PoI Pérez (103'41h 
del Reg~mie'l1to Cazadol'&s ,ae Mo:nt3.fíe. 
Sicilia n'Úm. S7. 
lut.gado Militar Permanente cte 
MeLina 
Brigada D. J'uan Truji110 1M0ra.1es 
(86-i-O). ·da -dlsponi'l>lG en MeUlla y a.gre~ 
153.<10 a loa Agrupación L('IgLstj~a n'Ú· 
mero "/. C-o.ntimÍ,a retenido e-n el Re-
gImiento de I·n'!anteria Ar.agón :n'Ú-, 
me.ro 17. Derecl1.o prete.rentf} de guar-
nición. 
Sa.l'gento pl'lmero D. Aurelio Ca..me. Cl1Tltro de In.~tIlu:ción de Reclutas nú- Zona de Reclutamicnto y Movniza.. 
110 Fn.1có (;t07'tlJ, de. la Comp.añia dG mero 6, Campamento Alvarez de ci6n mtm.62 ,(LOgTO'ñO) 
Opera.cio.nes Espe-cla.les núm. 5-1. Sotornayor (A.lmeTía) 
CompaMa de/, Cuartel General de la Brigada D. losó Coto VuerTa (9221h 
Brigada Aerotran.~portabt(J' (La de la Academia Genex·a,.l BásJ..ca de 
Corurla)' Suho'riciales. 
. Briga.d.a, n. Francis;;o Barro Prieto Centro de Instrucción-de Reclutas nú· 
(9591), de la'Co-mpañia .de Opera-cio,nes meroS, Campame<tlto de I'abasa. 
Espe.eiales núm. 112.' (ALicante) 
Bri:ga-da 'D. Ma:r-co·s 'Gua.llarte Villa,.: 
nuev.a (10ZOS). dea Cuartetl General-de 
la Brig.ada dI? 'InfanterÍa D. O. T. VII, 
Continúa. a.gr~ga·do a la Comparlia ·del 
Cuartel General de 'la Brigada de In • 
fantería D. O. T. V.r. e·n las. mismas 
co·r¡.diciones que le fue eo\ncedido en 
la Orde-n ~51/ih61, .de 12 de. julio' 
de 1978. Compañia deZ CuarteZ General de la Briga.da D. EU!Iogio Rubio Veci'na 
Brigada de Infantería de Reserva (88(~1), del Regimíe1llto de In~ante'L'ia Zona de Rectutamiento y Moviliza-
(Almeria) San Fern8indo núm. 11. . ción núm,' 00 (BHbao) 
Centro de In.~trucción de Reclutas nú-Brigada. D. Ratael Ang;!ada Martí· 
nez (9342), de la Zona de Rec.lutamien- mero 13, Carll1¡amento de Figueirido 
to y Movilización núm 4.2. (Pontevedra) 
Brigada. D. Eugenio Sa.n M.a.rtin Pé-
rez (9<~9S),de,1 Regimiento doe Infánte-
ría. Ga.reI1an? núm. 45. 
EscueLa CentraL ae Edúcact6n Física Brigada D. Francisco G1.1erre'.l'0 Ae&- Zona de RecLutamiento y Movilizar (Totedo) ves (871.3), de la Zona de Reelutamleb,. ción núm. S2 (J:l.Ontevedra} 
to y Movl11zació<n núm. 82. 
lSa.rgento D. Miguel 'Ca,1'r1110 OUva. (11765), del' llClg'imiE}nto ,de. Ima.ntería Centro de Inlltrucción de RecLutas nú-
La.s Nl.was n.úm. 12. mero 14, Carn/dJ,fI'Wnto Gene'faL A8e11.81,O (PaLma de MaLto'rea, 
lI'onzosos 
CLASIll e, TIPO 9,0 
Brigada D. Manue-l :rlmé'nez Mufioz 
(9lJJllü), del l{!'gim!ento. de l-ntanterla 
Garella.no núm. 45. 
Brigada D. Jua·n Lagoe Uriz (1(}11G). 
del l~("gimi()<nto ,ae tnta:nted.a. Ba..d8J. 
joz núm.. 2S. . 
Gobierno'M,mtar de Madrid. 
llegtml,ento de lnfanio'l'ta Aragón 
núrrwro fl7 (A.¿merlal 
13r1gndn. D. J'ast'ts Ramiro< Rego,dó<n 
('10a20}, del Gobiel'Oo Militar de· GU1·, 
Centrorte lnMrucctón de Recluta., nú. púzcoa. (~.an S~bl1stilÍ;n). . 
mil ro 15, CamlJamento GeneraLf..~imo 
Franco (Santa 'Cruz. de Tenerifll). Gobierno lIntttar de Murcia. 
iSa\rge-nto D. Manue-l Romero Varg.a.s 
(10834), da ~l1sp·onl']:)le- en Ma.drid y 
agl'e.g.ado. 8ilGo,bierno, Militar. 
Bl't·ga.da ,D'. Alejancdro Avalo& Ce,leiro Briga.da D. José SáTI>c<hez Alcaraz 
• Sal'ga-nto pumeto o D. Torná& Cua-
(9733), del Re~imie.nto de r:rufa'nteria . (9'26t<) , ;d~l Go,bier.no 'Mi:litar de Carta.· 
Tenerife ~'Úm. 49. gana. . 
Compa1'l.ía ae la PQticía i\fUitar 00-
mero .4 ,(Madrid.)o 
S8!rge.nto prllll!5ro D. Juail lFennán-
dez ·Baena. (;1~), de,1 IR-egimiooto de 
l.n<falntería Motorizaible Mallor.ca :n.ú-
Dlero ;13 . 
pond-e:rle, oConforme a. ¡las leyoo de '1i 
da .julio de 1940 y 1~ de 4ieiembre d-a 
1943. . 
<!ursó la. documentooión ellGolbiemo 
Militaird.a Gáeeres. 
Madrid, m de a,gosto de ;1978. 
iD. 1:); núm. 193 ' 
00 d>& 3.o<T()$IOO del1lft1S1, ~n 'Vaoo,nte Ilile 
[nIfanteria, c:lI8.Sl? C, tipo ~. o; 'que,dll 
<lis.p01llibJ¡e en la guarnieión d~ -Mil>-
filón (l11!eno:roa) y agregad.o al Golbier-
nD lMilitar dJe Mieno:ooa 'por un 'Pla:'l'O 
de Seis!mesils, sin iJ'e-l"jui-ciÜ' 4el dles.-
tino que voluntario o'lfoI'floS'O g;lU-eod!a 
El General Director de Personal, correSl:pOndl6rl!s. 
Ros EsPAÑA lEste .camlbio llle situa'CióDl prodooe Loo destinados en clas.e .t\:,tipo 3, y 
alase iB, tipo 6, quedan .comp;rendi-
.doo, a efootos de _percibo deol co.mple-
mooto d-e dec;;t.i.no, p,or ,e&pooial prepa-
T®ción técniGa. en ola >Q.rden ,de 'il .0.& Disponibles = Ayudantes 
1<. ~ 
"ma:rzo de il9'n (D. O . .núm. m). . 
'Malllrid, ;12 de agosiG de' 1978. 
Ges:a ffil' el! lCaIlgo' .die, ayudan-
E! General ·Director de Personal, te' de >oam¡p(}die.l Tenienlte Gsn-eral 
. Ros EsPfu~A . . dOO Arugd Buancoo ¡de Villa, el Íle:ílieu:' 
9.892 
v:a.cante qu.e. Se da ,al aooen&O •. 
\Caipitán ID. Sebastián "Ginandi Van~ 
l'eill -(8679):, d-e-l Oentro dI¡} línstr®eión 
die Reclutas núm. 14, el 4ia 18' dlé 
a.g.omo 0.'8 ::l9'i'8, en vacante- !l'e eual-
qiller ~ADlna, 'Olase e, cti¡po 9.0.; qu.>e-da 
~iSiponib1e. en la ;gua.rnroión d·e Palo-
ma de. lMaiIlorea y agr.egado ;aJe cita-
diO IG. l. !R. po·r 'UD! IPla7lo l1e 51&1& mi&-
~ eoro:rual 0.18 <Inf.aIlJter.ía {lE. A.), Gru- S2Si, SiR 'J.}eijlui.cio 'Iilel tlleSll;ino que VI(}" 
p? dl1r 'oMando ·me. Arma.s,,_ ID. Ant{)- I luntado (). ¡j'.orwSQI pueda eol'l'eS[lOu-
nw Bernal MoraleS! (4.W7), quedando d-erle. ' 
Vacantes de mando €-Il1 1.a s-ituooiónd-e-diSponrble en, la Bste cambio 4e sdtuación no !produ- . 
8."' ,iRe;gión M1i.litar, plaza de La. Co- ce vaeante para el a5'Cem ... "O. 
9.889 Clase <!. tipo, 7,0 
ruña, y a:g.regll;d'Ü ,al Cuarte'! Gen.e- . ':Mad¡dd, 2!l.we. agos!l;o (lJe 1978. 
r.a.l·dle.la .citada. ()apitania, .por un .pe- . 
iPl1óxima a produci.Tse la vacant& 
d-e- mando del T-eorclo iOUlCIue da. .'\.lba, 
1Il de iLa iLegión «(:.eurta.). se anuncia 
para ser cUbierla entre coron.el!es d.el 
Arma de lin.fanterla. de la Eooalo.ac-
Uva, >G:rupo de «Mando da .Armasll. 
rí-Q!d'o {be seis. ,meses, sin perjuicio de] El General Director de Personal. 
d!estino 'que volu:rutario o tOl'rLOOO pue. Ros EsPARA. 
iDocume.n-taoCi6n .. : iPap.e.let81 d-e peti-
ción d.e destino y Fi-chlh-resum.a.n. 
iPlu.zo. de OOmislón de petticioneg.: 
~a oorOO9poIlld!el'l>e. 
lEste cero Iprooooe <:ontravManlte 
para -e;I ll&Cenoo: 
Ma.dJ'idl, ~ .(Le. -agosto de· ~97S. ' 




Por flIXiSltir vacan.te Y' lIen-Die<.!; <días 'hábiles, contados a. partir 
del siguiente al de :ha publica·cMn de. 
esta IOrd·en, deíJJi·end.o te.n.ell'S-e en. ~u.en· 
ta. lo pre<visto e.n los artículos lO al 
1'1' del Reglamento- d.e p·rOlVisión de 
vacantes de 31 de dilcie.mbre de. 1976 
(:l). ¡(). núm. 1, de 1m). 
• nir l.as <cofll<:Uciones exigldll.& en la 
9.893 :Ley die 1~ &9 ll.btil die 1001 (D. 'Ú. nlÚ· 
. Madrid, 22 d,e. agosto· de. 1978. 
~a e.n el 'Cargo (te' ayu.oon- mero· {M,). 'y,ID'eel·e.to di!!' ~ .(Le.' <Í11Q1em-
te.cte 'CarorpOdlel General doe Dl'Vlsión 13.re. ·dle 1006 {ID. O. nlÚlln. 11 die ilOOil} 
dl()!lI llUcal'do lCo-rtés de la ES'Caloer.a·, y oon.forme a ha 1." íl)lsposi'ción T.rarl. 
en .6!lturuci6ndle dlS1P'Onl.b1e. el coma!l1- sitoria .a!e~ Re·al Jl)ooreoo dlll il3 'I1a roa-
dante dJe IIl1fante,tia ~E . .A.l, Gl'UlP'Ü de y()I de 11977 (ID. O., ni1Jm: 156). Soa as--
«Mando 'd!e. AmnaSOl ID. José Vioollldoa cie11lCLen a J¡O& eilI1Ip.,ws .que para ·()ada 
El General Director de Personal, llruretagoyena (0019), .quedando e-n la' u~o. se eSiPooilfloca. a los. j,elfeSl y OIfi-
Ros ESPA&A situruci6n de <diSlponib:i& en' la 6." R-a- cia]¡e.s. dlll IInlf'a:IJJter1a, EslQa1a a.ctiva. 
gi6n Militar :p.!,a..z¡a de lPampl-ona 'Y Grupo w& oMIanlCl!o die. lAJ.'IDJ:a.S»>. que a 
a.gregad.o al' lCual"fJe,l Genera.l (Ce' la. contin~ación >Se l'eIISICi0Il:an; queda.n 
iOLvis1ón die Mon.taña .Nruval'a», niñ. !ffilIlta ~!ltua'Ción y ¡gUarnicIón que. -para 
Bajas me'ro.6, IPor un 'pei-áod-o .d.e .sels me- .onda un", ISe indica. 
9.890 . ses, SI!n fIlierjui'Üio< -d!e·l .dJe9tlno qu>& vo· 
''Se.gÚln .c,omuni-ca ea Ge.neral ~untaril)¡ o ¡forzoso puedla correSlPon· 
GOlbernad'ol' MiUtar .(j¡¡; S.a.ntan!der, ¡fa~ ·darlJe. , 
lle-cló e-l .d.ta 1~ de 8JgoSlbo. lIJé 1978 oe.n ESlte lCJe5<e PTo-du.¡:.e co:rutrruva.c.ante 
la p1!lJza -de Lare.cIJOI, el tenle-nlte C01'O- par.ae,l aseeniS'O. 
nall roe IInrlantetia, IGrwpo ,d-e wDe9tlno, !M8IcLrld, ~ !de. a,.g:oSlbo (Ce. 19'78. 
d.e. .6"urna o Cuerpo», ·D.. S.eICUllidi11lo 
M1ar'C'0.s. 'Dellg'a.dOl .( <l.,g¡~,5), dJe:sttina,doen 
1a Zon,a de Reclutan:nle.MO y 'MQlV'm· 
~!ón núm. 214. 
Madrid, ~ de. a,wasto .de. il9l7S. 
El. General Director de PerllolU\'l, 
, Ros EspMIA • 
El. General Plrectoo.- de Persona t.· Pases al Grupo de «Destino de 
uos ESl'AliIA Arma o Cuerpo» ' 
9.894 9.891 q:ctlI \lJplicaeión odie lo ·d.Ls>p1les· 
;PoOl' nplica,cló.nde lo die,pues- 1)0 t:'lí -e'1 nl"tÍ!ctl·;·o ~.G de 10. ,Lt.y <de ¡j, die 
to e.n -e.l Ilon.l Dé.cl'('}to·Ley .número uilJ,rildie aDra ,(no 10. n.Óim. SI2), por ha· 
10/1976 Y Orden ,d-e 5 !de agoosto delbN' l(lt\!fi~p'i·ldl() 11.1. N]lld l'elgItlJIrvtmttl,l'io. 
mismo afio (D. O, .. núm. 1'70) sobrtl el! lu& f('('jhll.~ 'tllH, S'l< hlJdio!J.l1 pU5l11.n, 
amnist!a, Y visto. ,10.< :aoUa1tud fOl'atm. .'1.1 ·Gl'u¡pr). lLG «IDílS'Muo ,dlS> .A:líInn o CU<Jl'. 
1000. por D, Bed'uurdo Cestero ·GO<I1,zú,· l¡lO'» 01 Jrir.o 'Y at!l(lllLl!.IJe OCnlfo.ll'tario., 
lilZ que. -causó 3JO.Jo. e-n '61 'Ejó~·.cHo E.I(lulu. Mtlvl1, IGrnp'o d'6 «!Mundo 'C\Il' 
sie'ndoeargo'n'to ·de l,nlfan:teria, 'oomo .6"I'lItl!ai:!l» 'qu.e a (lo'nt1nuuclón ..... e lIe.la-
.OOllSHI'CUe-Mlu de- ~a ,co.ndenu impue.sta cionwn. Que'd'o.n.en· la S.ituOiCiótll y 
en la causa núm. 1.~.a-B-39, se le .co'u- "lg<Uarnllciól1 .que pal'!k 'ca'da \'lno .~. in. 
ce,de ,el pase a· Te.t1ra'do a -los 's,610s >dlc'a. 
€lfeotos ,de qU9 ':J;lQ.r el CO!nlSejo Sup,!'e- T,err~en.te oOQ.'one,l (O. 'Migue,l R:o'l1r1· 
roo de JustlC'ia -MiUt:;u se !fi.j-e,n· ilos gue.z Z!lp8!ta ,(00128), '-éI!¡;: lRelgimiel1lto 
halber'es' l!aSi'VOs que .'pu4te.r~n co,rÍ'~.,' dJElt I·u:fa:t1Jteria ~aih~ nÚlrn., 4,6, ~l'dla 
,CO'l11amCÍJunté. ID. ;ro SIé -die. 1 a Bal'l'el'a 
VÍ'cente 1(61001), dIe }a ,Alcá-diemia. Gene-
ral Básica de 1S1llbo~icla,tes., e-n 'V'rucanJj¡e 
die. Intantenía, 'Ü:'USle, el . tllplQ. 8.0, ,con 
::mti'g'Ü·eda,c'l: ·dle '15 die 'a:go$liQ. die. 19/76; 
queda .d:i'siponi~}e -en ro. gmal':Illloeión doe 
lil'elmp (·LClri<da) yagr,e.galdlQ a la. cí· 
taéLa Alco.dlaml:aen vaocanJj¡e clase. C, ' 
tipo 9.0 , ¡por un ip'la:zo I!IlláXi'l11o Ii.l:e 
Slei.s me,S'e/3! s1111 -p'el'juicio odle!L d,astino 
que vOltmto.rio o ifol'z'Üso puedla, ICO-
l't,er¡¡.po'filc.te!l'1e. ' 
Esté' awentl<l .Il'l'odwce. 'vo..cante que 
'$le, odio. ni tl5i(len.S'O. 
JOotl'Ot, 11), ,A.l~onl\lo lGóm~l'I Algu@l'a. 
(S(Í!'lI2) , d~N lH!sg1micnto diG, IIM(1tl1bl~rJ.u. 
{)1\ludl(1-1ajIWtJ, 1l'¡'lIln. 20, cm -vll.ctllnlt(J· ,dJ(1 
ltl~'!urbe.ria, 'Cl1U<I1lí (:, tilDO !3,o, ~)()n (Ul.* 
tl,gt:lMlltl: éf¡n. 2() dl~ ngoStto d,0 t1~}'ilS; 
q\,u:,ulu dl11\J){llüb,J¡(~ en ~a gUU1'1l,iclÓ'1l dlC), 
I;>(ttm'nll. {VuliC11lc1a) y .o'fp'e'go.rlo 1),1 ,e1-
&tt.woiRIS¡gimlcmto !lO!' tm plo.z,o 111mx!-
mo de. s'eis mesle,s-sdn' ¡P¡;l'Ju~C10 de'1 
d,elSitlno que. vo-lunrtal'io o IÍIQ_l':¡jo,so .pue-
tia oo(t:l'e's<P,6n(l¡el~1e. 
-Este, aSCeIIlJSlO' produce "V'rucant" que. 
se. c'l:a, al aSlcen:So .. 
.. , 
, 
A. tQmwnd.q;¡¡,te al tCUlPO de Varias' Almas; asigoodla fan'tema, B."lCa:a a'Ctilva, IGrUlpo, d-a 
al AInna de'¡:nl['an'tel'lÍa, ,pe,r Nt'[-elalCión «l\tJ:ando de IÁllmaSb>, oorrespon,dieilllte,' 
lCa'Pitán D. 'fi}ionisi{)!Hel"llállldie~ de Esooila-s, 'e-xis.te-nte en el lConrejo al Cupodle- Varias Armas, a.signáda. 
Mmcia (OO'il8}, del iRegimiento de in- ,Su!pl'eIno {]le Justicia /Militar ,Ma- al .AI1ln:a· ,dle Il1lf,ante.ria, '¡l{j,r niv.ela· 
fantema lCeuta IlIÚro. 54, en va.cante ,drotd}. . ciÓ'U <Leo ESlCa.las, .oexisliehte E>IJl la Es.-
d~ -Irufante,.:r:ía,clase- e, tiJpo 9 .... con IDooumentación: !P8.\P'ele<ta· rue :peti- cue-la lGentDaldJe IBd:uca'Clón Fís'lica. 
antigüed-a,¡f'de 112 -d'e agoStto doe 1m; ción: ,die doestin<l :r lFi'Cl1.8,-resmnoen .. ' para !proteoor ¡d:el 2;0 G;rupo (lCieru-
qnOOia 'dispo.nihl'B en la .,guarni.cióIlJ dé. ¡P¡lázo ¡¡j:'e aodtrnisión de .peticitmes: cías Básicas).,' dIOOiendoo ih~11arse; los 
, R{)n-d'a .QM¡álaga¡ y agregado al 'Cita- QUin.oe días háIbiles, 'Conta,dos.'.a. (par-' peti{}ionaJ:ios en posesión ·me.l titulo 
U!o Regill:niento ;por un p::,a;z'Ü máximo tirdlel 'Siguiente al ·!loe 1!aplJib.:ica.ción de ;pro!f<es<J.r rue iEduca'Ci,ón F.ísi:ea, in. 
ae seis: moes.es sin .perjuicio -d-e.l I(]jesti- de ooba !QJ.'ld¡e<IJ¡ <BIl! .. el ID'lARIO OFICIAL, cluidl3. e!lll el Gru;po :X:JiI -d'e Baremo€'. 
no que- vo¡untarIo O' ([(}l'.Z-osolPuedl8 ID Ibiendo ,tenerse en >cuenta 1.0 ilre!VÍs- .Es<t.a .yaoean:te qU'e-d18. eO!ill'pr.l:!udid..a a 
correspond:e;rle. to <Bn l-os "l8.l'tícul.as 1a .a1l1? <1e1 Re.gla. efecj)(¡s -die- 'ilere:i!bo odJe-co'ffi!p:emento 
íEslbe ·asoenso ;prooUJoo 'Vacante que mento' ,me iPro.vi&ión 00 .Vacante,s de dI(¡ .d!eS1tirio {l-Qr es¡p.e.cial 'pre'paralCión 
se lIlaa-á al aS'Cemo. ~ de díieif!lmbre ~.' 1'9'ro (lD. O. m-. técnica en el apartado'3.2,. g.ru;p.o 3.0, 
otro, dltIJ1lomado 'd.e Bstad'O lAofu'J'JOr mero \1. 4oe,1911). .' fa.ctor 0,00. 00 la 0rd!en ;de, ~ ·doe mar-
d.lQn José Garoía die Frias (mi'G), .u.el /Ma{!lrid, ~ de- argosibo d.e)m7B. z:o 4& 1973 ~,D. Ú.DÚIIIl. 511). 
EstaüI(HMa:'J'()I" {l,éla -Brigada doe ¡M'Ün- iDoc1llIDenta'Cióll,: Prupe.J¡e-ta ·d,e peti--
taña "iLXlI. en Vaoca:nte de Ema'll<l Ma.- 1m General Directtl>r de Personal, ción. ,de 4eS1tino y Ficlh'a-J:'esU1lIlien . 
. y()r. ->con antigúedlfÍd de 15 de ag,Qs>to ;Ros 'ESPAÑA ¡P,}azo ,doe 8'UtrniSióTh i1e peticion-es: 
. !he 19!P3; qued'a diS'lJQIlID1e 'ffiL la guar- QUince ulÍas l1álbiloes, • .'contad!Olnl. par~.,_ 
. meión de Sal} Sooast:rán 'Y agregad"o . • tir .mer S'1~uieillme al 4e l!apU!bli-cÍl.-· 
al .cuarlieil Genera1 rue ila ocitada Bri· 9.898 . ción dlee.s!¡a O:vd:en. 'en el \DIARIO OFI-
gad.a e-n lP':'antilIa d'lJo In1:anteria, >c1a- lGlas.e B. tipo 4.°, crAL. a,elbiend>Q. tenerse en .cuenta lo 
se Ic;,tilpo 9.0. por un .plazo máxi!m<l 'Una yaocaDlte; doe "oomaIlldantoe -de In- pr.ElIvi&to en 10& arlíllm.:OS ;lO al 17t1el 
de .seis 1ll'flSleS, sim 'P'erjuido del des- fante:r:ía; ,Escala. 8:ot1.va·, Grupo d<B Reg:amento ,de Provisión fre, Vacan-o 
tino que< voluntario o !forzoso pueda .cvfand'Ú .00 J\,1'm<8.s.., 1C01'I'Ie§ipo'l1-diente tes -de, 31 de- ·dtoremttloI'e {loe 11m (iDIA~ 
ool'I'esponfieJ:'loe. al lCupo dI!!- Varias Al'trnas, q,si'g.nJ8.·da Rro >OFICIAL nútrn. l1.de l~717J . 
. lBsbe asceIlS>O l'lIO ,produC'& vaeante a: Al'IIllade- [nlfanter:i.a, por Ni'V¡lla- ,M"adri,d, 2e doe a:gooro ,de lim. 
para al aooe-flISO. eión me Escalas, e-xiste.nte -en el Ser-
Otro, diplo.m.afio .{l:e. iEstad'Ü lMia.'Y'Or, viICio 'Ge<lgráfico dle1 Ejéroito. Co:rni. 
'don 'Gornza.lo Gare.ia iRo-bayna (~SQ), slón Geográlfi-ca núm. 8 (La COl'Ul1a). 
dle-l ,Est-n,do ¡Ma'Yor dl8 ~a. Brigadla.dIe dJebien<l!ü hallarse 10& (p·e.tidonarios 
Il'lIfanterla .~oraz8Jda :xiJiI, en vaean· en pIO&esión .¡leol dirpiloma ·de- G-eo<Lesia. 
ts'!le- Estad'Ü Ma,yor, -con antigüedad lJ)oomnenta'Ción: :Papel&ta die pati-
El General Director de Personal, 
iRos ESPAf.!A 
de fZO 4e 8Jg'Osto deo 119'iB; ClU&da d-ts- cf.ón doe ·eLestino y !Fie.ha-re.sumen. 9.901 
ponil>l-e .en la guamición de 'MadTi.¡l l.I?la-zo me adllnls.1ón die 'peticion,es: ·Clase e, tli?o 7.0 • 
y agretgadeQ al ·Cuartel >Gen.era~ .¡loe la Quiroo& dias 'Mblles, -conta.(!.os a Ipar- Una. va-cante .¡le .capitán • .(t-e Infa:nte-
citada Br~gada. en pLantilla de IDlfan- tir d:el stguient& a'l de la pUU;lUeación ría, Es.cala. activa, G.rupo de «lMa-ooo. 
teda, clase. .e. tipo 9.0, (poa" un p1az<l eLe ·oota. Onden en 'e-: DIARIO OFlCIAL, . de Al'omas., -existe<nte en las Fue.rza.s 
máximo d-s seis mIloSl8S1, sin ¡perjuicio 4fl1biend'Ü ten.ers.e <1n -cuenta lo 'Pre.vis- do Policia M~rmada. paora la 1." ,ciil'-
de.l lCLestilliO< que voluntario o ',forz.oso to en los a.rtÚ'cul-oS'1l0 .al ;17 ·d.e~ Regla- eun,s.~rip.ción ~Plaz(l," ·de Madrid) . 
pue.da l()'Ürre!)¡PQnd~rle. mento die iP.roviSllón 'dce V.a:eanltes. dos ,Docume·ntaeióal!:. Pa.peleta,.'de. petiM 
IESIte aseeuro no preQdooe v8!Ca:nt& 31 .(Le. diciembre. ·rus WiI6 {D. O. 00- ción ,de destl:no, FLcha-r-esume'Ú El ~n,.. 
paro 'B,1 ascenso. . ill!ero i1 die, 11977'). for,me reservada. 
, .Ma,.d,rid,~d.e a..g'Osto de 11978. tMl8Jifri'd', fN2 de agosto- .00 1'9118. P,:azo d-s a..clmísión ·de ;p.eticioooo: 
1m Géneral Director, de Personal. 
Quince. días háIbiles Qontados, a .paJ,'-
. 1m General Director .de PersonaL, tir del siguie!llte al 'd:e la 'publi-ca.ción 
ROS ESPA1if! ;, iRoS EsPMlA de esta Orde,n -en ,el ·DIARIO OFICIA!., 
debiendo té'ller.se ·e.n eCue.nta lo 'P1'8Vis-_ 
9.896 9.899 
o ¡Por ·arror material lCon sign a.. ICliase IC, tl'p·Q. 7.°. 
d!o eílh la o.reLen 8)9..181115},78. ,dee 3 de lUna vS.lClan·te .roe oom,anda'llUe de In-
a.g1o~o., Ipor 1,0, que 'entre otroSi 00 as- fa:rutema, íElSlcala \ 8!Ctiva, Gl'UlPO de 
c.end:ió al eo:np~eo <!le te-nie-rute de la «Miando de Al"ill,o,'S». exiSItJente< en las 
EscaJo, ·es¡pelCiar d:e. j.eifes 1Y0lficial.es -Fu,emas lcJ¡e PloUciA Ámnar.l!a p'ara ~a 
(tA,ttrna ·dJ¡¡. In.rante;r~a), al allf-érez ,de 5.<1 ·Cíl"cunlSlcripción 1(11'lo,:Z:81 die Za.ra-
<1J\·cho. ElS'Cala 'Y 11\1'ma :O. Fl'la:ruciseo gooa). -. , ' 
V:era 'GuSlrr:ero. (I00I17.)., d,eliR'e.gimien. }Do~1.lilDeThta.clón; ipa,peleta c('[.s, $l'8ti. 
to en los artículos lO 811 17 del R-e.gJa.-
mento ·de ·provisión d.e- va-ca,nteís de Sr.t 
de di.ciemJb.re ¡d-e. '1976 (D. O. oom. 1 
roe <19'77). 
Ma.dri·d, 22 d-e agosto de 1978. 
Eil General Dlrector- de' Personal, 
Ros ESPA!ilA 
to, lMixto. de Ir¡¡fan¡J¡ema ESlpa'i'ia nú· c1ón <Le CLesltino, Fi,chu·reslUlffieIll e. [n-
mero 118, se rootilfica en 8'1 sentido que f.O'l'trne< reSlellVU.aJo. 9.902 
la va·cant~ qu.e. QeCtl'pa es die c:lase B, !p·mo ·CIJe-81dtrnisión 4e' ;p,e4;icionss,: 'Ciaso B, tipo 4"o~ 
tllP9 6. 0 Y' no de clas.", e, tipo 9,", <co; QuinOle dias ll1ábi1e,s, 'C'onta,(]¡os, a par- Una vacante de ,ca.pitáll1 de :r.l1lfan1íe-
mo :figurruba ,en 110, Ol'dJe.I)¡ cita,d,a an· tir td>el s:i.guiente al ,de- 1.0, 'Pulbld'Clooión ría, IEsiCalau.ctiva, Grupo ·de, «Ma:n.do 
teriolttn,ente. . de eSlta I()l'.(!.en e,u.el DIAlUO OFICIAL, d& A1rmas», existente en la- Ba:ndera 
'MoorHL, m .(j¡e. ago5lto de tl.srn3. dJetbie'ndió tene.l'Sl9 'en cuenta. 10 pl'le. «Rog'er de Laurl,a», 11 de Pa.racaidie. 
. viSito &!L 10s a:rtilCu1o.s.10 al í1.7 d·el R·e· .tas (Alcalá de I-Ienare-s, Madrrd)~ .d,.e-' 
I!jl Genernl DIrector de Persona,l, gllMnento d,e il?ro'vls·~ón ,C'Le V!liCanJte:s' bie-ndo ha.Ll(l,'1·Slt! ,los pe,Uciona..l'ios e.n 
ROí'! 'ESI'AflA dJ(} 31 'd'B dlcl·enn,'bre. (le 1976 (ID, Q. OO· posesión ,d!>l titulo ,de Mando ,d~ U'uf,.. 
lD{lt'O, 1 .de- 19177). dudes Paraco.j.¡l1:stUiS. 
Vaeantes ,le destino 
9.897 
,C:liSle le, ,tipo 7.0. 
. Una va'caIllte' de cotrnalJl(l¡a.nte (Le. ln. 
f.anúeria, . ,E;Slc.a~a .acti,va, Grupo ,we 
«LMMl!dIO ,die tAmn aSfII , <corrlllSlPondIentll 
M.tl.(.h'i,d" ~d<e Ilg'OSltO 'dl& 1i9178. Do,cume.n,tno1ócn: lPa.peleta de [Jet1~ 
. c1ón 'd'!) ·diestirvo y Fi.cha-relSume.n. 
mi. G,eneral D1recto-r de Perllona.l. ,El ,plazo rleí'lidmis16n de pet1<cion'ea:, 
. tRos EsJ:>AflA QuInce· ,d1n,s llúbHes, ,coínttlidos 11 par. 
tir' del ,sigui&llte ald-a. ~a pulbliocacclóh 
de esto. 'Orden ,en .el ,DIARIO OFICIAL, 
-de,bl,endo teaJ.'ers·e en ,cue,nta lo pre-
visto en los artwulos 10 al 17 del J:le-
g'lame.nto de pJ'Q.vIs,ión de v8i08!n>1;es.d-e 
"'- " 
.' 
31 ¡d0 di<cil'm.bre de 197~ (D. O. ¡llÚme-
llOi 1 ¡Qj¡; lWl7). 
M¡lidirj.d, ~ d·& agosto de 1978. 
• . E~ General D¡r~tor de Personal, 
RoS' ESPARA 
tlr del si.guiente al de la PUbU<lll>ción· 
dI) -e¡;f,a orden en el DIARIO OFICIAL, 
d()biendo te-n!!l'se en .cuenta dO previs-
to en 10's arti~ulos 10 al lJ."l'del :l.'e.g.J.a-
me-nto de 'provisión >de vacantes. de. 31 
da o(li()iembre -de 1976 (D. O . .núm. ::t de 
. 19'ñ). 
Madrid, 22 de agosto de 1978. • . 
9.933 . aass e, tipo 7.<>. El General Director de Personal, 
Una va:canta -de 'Capitán d.e Imlfante-- Ros EsPAÑA 
ría, ,Escala a.¡;tiva, Grupo. 'de .. MaIl.l~o - " 
d-e Armas», ~xistent6 en el Te.!mo I - ~ 
Gr.&n Ca.pitán, il..O de La Legión (i\fe- . 
li11a). . . ¡curso de aptitud para el ascenso 
~ d)ooum.e.nta-ción : ~pe¡i>ta de. 1lett-. a jefe de la Escala 'activa 
-ción -43 destino y FI.cha-xesumen. ". " . 
,. Pla.zo de admisión de lle-t.ieiones: 9 906 . " 
Qui.nes 41as .IlábHes, -Co.ntadDs"a p.3;T-,· !La~Ol1d,e.n: 7J¡OOjili[f(,/J8 'de Si ,de 
tir del siguiente M de la, pulbHCaelO'll ¡ jul1'O, por l? que. SlB convooalba a 'Ca-
.... de :esta Ord-sn -con el DIARI? O~I~~ pitan es d,e, lrufarutería, -CE. ~!\..),' GTU-
deJl}Hilldo te.n:rse. en -cuent;: kO prevI::;- po de .Mam,d(! di> ATmas», para reaü-
to en los artwulos 10 al 11 del J.'egJ.a- za.r e.llCurso de. .aptitud para -col aseen-
mento .de 'priJvisión -de v&~"ll.nte.s.. doe31 so a jefe de la IEsca.la activa, .cuyru ta-
O:!l.'dioCl·e.:m.b.l'S de 1976 (D. O. numero se ,pl'eparatol'la da,rá .c'ÜmieThzo .el día 
1. :da 1~7). . . . 4 de se.p'tiembre de 1978, se am.plia -sn 
Madrid, ¡>J2 de. a,go-sto da 1.1.978. e.l se'llt!.do ·d.e que se COoThvooa 'Para, rea-
Uzar e.l -citado CU!l'SO, además d~ aos 
El Ge'neri:ll Director de Personal, rela.aiono.dos anterio1mente, al -capi. 
ROS ESPANA t(m de Jnfa-ntaría, IEsc.afa activa, Gru-
9.904 
CIIlSG 13, tipo ¡;,c. 
Una vatl!.ant~ dl'\ <:apitáln dE> *[,nifo..n.-
ter1a, ·F"s,caln. activa, Grupo dI! «Man-
do de .Armas., Nclstcnte l'l-n la L4.Ca,.. 
d-runla. 4G lnf!mte·ria ('tolodo), pwr.a 
ll·rQo!esor de '.rtí(}UCI1 y 'LogisUca, in~ 
olui·da. ml al Grupo V deo! Baremo 
pu'b1J.ca.do -e;¡l 0.1 IDIAl1IO DI'lcrAL 104 ·de 
tedlll. 6 <l·e mayo <le 1976, debic·ndo 
. ho..lla.rso los pcti.cionul'ia-s -e·u ·pos.esi6n 
d:t~l titll'¡O do e,spllcfo.1ist.a en Carros de 
Combato. 
Esta. vo:cantl' que.da oomp.r,e'l!>cUda a 
efe.ctooS ·de -per.ciíbode .compleme·nto 
d·s >dostl!no por especia.l preparll1:ión 
tOOni·ca. en e-l ü·pwl'ta.do 3.2, gorupo 3:0 , 
f,llictOl' (),03 .fl¡; I;a ·Orden d·e, ~ de ,mar· 
zo de 197'..3 ,D. O. núm. 51). 
])o,cll1lThe.ntilClón.: Pap(}}et,11 d·¡:; ~peti. 
ci6n ·de d(¿stil"'o y F1cha·'l'osurncm. 
Plazo dt'J p)dnüsió,u ·de p¡¡ti.c1o·n(\$ : 
Quince dílli; hM¡il(!s ·co.nta.rlos a 'pa.r· 
ti!' d,¡¡l sigu1t'l1té al de la pubUC(l.oción 
do ,tísta ,Or,den e.n 'El,l /DIARIO O¡·'ICIAL, 
dGbiemdo temerse elIl ·ouenta lo pre· 
visto e.n Los '1rUoulos 10 al 17 1[10.1 ~t'e-
'glame.nto de pro'v!.sió,u de VOA%mtes de 
81 de .cUoj,rmlibrG ,da 197,(; (D. ·0. núme-
ro 1 do 1977). 
Mnd,rJ..d, 22 >de agosto de 1978. 
')1)1 General Dlr<!otor de Personal, 
ROS ESVARA 
po de .Destlno de Arma ()o Cuerpo», 
dC}IlFl'a.ncisco Gon.zález Toleda.no 
(SS1-7), ·el,e ,10.2,1" Z.ona de, 1M/Ee (iDls-
tl'1to de Gromada). 
Mud.l'!,d. 211 do agosto ds 1978. 
9.907 
El General Dlrecto,r de Personal, 
nos ESI'ANA 
Matrimonios 
Co.n n.rre-g.l0 a las. ,Iml'itruc-
cio,Hes para (j.} del'ial'l'o·!lo ,de .la Ley de 
13 ,de nOVic1mhl'e <lí' !J.lJoil7 (D: O. n'Úme. 
('O 2.17),S0 concede U.cÚ'Hcia para con· 
'fIraer matrimonio· a los 'oíicialeoS de 
fnf!mteria reJ¡1Oiono.do.s a, cOontionua. 
ci(m: 1 
'ren,ie.nf¡o (E. A.) n. José dn la l"u(!.n-
te Mínguez ,107MOOO), .()-o'll destino' (!·n 
111 RJ11loClol'a Ol'tizd·(; Zá'rate ILI <le Pa.. 
l'acaidlstn:s, ,r.on ·d0l1¡1 Elvira Enea.r-
!Hwió'll ,Mar·clla·nta Pet1a. 
A,lférez ·eveutual ·de- ·comple,me·nto 
do11. Jasó .. <\¡lo·n-so Go'nzliIez, ·con destI-
no e·u elG.lr.R. núm, 13, ·con. do·l1a. Mo.-
rfu. (l~ll ·c,anrn·pn de VE.'ga Lóp'ez. 
'Madrid, 21 .ct~ agosto· de 1975. 




'Cln:sfl e, tipo 7.°, It:O·lJ¡ (Lrt',(lg'Jo al' ar'hiculo 'ill 
Vno. V!J..Ol.1.utG de teuiente. dG IIlnIan. ¡l·Q·l ¡¡Hm·l ¡l1ot·'()1'(1·to t,("y' 'JIJ,/7"I., de 3i) de 
1>e.1'10., IEscf11e. actlVf1., Gl'UpO .el!) «1M.ula: ~ntU'!Il(j, ni'UJ\),ul,tl 8.0, d!oso, d'e 1,11 r~Cl.y 
do de Armll.h, e.xlM,entG en ltJ:s l?u.~Il'. 1/7/l. rltí 'Pl'("SIUllUQ~M¡S1 -U(H¡¡¡l'tl.l~lld{1il. 
!!las ·de Po.llolo. kNU!l!(lU, pura lo. 3.11 'EliI!,!1(lo, y d:f:'ll'llÍS' d,1sll'o~i()!ollies, como 
C1l1QU!l,s.c1'1·p.ci.6n {.p,:u.zu. 'elG VtJ¡leuaial. plwT!"ntal'1o.S1 y Ipt'e,vJ,o.!1S1c'o.l1Z1o.·cióT! 
I'ocumemtll,d6n: 1-"ape.lcta ,de. pati. !por ;,0. 'In1Jerv¡mc16n Il)e.le,gad'il, s·e 'con-
01Ó'Il de destltlO, Fi,cJ:la.-resumen ,e. i.,n- ce.d'.e·n l'Os t1'1enlos< f.:toOumulrubleOSl el,e lo. 
fo,rm¡; reser,vtl;do. P'oo'P'Ol"C10'nilUdiad 'que' ¡;.¡; in,dl·ca, él. los 
P,lazo ·de actmis16p. de petic100nes: SlUlbo:fi.cl·ales' die Imtanter1a y Escal'a 
Ou1.nce dias lJábiles, cootado.s a; par- le,glollJaria que se il'e~acionan, con· a-n-
lD. O. núm. l~S 
t.igüe'd!üd d!e, '18 ,Gil' mayl1 odie 1973 "! 
efe~tol> e,c.onómic<l$l ,de 1. &3 junio 
da 19'78, a e;,¡ce¡pción >de aquel,lo$ a 
qlliene-s se le ssilala disti"nta !Íoolla. 
De l.a Ca:pltaniaGen.era~.(te 1,1h 9.& Re • 
·yión >.lfilita:r 
,Bi'i!gll'tla. '(E. A.) ,D. Miguel: 'Cabal{n 
~IUllo;z. '\06~» siete trieniiOSt de prQ. 
pom:ionl8.Udad i6 y dos< "d-e- 3, con an-
tigü€=d'3.00: de-:I. dJe, junio de 1l9ftE, 
Del Gua,rteL Generq,l de la Gomanaa:.n-
cía General de Jlfelilla. 
-(Brigada ,(B.A.) ID. .t\ngel Gartcía 
Diaz ~0&~'lIi)" seis trienios ,de .pro-
purcionalidlad: 6 y 'Uno de 3, eon an-
tigüedoo. 48 2 de mayo de 1978. 
Sa.rge-nto ,prime-T<l (iÉ: A} ID. Emes- . 
toPe:áe.z !GoMiález -(10#roOO). tres tri-e- . 
mioS! {le Ipr<l:P'Oreionalida,d 6 oon. anti- -
güedad de 21 de- mayo< >de am. 
Del Gobierno II'm~t(I;r de Cartagenu. 
iBrigada '(E. A.), D. l'oSléSándheZl.Al-
caraz¡ .(~),cu.atr() trienios de 
propol'cio-nalidad tí) y tl'E.'s· d!e 3, con 
antigüe'd.M (1.0 25 de ma.yo de 1978. 
De la. Subinspección de La Legión 
Sal'g.ento prlnl't'To. (:E. L.) :O. JÜ\Sé 
'pul'd>o -LltÓn .(01001000), tres tl'leniosde 
pl'frpol'Oi'ollOlUda<i .& y >oinco de 3, con. 
antj~üeda,tl; d!¡¡. 16 dI). mayo de 1(}78 •• 
1)(1 La Drtua/la Paracaid.tsta . 
.Sargen.to primero (E . .A.) iD. ~aime 
Ballet ·Gomis 0(10I20000), doS. trienios 
d,(!, Pl'opol'oiort1o.li-da<l, G y un,o d!e 3, 
con o.nti.güf1dud de 23d:¡¡. abril de 1975 
y n 'P'(!llCilblr cles.ue 1 ·cLe- roa'yo eLe 1\J7S. 
Sa:rgento CE. A.) ID. Fidei Valo(Jla'l~e 
B!:alll~o (11S10000~. un, trienio -de pro· 
p.or,r,ionalM,arl 6, ·COIU antigüedad de 
15 ('{fe· OIlwil de :1mB y a ,peroi~il' doe-s.-
del (be mo.yo ·eLa ,1978. 
{)el oC. l. :R. n11.m",,8 
,SÜi1gentlO <'E. ·A.) ID. iPe,dro Sánc:J:l(~z 
Ga.:'rín (10.;(ji2000) , dos trieni<lS> de pro~ 
pOl\cionaUclJad (;. 
T)(J~ lIe{]imientode Infantería Motorl,. 
zabbe Saboya núm. :& 
lfoliar.gento {E. A.) D. Manuel L6pez 
Fl(!.l'l'eir'a '(10004<100), dolS trienios eLs 
p'l'{)por.cionlfllidad -6, ·oo.n ,antigüe.cl:ad 
de· fl!! ,de xna.1yod,e 110.78. 
, 
DeZ negim'Mnto, de' Infanter'la Sarn 
Marc'laI n'árn. 7 
il'lq¡"rgento .(Ig. A.) !D. ::Mois¡(¡>s' Vn·lle.,·o, 
8 a 11 tUilYJ¿lUt!!l "1 ()''l.~iOOO). dooS tr·i'eni·o¡f:!, ·die 
p.t'O[l(l¡Xlionülldad '6. 
'V(lt nC(Jtmtianto dé lnfelmtllria Zamo. 
ra n11.m. S 
:Siltlge.nto I(E. ,A.) ID.M'ilnuel Fo.n·d1t10 
SOJlljuán (10SMOOO); ,dos trle.nio:s de 
Pl'o.p'orc.ionaLid.ad 6, con .antigMda,d 
die- 21 ·d:e ~ay.o .qe. '.1978. 
Otr{) , 'D. Julio, 'Castl'Q Rodríguez 
(l14'it:(()OO}. dDs trienios de pro,porcio-
nalidiad: '& ;r uno 4e 3. 
Del Regimiento 1I:Ii3:to de Infantería 
Soria núm. 9 
iSargento,(E. A.) ID. Fnncisco Gomiz 
Miál1queiZ :~il.{l~8000). d.os trie.ni9s ;de. 
poopc:rclonali41.a<l: 6. 
Otro, lD. Fraooiooo Sánclle:ú :úaz,o 
(14961000), un' trieruo ,de pro¡poroiona-
lidad 6, .cOIll antigüedad: dce-15'd:e, allril 
de '.l9'iB 'Y .a ¡peroIDir ,d:e-sd:e,!l. 4e mayo 
. de 19iB. 
IOtro, ID. 'Francisco NÚÍí!&Z1 Lo'Zano 
(l2illl1oooj, un trie:nio de ¡pr{)porej,ona-
lidad 6, <con antigüe,dad' ,de. 15 de abril 
de 1~'iB 'Y a pe.r.ci]:>ir desde !I. de may.Q 
de tl9iS.· 
Otro, iD. Miguel Slaavoom EspinQ&a 
(i120iOOOO), 11111 trienio de. ,pmporeiona-
lid:ad {) con anlt~g;üed'3.d do¡¡ 115 d.¡¡. affi'il 
de í1978 y a p'ereiJ:¡~r desde. ilde m®yo 
d:e 11978. " 
Otro, 'D. íRatfaeJ. 'M e n' ji i!)',a r lCarQ 
(13266000), un trie,nio ,de ¡proporciona-
lidad S, con aDJt¡güedad de:15 de a:bril 
do 1978 y a pereiíbir desdo(? í1 de mayo 
de 1978. 
De~ Begtmiento de lnfantería .niotor!. 
zable 1\f.allorca ntlm. 113 
Sal'lgento. {E. ¡,.q qJ. Jooo iPére7. Gar· 
cf.a, (1()oc,,<l{)(~). dos trienio'Sde 'prOipo.r-
'olonnlldad 6, con ,an.tigüoo-a4 de 17 
de 1'11tl.yo d'e 100'8, 
Otro, D,Estc,Mn Sun.iael1a Cafiltñn 
(1:114JIDOO;, dos trienios ,de pl'opomio-
nulidlttd 6, con tlIntlgüctébu<l: de i17 dIG 
ma,yo de \1,9-78, 
l)e~ Begimiento de InfantJrYrta L'ltotori: 
zab~c Tetuán núm. 11:4 
Sal'lge-nto -tE. A.) ID. Vicente NeilJ:ot 
Far (l00r,¡JOOO).,do,s trIe.nios de- propor-
cionaHr1ad 6, ,con ,antigÜ€-da.cl1 dls 00 
de. may.o de ,1m. 
Del Ilegim1.ento de Infanter{a Aragón 
núm. il."f 
lSarg&n,t'Ü primero .(,E. ,~.) iD. Josté 
Martiln !R,¡¡,mí,l'ür. {106<ífJOOO)" tres trie· 
nios Ü!a prolp0l1Oiollulidtad 13, -con antl-
güe-dM de- 20 .we. mUiyo d'() \1978. 
,Sarge.nto (E. A.) .D. ,Miguea. \Calvo 
Conde l(il0!l4'iOOO), .(10& trienio,s' de' pro-
J)oI'cionali(lad 6, 'con o,ntl,güedlad ,de 
20 de mayo ,de 1978. 
Otro, n. 30sé :SÚlll¡jJle-Z. Villodres 
(J1~1141100()), un trienio ,de pl·'OpOl1Cioli'o,. 
·.,.Ud¡¡Hl G, ,con autig'Ü'N1add'e, [l5 die. abl'il 
d (Jo 11}'¡1S ,y a pm\clllll' 'des,d:e .t ,de ma'Y0 
do rJ.9nl. 
D('I Jll'{fimt'fmto' Mixto a,e IntantlJ'ria 
R,~ill1di.lJ, nltm" ,1& 
i$!,ftt'g'an:!.o ,(g, A,) :U, Ml'\l's1.ínmalÍ 
,Mn.X"'!.!Ilf'i2) ('W~J8jOO{}), t,l'('Fl '!,I'it"llios, ,(11& 
11]'O¡Wll'cl0l1U1Mltl.(i, ~¡. lJ'on tmtlgO!eda,d 
d'e 17 da lIl:JIy'orl& il!J'/lS, ' 
Oh'o" ;1): 1Ramón Vieentl> il<'lomesta, 
('11()(H,OOO)"d:os, trienios de 1P1'op,orcio. 
l1Julill,ad, 'a, 'con untigüed'ad ,de, 19, ,de 
lXl1n.y'o ,d e 19,718. 
Otro, iD. Francisco a: .. Ó-p.8Z1 Alooaraz 
(1:L~mooo), ,das tri!?ulQs de- ¡'pl'oporeio-
rmUdtad (1, 0011:. ¡antigüedad de. 4 (fe 
DllrH <lit> 1978 'Y a 'períCi!bir ,liesde. íi ,lia 
ma.y:o de 119;'78. 
DeL Regiml1ento (f;e Infantería ilf'Otori. 
zabLe Pavia núm. 19 
Sal'gento '(E. L~.) ID. Ant().nio d.a. Vi-
oe.nte O:nnQ 1(11000000), ,dos trieñioSl de 
plOoporeionaliliad: S. 
. IQtro, . 'D. crooo ,GaJ]álli ~1 ira n d a 
(11181000), dos trienios de. proporci'Ü· 
nalidl8Ai 6. . 
Otro, :O. ~1;anuel, 'Ledasm,a íRinc-ón 
(moolOOO);, u-n trienio, de pr{)liJOreÍvlIl!a· 
lidad 6, con antigüed'ad! de 15 11:e wbril 
de 19/iS y a !percibir d:esde 1 d.e mayo 
die-mm. 
Del Reg'tmiento Mixto' de Infantería 
Viz~aya núm .. m 
Sargento prj.me,ro CE. A.) D. agna.cio 
de FóUx Re-gueras ¡(Uffi.31000), tres trie_ 
nios- de :prú'pOlmionalidad 6, COIll anti-
güedad odoe e.O de mayQ de 1191i8, 
Sargento (E. A.~D. Luis> Cort<és Ba.-
lle..'ilteros 1(:1.11'i'1000; ,d:os trienios. dl8 
pl'op'Ür-cionaHdnd 6, con antii;'i.i:edad 
doe 21 de mayo d.e 1978. 
niQS' de, Iproporoi'Ona,lid.a<1 6y 009 :de- 3, 
con. ·antigüe'd.a'd: (fe lifl:e. jUIlJiod-s 19,'iB. 
DeL R egimien,to de, J:/Ífantene; Mecarii. 
za;d;a UAD:..RAS núm.:$ 
Sargent.o ¡(E. l>\..) lO. losé Mant€Si Gan-
do {10088000), oos trienios de ll'r'Ü:POl"-
ciooolid,ad 6, (}(JI! antigiied'3.UJ·doe 20 de-
ma~od-e;[978. 
Del Regimi,enw de Infantería Aeara-
zad,a Alcázar die Toledo núm. ro. 
8ange.Illto ¡(lE. A.) 'll.J.osé. Fern.ánd.ez 
Go¡Il!Oá}eíz 1(;1l1000pn),d'Ü& m-enioo Id,e 
pro¡poroio:ruaUda-d: 6. 
Delllegimiento Cazatlores dfJ Mon'ta. 
ña Bareewná núm. 00 
Sangent.Q -FE. A. ¡ iD. Vicente iDia,z 
l\1iE~ias '(1í15>'ñ.OOO}" «.os trienios .(te. .pr.o-
poreionalidad 6 iy .000Gwa a. 
Del Rcgi1ni,ento a!e C..a:Zadores (].,e Alta 
Montaila Gaticia n~m. 64, 
Srmgento ¡(E. ·A.) D. ADJtonio Sánfcih.ez 
PQIOO -(11000000;'. doS' trienios de. pl'<l. 
pOreiODltl!illa';l 6. 
De. la Pla11a Mayor Red.ucld.a d.el Re. DeZ Ileginti;ento de -Cazadores de Alta 
gtmtcnto de Infantería Ar(JcL núm. 2.7 lItonta,na VaU.ad<l<lúl nÚm. t.6 
Sargpnto (r!:. A,) ,D. Juan Fernánd~ 
ROdríguez -(l1~{)()(lQ), ,dos tl'ianíos de 
pl'opol'cionalid.ad .s. 
Del Ragimientolle Infantería Aero~ 
Sa·l'ge-nt.o (E. lA.) ,D. Franolsco Y-a¡y:n. 
1\0.1 >Gli2l:1'llez '('1:12>13000). dos trienioS! da 
propol'ciona:¡,d,o.d 6, >con llintigü'edad 
de 00 d';} lIDIDyo de illnS, 
transportabLe IsaIJel La Católica nú· De la AU1'u'lVlcioo Logísttea núm. " mero l?i9 ~''''' ti< 
5al'gentO< ,(~, A.) iD. !:vFanuel IR:odrí-
gllSlZ A~onso '(11208000)" dos -tri,e.nios doe 
pl'o.poreionalida<l .s, con antigüed.ad 
die. al} eLe. ma'j"ode, 10013. 
Del Regimiento de Infantería D. (J, C. 
Tole(},o núm. 35 
ISargen.to (E. A.) 'ID. JelSllís d .. eil Cam-
PO', 'EliJC1ud'et'O <f112(l¡,1OO{}).dos trieniQs 
de prop<or-oi,onlalidad 6, 'Con aIlltl'güeod:ad 
dJe. t2.5 die. IIIlilllyode 19'118. 
D(Jll':llegim~'ento (Le lnfemtería Barbas-
tro núm, ,q¡s 
ISal'gento, ¡(lE, A.) ID. J051é lSallVad.or 
S~1'tI~ ,(,1~J27OO<lh U!1t trienio ClJe propor. 
cion~llj.d:adt',(j, l{lon antj'g(ledad de 15, de 
a,lu·g de tlíJ718 y a Ipel'oi'bil"c'Le's'de 1 ,de 
mayo 'd-¡¡. 1!J118. 
Del lleftlrnMnt(j de Infantería Mér1.da 
, nÚtne1'o..J,,1! 
l~tWg'(illt,O I(E • .4.,) ¡J). lÁ'll1oS! ([1el'J.'tll,>()' 
(t,¡'¡Ul,tt 1(1iU'j(Kli()), ,¡¡'Ol> tl'ien1osode IP'l"O' 
l)(wtl¡(m(tJJ.d~ld ~j. 
IOtt'ti, ID. 1M tí 11 11 e Ji 1C,t\,uvo M¡~'1!("Z 
(,1 tl¡7iJ()(lO) , a,os tt'lionlol:ll .a.a 'J)ropol'aio. 
Il,al! dlad ¡(J, 
Jj(!t llagimtento ,(]'e Infantería. Gare. 
Wtn,onúm, 4'5 
'Drlgadla (J<:. A.); ID •. IFraIloClisiC'O 'Fer· 
llJáooe'z tLaljusiticia 1(00852000), cinco tris. 
Sa.rgentto (E. A.) !D. !Ra.tael Armasto 
Be-rmlÚdez 1(11rooooo), dios trieniolSl dé 
prolpol'cionaliodad 6. 
l}et Grupo dJe Fuerzas Begulares de 
Inlanter~a MelUla. núm. ~ 
S,arwe.nto ,(lE. A.) ,D. R'a1ae-l S:árrohez 
VáJZlquelZ ,(il1010000l.dO()$ trieillÍó51 de 
propo.rckmaUdia& i1, con antl¡gtted,ad 
c]¡e. 00 d:e, mayo- d>s3.\l178. 
Del Gru1J(J 'elle ,Fuerzas Reguw:res difl 
Inl((.n~(Jría A~huc(Jma8 núm. 5 
Sa!igento primevo (E. A.) ID. 10s'6 
R ue-d:a ,1.61>I3;Z 1(10779000), tres< tlIlenios 
de ~!'opo()rcio'nali¡joa<L 6, con a!1ttigüe· 
dJa,o. ,de ro 'd,e mOJY'ode rJ.9'i8. 
Sat?gento (E, A.y D. 10-aqtlJ1ru !Re'cafia 
Parra (;1001:iOOO) , dos tri'eni'09 :éLe. pro-
pOl'(liol~u.liü ai] 6. . 
Pll la Acad,e-rnia cl¡(¡ lnfcm~(Jria. 
8tll;g'tJnto(E. A,) \1). !MM~Ul!1; ,cr'e-lilp-o 
Cttwl:,¡lll 1(,tH}¡"X5()íJü), d09 trienioS! do 
111'U!:HH'tl¡'Oll>llad1oo 6. 
1J(f la lC,wwela (];a Auto1Mvi¡tsm,o ¡le! 
Ejórctto 
,S'll.ngc,nto :(E, A.)- D. 'Lu1$ IS-rljC"lmo 
Cm1a<l10(:.l3i2íJi()(JOO), un tl'i<!nio d,e,pl'o· 
p'o,r,cionalidad ~), '(lon' aDltl,güe-d'Ml:. de 
15· de u'brU. d-e u,\J1iI8' 'Y 'a ,percibir de.s-
de:'! ,d,e mruyo ,roe. 1100l8. 
.. 
De tllS Fuerzas AeromóvtLes del Ejér-
cito de Tierra 
. Sai-ge.nto (lE. A.) ID. Fran.cisc{)<Garoia. 
Rodrfguez. (1~). {i¡()s trienios doe 
pro.porcionalida·d 6, con aUll;igüe,dad 
de ~ doe mi8JYo{} 'de 1978. 
De Prl$ioMs Militw-es d.e J,!-tJil:ri.d 
Sangento (E. A.) ID. ICal'losBao Ares 
{1.122aOOOJ, -d<os trienios d-e ¡pro¡porcio. 
nalid.a-d 6,C{}ll antigüe.road: de- ~ doe 
ener.o 00 il978 y. ape,r.ciibir desdoe il 
4~ f,ed:¡re.ro· '¡¡'e 1978. K 
De la. Compwñía Policía M'ilitar .nú. 
mero 2: 
S>a;rgenfu prim-er'Ú tE. A.) ·D. Angel 
T.e!lloRodrigq¡(;q;. {illwl()()(}}" tres trie-
Thl:os de plXllPorcionalidl8,!1 6. 
De Ü1. Oficina Regional 4e Informá-
tica núm. 3 
Bri.gada. '(E. A.) tD. Félix Veogas- lAiu-
1'iaz t(OOiíI99'i5O}, $1 ¡¡te. 'trie-ni{)s de pro-
. poreionallda·d ij 'Y treS! dB 3, 'Con ano 
f,:i;gü:edaét -de 16 de. mayo '¡¡'e 1978, 
De la Compa,ñía ,de Operaciones Es-
peciaLes núm. 411 
Sal'g'.anto ,(E. A.) n. 'M.Q¡uue.l Roo'!'l-
'guez R-e-n-d.an 1(11000000}, doS! tri~nios 
d'f> pr01X1'l'Cion.¡¡.11·wa-1i 6, oon antigüe. 
d!,ad' doe 19 .d!e. IDruyO ·de 1976. 
De la; Compatfl.ía <Le OperacioMs Es-
cia'es l/lúl1h @1 . 
Sarge.nto '(fE. A.) ro. Arturo iR'Üdl1· 
guaz ll.oren:w (.10971OOOO),(f.os trienios 
{~e p;1'OPorefoDa·Udlld 6. 
De la' Compail/f,o;. de Operaciones E8. 
pecto;~e.8 núm. 00 
3, .con antigü'eo!lOOl d:s 11(t .pre. ma,VQ 
dE> 1973. 
.otro, ''D. Ant{)n~o. iFerná.n<llE!2J Soares 
(<kWOOOOO) , un trie<nlo ·de propoil'ctona-
lidad 0'Y uno d·& B, >con antigüeldlad 
d.e 'lide niay{) ·d<e< 1978. 
otro, ID. J'Üaq>Thin, d!E>1 Fr.aile Criado 
{OOOO7000h nn: tri!!-l1'io. de,' proporcfona-
lidad () y, uno do¡;, 3, cOl1l'~mtigüedad 
de cl.3 doe maI'Z'Ü'c,doe 1m 'Y a ¡per.cid>ir 
desde 1 !(te 8lbril de. 1Í'Jll8. 
<Otoro; don 'R a f a e.]j J:n,g1~ lManso 
(fflJ3&1()()(}). UTh tri'IHÜO ·de proporeion.a~ 
:idam- Soy 11>.'1.0 '4e 3, con a,ntigüoollHI 
ds 9' doe anayoO de. 1\f18. 
\Madrid, 00 de may{) de. 1978. 
El Galeral Director de P~rsona.., 
~ 'Ros EsPAÑA - . 
. Escala de complemento 
Retiros 
Se >concede >{li!. retiro voiluTlr 
taria -en las co-ndicio'ntos ·prevenidas 
e.n el al'tíCllílo cua.rto de, la Ley 4,0l1977 
de ~ de- junio (D. O. nlÚ1m. 13~). a p.!J.1'-
til' ·del <lá:a. 18 d.e junio de 1m, al 
sargíwto de -oomp.lemento de JíIli'ante,. 
da, <lo la Agrupación Temporrol -Mi· 
lItal' para. Sei'v1-ci'Üs C1.vHes, D. Fe.lii)e 
.slan-co MMstlO. 
Quedo. ,pendiente del haber p.asivO' 
quo le s(Hlalu el ·CO'nsej'Ü Supremo de 
Justi-cl.a. MilitaT, p,revia propuestlll 'l'-e-
¡lamentarla que se -cursará a dl-cilo 
.i\.lto 'Centro. 
,Cursó lo. documentación el Golbier· 
no Mimar de Te-ne·rlfe. 
Mn,dl'i-d, 21 .de a.gosto .de 1978. 
. El General Director de Personal, 
ROS ESVARA • 
Trienios 
9.910 Sar1g.e.nto (E. A.)I ID. 0lIl¡m·1r>o (;¡ull\'o Mig118!Z. '(lilli'5QOOO), . <lIOSI trle'uioo <l:e. ¡pro. 
POl'cÍIO'll'alid,ad 6. Con arreglo .al articulo 16 
,lci Heal 'Decreto Le','{ 22/77 de 30 ·de 
llWl'7.0, tll'UculO 8.0 dos, -de. la Ley 1/78 
D'e Lg; Compania ,(1.:(1 Esquiadores Es- dI} Presupuestos .Qencl'alcsdel Estado, 
rJa.Za;d!ol1es de la mvi:~tón die Montaña y dNnás rlisposIci()!H's complementa. 
UrgeL .nurn., 4 düs ~' previo. flSflfl.lizrwl611 por la In-
i no A. '(E'A)' 1'''' . 1M 1 . terVCi!oi.ún Dr~l~,g':t(la, l\(} cOll:lleden loo 
. 131' h~·u:.a .. ,~ . ·V. ~,an.uel 01"0. es tdCNllm; tlCUlIlulübl'(!li dtJ 1ft l)rOpo1'cio-A~Val'e~ (OO?J/¡¡~n, ,cllatr~ tri,CTIi<lS. dG nnJi{l.tHi Iquo Sf!o ÜHUe(1. {~ 105 Ruboficio.-
pi oP.O'! C1{)!l,8.,i.¡i,ld G 17 tI e:s de 3. ~(m 1ÜB .d() ()\l1nplr@Huto da Infunteoría, 
flut,ígüe,a'adl d·(> (l eLe' jUlllo d,e 1!'J7S. qua 50 l'(lltwioXllUI., (Jon antigüedad d t) 
~n ·¡he ¡otl(l,l'O de 107S y <!foctos· econó· 
n(1¡ TerGto Gran Capi.tán 11.0 de ~ millOS ,do. 1 d.t~ fehrero de 1978, ' 
'Leuión " 
¡BJ1tg&dJ8. :(E . .J~,gJotlu,r!a) ~), Victoria. 
Il,() mf1tlK\O !U.rj'lh'IÍ·g'llN1 l(ili1000000)., cua· 
tl'O 'trHmi,og. d,t) }Jl'ol1}ol"oiol1tl..:Mltl.d: II y 
tl't1I¡¡. ·dI" 3, Icon !l.tltl:g'ü()·du-d¡ d'e '\J' d{j. 
Irl!~y·od'(l, 100'6. 
. IMat1gsnto ,(r1. }~lgol(JitNU'ht) ID. l"1'l1.i1. 
Cl~()o Iltu1z. ~'~I!!,ur.U.(~~Jl.1\\\OOO),h1'QSi tl'1(!. 
llJ'OS~·d:(l. Ipro'l1lot'c'¡O'tl!lIMa,(I' 'r¡ y 'í',I!W10 
lit) 3, . 
Vil! 7'C1'cto Duql~e' de Atba. 12..0• de tao 
Legión 
,slu1gelllj¡() {lE. l,elglonaria) D. [~éUx' 
Hel'ró'inz TrlviílQ (0213'9000), ,dos trie·-
nio.$!· ,d~ ·\pI'o.¡;¡ol'cionalida-d! () W s'eisl '~I8' 
veZ l/{:(/irnil'nto 110 Infanterta de La. 
]teina n'ltm. 2 \ 
~t\1:¡'WJlt(), R cOmpltilI.Hlnto·, D. AUN'-
110 Al'\!Tlut1o :H\11'6u, tttl tl'ieulo dI.'! Pl'O-
ptl1'CIOflitl-itlll(l n, 
lHiL W!(jtmü!'ilto ¡le ln(antl!ria MIli'at1'l,. 
zmla tla(l·lI(¡,N 7M1'rn, (j5 
íl\ft1\~(\lJt.o, g, 'CoulpltmH'1lto, n. pa· 
blo ~(HltO¡; lllvel'a., 1m trienIo de pro· 
pOI'c!onalldltd (j. ' 
Mo.dl'id, 20, do muyo ,de 10'iS, . 
. El General Director de Personal, 
.' ROs ESPARA 
D. O. núm. 100 
AIDVERTENCIA.-En la págilna 9'i'5 se pu.. . 
otica una Orden 'de Afarina que se 
"I1etkre a tos co:.piÜtnes ae Infante. 
ría don Gerrhán Bernabéú Loren· 
zo ?J dQn Migu8/; M.ontoJo Pavía. 
LA ~EGION 
-
. Disponibles . 
9.911 
¡Con arreglo ·a i'Ü .ffis!puesto 
eru la Olx1en' de- 30 .¡te U'oviembra- die. 
1~ {ID. O. núm. 2~), pasa ala &i-
tuación de dispon~Bl:e 'e.n lla gUarnl-
,ción d~'t\lielil1a, el sa'l'gento, l.sgiona-
rio del 'Jercio Gran 'Capitán 1 ue La 
Le~ión ID, Manusl Vi~ar ~!r;artín.ez 
(2.~~ •. 
;Madri4: 2:1 de ,agosto' d:e- 1m. 
" 





Para. .cUlbrir 'la vfllC-l.\.nta. 'M 
coroml roe Cn,bn,ll·erlÍa, Rsclüa ootlva, 
GruPQ me tOIJMtlllO (lle .Amno. o Cuer-
po., e.xiSltelllte en1a Dire'C.cióruds ifpo. 
ytO a,l Pe-rronnlo .(Je¡tatura ·eta Cría ,Ca-
ba.llar y 'Hoe.mon¡tu), J\1:u;d,rU{¡,a,nu:rucia. 
dl~ <loe. oCIase IC, tipo 7.°, 'por Or>dren 
6. 'itl&1'1~~/78 ~dJp- 16 <l:e junIo, se destina 
con car'(tct.e.l' voluntario, al coronsl 
eLe. ·Ca·hall ellin., de 'fH>cilllu :ESlcala 'Y Gru-
po -no iPatI'i(}io 'Cufla,¡I,o ¡Otero. ,(74{}} ,c1:s 
clis/poni'bla en 'MadridJ y rugl'e-gUodlO al 
mi.so:no oOlfganiS!UOo a .qua, es deSlti-
nado. 
\lVL(l>(ll'iId, 211 .de n.glOSlto de- 100'8. 
El Teniente General 
Jefe Sup<!rl.or de Personal, 
GÓMEZ IIORl'IGtlELA 
9.913 . [)ara cuhrir 1,0. va!Cante ·lte 
coronel ·d'e ,G(l¡hal1(~ria, iEscala a~ti.va, 
GJ'UpO da. .Mnnd·o ·Ü!e Armas», e.xiSiten~ 
Ü!ell ]uA::ad:ernia 'rkJ:l 'Cn'ballel'ín, Vo.-
H¡¡,dolid, ¡p.arí!. jnte, ,¡lIt). l!t~ 'l5el(llciów d·e 
l!iu3l'l1U:Uiztt, (mtlll(\ia·dlLa.~ 1Cl,00¡¡,e e, ti-
¡Hl fl. ti , P{W OllC!'Pll 'i.~.:IH/;11.,g/'it3 .¡l.(J 1 de 
NHo, l:W 4r,~ltllm o(J()t! 'Ctll'(mJttl-!: vol'un-
ml'io, al '¡~Ol'(JIH',l ,eh' '(:aaH11J.Ul''tU., od.e 1(H" 
ella l~l'1(1tl¡'ft '':1 Cli'Ullo, f.UV;lll~l1:ntll(l d,e 
l<:ttilt,tLdo M:ly.or n. An,tunio :runo. '1:1'.0.-
hMlt'l¡O ¡('cm), ,di, dhí'f)'otllhlG e';t) Valln· 
,¡loll!ll y (t'Hl't'.gaot'l,o (tI lCl'I,tnil·() Mft.yOl' ,íli(l· 
]11 t:uplt!U!íJt 'Gl"llN'U.'l odG 1.(1, 7./\ ¡te· 
gi6n Ml1! hU'. 
'11¡¡u lHíl'eilnO r,Rl ,a'e '5I7.,7tI. ,plmt:os. 
IMa'(}¡l'M, 21 deí 'agas,to· die I1i!J718, 
El Teniente General 
, Jefe' SUll·erlol' de Personal, 
GÓl\mZ HOll.TIG'tlELA 
" D. O. núm.. 193 
Disponibles • Ayudantes 
9.914 
¡()esa. en e-'l: (}arg<J de ayooanJ.. 
re de< eampo 'dél General: Idoe Brigada 
de- ¡Cail>a:lle-ría D. Luis lGonlZáilfllZ Al'Va-
oorbde !R{)I1, en aitua'Cióru 418 :re-Slerva, 
el teniente I(;Órone-l ,de {¡ieha Amna 
(E. A.}, Gru;po de -D>BSItino 1(1:e Arma o 
Cue-llPO~, . D .. Tood(¡oo Saruz Peral 
(áf.m), ¡quedand,o. en la situa'Ci6n die 
disponible .,e,n la. 5." R-egi6Dl !Militar, 
pl~ 1J¡e, Za.ra.",o{};'lia, ''Y' .81gregado ru la. 
Junta iR:ejp.oIlla.! die iC-ontrata'Ción de 
1m .. cUaITa .Región, !por 11n pe.riQldoo 4e 
seis 'lllesoo,sin :,perjuicio d;eT dJestino. 
({¡;te 'Voluntario {)- !fo:r:zoso' ·IlUed:a oo~ 
,rresponderle. . 
,¡Ma;l1ri.d:, ~ 00 .agoot'Ü we'1978. . 
9.915 
El General Director de Personal, 
ROS EsPA,'iA 
,Qesa en 'el cargo ,de.. a:y\Ud:an-
te< de léall1lipo dif!l General de Brigaoo 
de- 'Oa))allerfa' ID. lManueJJ 01'idovás 
Gon:¡¡áJeiZ, en situa'Ci6n de reSlelWa.. eJ. 
comand¡ante- dedidh·a, .. 4.rma ,(lE. A.), 
. Grupo eLe tlM.and:o de Anmas_, lO •• 4.r. 
tllro 'Gui1lén Mou>te-ne.gro (1193), que. 
dando en la situUKlión die .disp.onible 
en la V" n('lgi'ón .Militar, pInza -de /.Ma-
(l·r.id, y a,gr.ega·do a::' oGo))iemo Militar 
4& 1C11-clln. pl-aza. ·por un lP&l1Íod<¡ de 
seis ltnf'SCS', sin pel'jtl.!.elo d-el destino 
que< v-o.lunt.a.rio o forzoS'O puedu1 oo· 
1'respondler'Je. 
t~a.cr.l'ld·, m -de agoSlto. lie 1978, 
9.916 
, 
y.:¡ General Director de Personál, 
IRos 'ESPARA 
Mandos 
¡p 0.1'3: <cubrir la va:cante ,éIle 
ten.ient~ COTXlne-l 'u-e 'C~ba1J:erfa, ESlCa1:a 
/l'Ctiva, IG·rul¡>o de, "Mando d'¡; Arma.<;¡» 
p-uro. el IMinnld{)&~l oQua,rto-· D"elP'ósito 
de ISclffi.cmtales, Hosopital(;t die LIobre· 
ga.t ·(,Blll1cel<ona;"anun.oiadio. fie ,cIa· 
¡;.('¡ !G, tllll'o 7.°, PO!" 'O:rdel1! G.2U/;:f.216/78 
de 1) Ide junio, 81(; ·des.tina 'con. carálc· 
t!)<r voluntario, a,~ teniente 'cor.o'!l!el de 
C:a,bal1('rln, ,¡]¡r;dLD11G.'¡ESlcnlo. y Grupo, 
don ;r'lUlfl A'gua d<o 'mo.uoo. ~110C'JD'l dlel 
l1egímiento ACOl'aZo.ÜlO· Cke (lruballe-r1a 
Nu.manl(:Ín. núm. 9, de, vn:can¡f;e, Ole. su 
Arma, clase n, tipo (¡.o, oeOTL exigen-
cia dl!'l ilít,1l110 ,de es'pe,cia1ista iCle. Ca· 
1"1'01'1 {l¡(j GOllnlbnte. 
·Marll'M, ;/11 {l,e UJ~o~to 'dei ¡l:nliB. 
9.91' 
El Teniente General J, E. 1\1:, E., 
. [1~ LINllmS y PmAI, 
Ayudantes 
'¡<¡'¡l 'tHlm~n·o. u.ynltl'olnrtc de 
cn.mlHl ID,N ¡Qtl!1i(waI .¡l,(l. TI¡'lgn'dn dlG ICa-
btlill(i)lüt JI), l<'(~11¡Ntr\ldIO, 10n.r..aI11'0· dIe Sá· 
1'l'l.\.g'(\, ¡,Jf"g'nndoje'!,(l(ll(>l IGobir.w!li() Mi· 
mal' (l'n, lnlP';'(l!za y PI'O'vl11:CÜ\ (L,) M'o.-
d"rid, al Jéoman-d,unte de d!i'eiha :AM1..a 
(E. u\..), 'Grupo .we t<\Mafildo Id.e Arm-a.s» 
don: Santirugo ,e~llIllero F~rná:rude!{; 
(-1~)1, d~ lliyu'dante de -ca'l11:po od..el Ge-
neral o&e. División ID. ;rosé !Carro !Me-
dlrano. 
. MrudJri-d, ~ ,de. agosto o&e a978. 
]::1 General Director de Persona!, 
Ros lESPANA 
Cuerpo- Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
• > :: • 
1>re o&e tl.W'4 1(D. O. nlÚlIll. e93), arrn,. 
pUamdn 11'1 ante.rior: 
1}.1)ad.ridl, ~ de. agoSlt-o die 19'iB. 
Ji:l General Director de Personal, 




Retiros Según CilIDunica e1 lQa¡p.itán 
!Por lCl1lIDlP'1ir e,11 118.61 temas Gener&l GS Baleares, el 'li:ia l1Q 4e iU-. 
que se inldi.ca la edad: .reg1!amsn:ta:ria. Uo ·de i1973, !falleció en. la pla21a 4e Palma de ,lVlallorea; el eoronel d,e Ar-
se, dispone que eom las mismaS! pasen' tille.:ma, :Esca.'a activa, Gru!po de «,Des. 
a ,Ias·ituación odIe- retirado, si antes 
9.918 ' 
no. 00 ,produce eambio de situaiCión; tino-.rus Lo\,rma o Cuerpo», !DlEI:\L, odon 
loS o:fi-ciale¡; y S\Jlb(J!l'icial 'oope-cialista AllltonilQ Ll\!loll<Sfr Tor.rijos (10'm), que 
que. 'a ooDJtinuación. Sle 1'.ell8lcionan, te-ma su ,destino €In la Jelatura. de la. 
({ue1danld.o lpemlie<nltedel h. a,ber ""'''iovo S.ereeióIlId!e 'Mo.vilizrución y Sooins!pee-
... ~ oión de Bal.e,ares. que, lesella1e el Con.sej.o Smpl'emo i'L& 
Justicia 'Militar, pr.evia prolpuesta r.e_MU<d,rid, et ,de agosto de 19!i8. 
glrumentaria, que se- !Cursará. .á .dicll.o 
AHo -Centro. 
Dia, 00 de octubre de 1975 
E: General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
L<\.litél'e!I: esp'ereial1sta pallad!lSlta. don • 
Marttin GulUén No.nlCIJll;res (79) , de] 
Cuarto IOr(p'Ó:SIlto. 'd¡; Sen:nentales'. al "acautes de maudo 
que se le oo.ooMe e-rula tOitada.fech.a. 9.920 
(Le :!\e·tiro, el ingreso, con, el grado() d-e 
tenien.te y anti¡,'üeodJoo de 17 .cl:e no-
vicl111Ibi'e .(Le- lOOt~, en la Eooa1a. e$lp-e-
010.&9 ,c, tip<J. 7.°, 
/Próximo. a p1'Odueirsoe, 
!Para ool"Ouel 'G& Artillería, }!'..reala 
8.'C'itiva., -Grupo do lliMantdo de Anmas., 
e-xistente- en la Zona de Reclutamien-
to y ')M.OIvilizaclón nlÚlm.. 00 (Málaga). 
cialids jefeS! y OiI'ioiales oSspooial!stas, 
B!¡¡¡ma ,d'e Veterinaríá y Cría C8Jballa.r, 
GSlpooiaUdad Cría Qa¡ba.llar, po.r reu-
nir 10.& cond&clon,es que ,fija .el Doore-
to f,IfJOO/74 de 27 ,de SIe'Ptiembre '(DIARIO 
O,'lerAL núm. ~J5) 'Y nQM1.a'Sl para la 
apHco.ción' dlel mismo, o:prOiba'dus \Í)or 
O!l&e'Il :de. 11.¡) de TI{),viembre de. 19!i4 
(D. O. núm. 200) y <Ortten de 214 .rue d·i-
oicmbre de 19'M ,(ID'. ·0. a1Iúan. 1200), am-
pliandQ liD. an;tpr1or" 
!Ha. '1 de noviembre de ,(1\}'i8 
,s·tlIl1<teniente es!»e<cialist.o. :pal'a'disof;a 
douElad'io Pél'e21 !Pu!idlo 1(115), ,d·Eill 
Sú,ptlmo ¡Doe-pós,itode SementaleS! <S>elC.· 
c16n a·e íBae.za). 
1Jía. 8 de n01nembre de '1978 
IDocttme,nta.ción.: Papeleta die íPeti-' 
eión de destin.o, y FiCillo.-r:e;sllImen. 
["lazo ·de alélímisiórt de petioeion.eSJ: 
Die,zafas lhálJ}Ues. eon<tad<ls a partÍr 
de·1 día siguiente. O!l de :a. 'pUlbUea-
ción ,d:e l!a.presente. 'Orden. e-n e-1 ,nIA-
RJO ,OFICIAL, d,e\biendlO tene.l'se en. <meno' 
ta lo lp.reviSlto ¡;n l.os artículo.'> lO '0.1 
17 deol Re¡g1'rumen;to de provis'lón. de 
. V8Jcan-tl'o!> ,de 31 ,de dici emJJre de >19716 
([). ü. n,úm. 1 de 1977). 
Mad.rj'd, 2& de agoSlVo roe 1'l78. 
/ 
9.921 
El General Director de Personal, 
'Ros ESl'Al'lA 
A]fóre0 eS'l"el(llalis,ta parad'ista ·don . 'Clase. e, tipo 7. Q• 
Se.ve'l'itmo :S'o.tli? BllcI'7l0Sla (186); da'l iPri· [>ara teolliente 1C0r,onel 'd:e Artillería, 
mer !l}clpü"ltor1e Slllltli¡¡.ntal!l\~, al -gue Escala aA'Jtiva., ¡(f1>UPO de "'Mando de 
se l'e I(lOntW~to e11 la. citado. ·felCi'ha 4e Arunu.So»,paru. (1,1 Mimdo CLel 11111 Gru • 
r t:'t! 1'0., '¡;1,tll'¡f¡'0M, ~(m eJItl"Il.,d<o ,c1:e te.- poo die: ·ll1u,glmiento· d'¡; Artiller1a .Anl-
niNlftc 'y tltltiK'ü.e,¡1o.dl rl·e 17 de tl'ovl.em. tlnól'0n .l1IlÍm, 'iI!. VilIu.mlibla (:Vallll!do .. 
In'BdH I1t}'jIh 1111 lit 'Es'co.lo. ,eSlp,eIC1n.1.¡le lidi),-tll!It\. ' 
Jl'ífH5. y Orr¡'cjtl.l,~Sl é!s'p¡¡'¡.ll nlls,tas., :l1llma rJlü,cumout;wclóXl: Pnp,ole,tud,() pati-
¡{ti Vet~t'¡nttrll1 Y' 'Gnla '(:l1 .. bttllo.r. e~nle· c!(¡.n (1" i]«'Sltlno y ,T"!'()Iha·X'e-¡;U1ruen. 
(J!¡"lhl'(Hl, GI'ÜL Gm).mUnr, 'P.OiP reunir lt1lf. IP¡,[\,ZO !l,!} ndlm1",lótt «j,!! Ip.ct!clon,es: 
(lP,t!ltll'(J!Otll(!!>, cIue tija el ¡Dnol'eto ~I i<!('.r(L tlo 10 elll\;; htilb1lJJ'1\, ,()Ontn.'f:¡'oSi .!). 
"H '!le 2ft ,de H'C<!l<ti('lmlhre I(D. O. nnlme· PCLttll' d!el ,dllrt '¡;.1.g.ll1~ntB nl <1& 1·0. pll. 
1'10 IMI~) Y l1()i~mo.¡¡ po.,l.'o. lo. DJpiHcnclón bHctwión. 'de ,la Il'l~eS(1nte Q,¡X!,e,n ¡;u el 
a",: mJflmo,. o.p,rO~Hldlas P'Ol' Oa\CLen >de ll'lAmO Ol'!<;'IAr" d0'lüC\ú'eloSJe te.n,er en 
1':> die, noviembrE; de 10'i\4 l¡.n. O. ll'Ú, encn'ta.].o p.rtw1s,to e,n. ,10$ al'uÍlouJ'os lO . 
mer·o 2I:í:9} 'y Ol'd,m ,cl!e li?J«, 'de'diclem· ,n.117 .d'e2 Re,g¡lo.mmt'O Slolbrs pl'o'Vlsión 
de va'Cll.ntes Ide 311 de diICieo:nibre de 
1!ti16 !(D. O. nltím. lde 191(7). 
°lMa;&rid, 21 de agomo ,d:e 19"78. 
9.922 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAi.~A 
Ascensos 
!Por existir wacantl'i y I;8u-
ni1' l~s con¡diciones exigidt3.SI en !la 
Le.y ide ilg. de a;brH de 1961 .(iD. O. mI-, 
mero lM) y el Real iDoore-to de 13 de 
mayo de' il9W (ID .. .0. nÚlffi, 155), se 
• ascümd!en a les e«rhpleDS que "para 
caoda uno se' espel(}ifitCan, !(lOlJ¡ antlgñe-
daltÍ: de 15 Ide agO&to d:e- 100'8, a 1'Os 
jefes de ,.utme,ría,'E9c~a ooti,voa, Gru. 
po 'me. .iM!and-o de Anillas», que a con-
tinua;eiórr, se rela-cionan, quedando 
~n la situaei-ón y guarnición; que 
palla ea,Q:a uno se indiica: . 
A cOTonel 
Teniente 'col'Oa1lel! D. JoS!é Pontijas 
die lDie,g>O 'ílS'i1S), de,1 !A:egtllliento 'de Ar-
tlllerla de ,CanIllpafia n(bro. 111, en va-
cante de~ ~l\.'lIma, que.dandlO dis'P'OnibJe 
en lagúarnici611' '!loe 'ÑI1l.drid y agre-
gado al Cuarteol IGt>neral de la Divi-
sión. Aco,razad!o. n(¡Ifil. 1, e,n vacante 
del Al'llrl'a, por un p.lazo ,die seis me-
ses 91 U!l,tes no ~G lCor.rcSlpondle odcstl: 
no v,Otluntttdo o fo,l'zoso. 
iEi: .. '>lte USlCell<'lO produce vacante q'l.1e 
se< ·d'a al M()Cmso. 
.4. umiffitc coroneL 
1('..0 rlulIw:f(mte O. lP e'üt'o ~\.1 onse [¡6¡p.ez 
(3~'l'3l, del (,o!Jit"l'll'O Mimur de SeNi-
11 a, en' vncnnte dI! ,cunllquier Arma, 
queda.ndo() dis'Ponib:e 1m l<tt guarni-
ción die Sevilla y a,gre¡gado al 'Golbie.r-
no Militar !fI,e Selvil1i1 en VáClrtnte del 
Arllna, por UD! Ip'¡az<Q die, s.el& meseSl si 
antes IVO le CO'I'l'flostponde 'cl:eSltioo. YO-
lun:tarl0 e ¡fool'zoso. 
IEs,te. uSlcenl$lo no 'pI'o,dUlce v!l!cante 
pOr eSltal' en destino ,de. Varias Al'· 
mM. . 
IMad:rJd, 2r1 de u!:jo¡r¡.to, de 11078, 
El General Director de Bel'sonal, 
IRos :EsPARA 
• Ayudantes 
9.q23 .s'e> conrfimnn, en 'e.1 'cul'Igo de 
aynd,antedlB< 'cuú:rl:p'O de,l '1'enifm'te 'Ge· 
nerul D. AngC!l SWJ.tJlllllS ,a'e. Vil1 u, en 
SIItmwlón de d,i511011ib1e, M tenle>ute 
001'()1l'cl ,¡JoB 'MtiW:l'La(E. A.), Gru'po 
die 4\M'(ltI'l1tl 1(1.0 ,Arma5'» IIJ. ICar:»o~ IDoa· 
do .no lli?ll\1Q7.. UJ1Itll1.()~1 ,(:~11l¡.)" qu~, ,d,e· 
Slem¡)N'1nt)tl. d,i,¡,hO 'C'ollnBtid.() e,u ",1 an-
tel'!'ol' 'dlt'mino ·(11'1 ,(lita,lIt) 'rouleute ,01). 
u·a,rill. 
MlJid,l'l'd, 2C?; dlen¡.ros'Wlio 11178. 
9.924 
El Gunerul Dil'OrCltor da J?crsonnl, 
'nOS ES!['AflA 
ISe. llIolnl.lbna ayud!unte.,s,e.creta. 
fio ,dol 'renliente, 'Genera~ ID. '¡Manuel 
h-ftl.l:.oidé OdorioZQilu, en situa.ci6n de, 
reslln-va, al teniente coronel ,de Art.i-
llel'áll. {E. A.}, Grupo d,e olDestlno de 
AJuma o 'Cuel'1pO» D. iEJvencio Ifiana 
Salinas ~a\l8Q)¡, d-a disponible en la 
La. 'Región ~:Imtll.r, ¡plaza 'de Madrid 
Y. a.g.regado a: Guibi€;rn.o MUUar de drooa plaza. 
!Madrid, 712 d-eagosto de 19.78.': 




¡Por aplicación .fre lo dispues-
to en J:as :DiSPosicciones :Filliales Pri': 
mera y ¡Quarta ,d:el Real De.cretú ~J 
19i17 ¡¡ID . .o. nlúm. e64), lP'asan deSltiI\'3.-
.dos a la SuilsecretarÍa de 'De-fe-nsa, 
los tenientes -coroneles de Artillería, 
Eooaha activa, Grup{} de o¡ManQt() .{te 
Amnas" que. a ooontinuaetón: se rela· 
cionan: ' 
IDon J'Osé ~4JMlIa Sujil'ez (3350), d.e 
!tu Dir'8(J¡cióllt ,de- Industria y Materia! 
die la Jeifatu.ra SUlperior d-e A1poyo 
LogiSltioodeI Ejél':c:to. 
iDon J'eSlÚs. -He.rnánodez Fraile (3392). 
dO. la ,Dil'e-ación de .4Jpoyo al Material 
de ::t ;rclfatura Sup.eriol' d~ Apnyo Lo-
¡,Ví,,!J¡}O {loel .EjlÍ1'Cito" 
1~1:Hll'id. 2e de u.gosto Jt!;e ama. 
GU'tIÉUllEZ IMELMDO 
9.926 
l}e alCuel'doo tCor¡¡ las< dísp'osi-
cione,s ,finalf's del ,Real Deereto·ll..e.y 
~it;.'IJ/íl.!}77 ,de '2 eXe no'viembre, pUIHl aeo. 
plad10 a la Socción d'~ Detall y Co()n-
trubi:¡'(lad del ES'tado 'M·ayor dlel ,Ejér-
cito. en v¡~caTJit(! ae slv11ofl,cial de <cual-
quim; Al'ma, ,eJaSlu. e, tipo 0.0 , el s-ar-
gento primero a,e Artilleráa lO. Juan 
Crubczui!lo. IGÓlne.z (1.Y,¡,'}"3.) , ¡pro,ced,(m1le 
(le loa tl~.sIUJpar(H3iaa Sección, ,de lDte,tall 
y 'Gonltabllid,ad ,dleol ,ESltu,d·o MaY'ol' 
Central. • 
1M u41' iocl , 2e d'e u.go.$IÍ'Ú de ~ 1978. 
9.927 
El General Director de Personal, 
:nOS ESl'ARA 
Mandos 
1)0.1'<1 ·euJ:¡ri,r lo, va-co,n:to .rle 
tmlf.,!·nto {l()'l'()u(ll .ae Arti11elI'iu, ,ES,M'la 
a·ctiva, Grupo de .Mundo, de Armn,s», 
,del ,cupo de V¡¡,rius Ar.rnns asiglrHt>(iu 
al A1'llHl, amulllilt¡la ,de 'cluse ,C. tipo 
7. ó , pC).l' Ül'de,i\ 780S¡:1G3/7S d('¡ 4 de jll-
.[io, pm.'IL (1,1 l\1¡tndo d~l Orup,o LogIs-
th:o XX,I,I (J01'0.11: dI) la fo'l'()'nt(\)'u.), f¡(~ 
dtlstlmt ,COl\ Clli'lltltü,t' vol1l'11tllrlo, 1l.1 
1Hltll,rntll l\()j'OIl(}1 ,do AiJ'U~ltll'j¡t, ,gsllt11u 
ll,ntlvn, t1¡'l1<)l(j 'IIt} d"1¡u).(I(J,rlt~ Annlll'\», 
¡(cm JUlíll HUl5trunautt; t,lo'l'mlto (:H~W)., 
q!\I,<U¡,¡p0lti.h!(í !'U 111 ;Z." Hn,gl(¡n lMll!tll't' 
1.>lo.zo. ¡(l~ CI1,dlll y Itlll.'Qgudo a,l [I:ll'gl· 
mlL\l\to Mi~to ,do ArtUlQria m'lm, 4. 
D. O. núm •. loo 
9.928 
;Para. eubl'ir la va.cante de- tenioe.nt& 
oo.ronel . de Artillería. EscaJa aetiva., 
Grupo de _Mando de Armas», ,deol eu-
po de Va:rias Armas asignada al M. 
ma. a'lluneiada de class C, tipo 7.0 , 
PO!].' Orden 781(}fl'53/"i8 -de 4 de. juitio, 
para. el Mando del Grupo Logístico 
X:xlI {,::\:Iérida), se destina <con earácter 
v-oluntario, al teniente eoron~l ·deAl'-
t.illería, EseaIa aetiva, G;rupo d.e 
<Mando de Armas, 'Diploroa,do de- Es-
tado May(j.T, D. ~Ua!l'do A.Io.nso Za-
rll100o-na .,(34(;-:», de.! Centm da. Jns-
tducción de R-eclutas núm. 15. 
;Esta destino 'produ.ce e{}ntrava-ca'llw. 
Madrid, 21 de agosto üe 19¡5. 
9.929 
El Te,niente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PnlAL 
"ac~ntes de destblo 
O!ase C. 'tipo 7.°. 
Pn1'n taniel1t~ .coronel ,d.e ArtH,leria, 
Escala arctivll. G:ru,po de o)"la'n<l.o' de 
AmHl.Sll, existente' en la Jefatura de 
.<\:~'llHlmént-o de la Di·rección GN}e1'al 
de la Gualid!!l CivU (Mud'l'id) ,-Una. 
Docum,¡mtaclón.: 'PuIlt'!ef.a de. peti. 
olón ,de d·est!1io y Finha-l'esumen. 
Plazo do nrImi.¡;lón de .p¡·t!cio'lles: 
S mí. da 1& dias há.'bllNI eo,ntados a. 
partí,I' ·dc~l dh siguiente al de la ,pu-
l)limwió.n -do !npl'('.sclIt.() Orden en €Il 
!llAllIO l{)¡:rcrAr"d,e.bi(~l!od'Ús(} tener en 
cuC'ntu. ,10 previsto en ,los tl.l'tí<lu'loS 10 
a;l 17 ,d(~l l'eglame-nto. sobre provisión 
d;') vítCantesd!t '31 d,!} rUcicmhl'& de 
!1;!)76 {D. >Q .:!Il1m, 1 (le 197i'). 
Madrid, 21 de u.gosto do 1m. 
9.930 . 
El TenIente General J. E. M. E .• 
'Ros ESl'ARA 
Matrimonios 
ICo.!1 ar,re'glo a 10 dispuesto en 
lo. I,ny 13 ,de noviornJ}l'e ,de 10;¡7 (J)IA. 
uro ¡OtlICIAL 71üm •. 257'). s(} ,non·ceda. U-
cc.nda ,p9)1'o. co'ntra·!l'r matrimonio a.l 
te·nÍ(mto ·cle ,Al'tilll1,rí.a, Esco.1a a,ctiva. 
("rup'o <do .Mundo -de A,rmas., n. Jus.-
to l%t'nfl,ldo ,de Quirós Tomó (5100)-, 
de.l Regimiento' de ,Arti-lleriu ,do. Cum-
llUÜ'a, 63, .con .cloa10. Glol'ia-Mu<l'i11 Az[l.-
l1edo A,(}(lv.edo, 
M!1ttr1d, 2íl 'Uo. agosto. dn 1078. 
, 
1D1 Geu(!rnl DIi'(!()j (}l' de l'¡;X'stlnal, 
lW~ l<~HI'AilA 
Esct1a especial de mando ,le iefes 
y oficiales 
;Ma.a...rIa, 2'1 ,do !l.1;l'().sto de n.9m, 9.931 Por ,'J'eunh' ,lns (lou<Ucion.ea 
El Teniente General ,J. E. M. E.. que :ri'ja ell De,creto 295'&/74 >de. 27 ,de 
IDE LlNlIms t PlDAL se.ptie.m'IH'('i (D. O. mln~. !MiS) y normoo 
D. O. mim. lW 25 de. agosto de 1978 
¡pa¡ra il.a apW:aeión del. mismo a'll'l'O- Escala de complemento tru'Cción iD. ~<\ntonio Pérez..Tlnao Fe.r_ 
b3idas P<l!l" 1M Orde.nes 4e 15 de no- nál1ideoz, al 'que se le con·(}ed,e., >con ca-
vie.mbre ·de 1974 (D. O. :núm. 259') y Matrimonios rá.ctel' honol·aa'io· .el em{}leo de 'Coro-
d'617 de. marzo ·de 1Wi'S (D. O. mí- 9.934 .' '. mI, 11 'pa.rti.r .me. la .fecha de· su .ff'.eti-
maro ~), se (;o'llcede el ingreso a. vo- .Con ar~glo a '10 dispues<tÚ' en ~o'. como -com,prendld~ en ,,} . a!tlCulo 
lunt8ld propia en. ,la Escala. -esope.cial la Ley 'de 1~ ,de noviem;t}re de 1957lumco de la. Ley de .. O de· dICIembre 
da j.efes y 01iciales de la escala. de (D. O. núm. ~7), se .cooc€de' li<le-n-' de i1~2 ~D. O. núm. ~1); quedando 
Mando del Arma. de' ArtiH-ería, aJ. te- cia para co.ntrae.r matrimonio' al AJ.-. pendlente d.el ha'her paSlVo que 1,¡:; 
I!;!ente a~xiliar de.lArtme-tJa, ID. Fran- férez eve.ntual ;de com:Il'lemento' de M- seIlale e1 'Consejo .su·premo de JUSIt!i-
Cll5lCO ESIt.ev.ez. otero (l%119), ,del Parque till-ería D. Jtl~io Ferhá:ndez Castillo, cia Mmtar, 'P're'lia Pl'O'p'ue.sta regla-
y TaillereSl d~ :Veh~'C.U:;;oSl Lo\ut.omÓvill!!S'¡ del 'Ragimiento de ~<\rtmeria, de Caro..- menta¡tia que se, cursará a diOOo Al-
111 1a 8." Reglón MIJ!l~r.I(P{mte-vedra), :paña .núm. Mi, cou d{)ña 'Maria d-el to .Qe-ntro. 
eroala1''ÜIlIárJdoo-e oprovJSiOnllJEe.nte d.e Camnen Nalda Juaue.da. ' MaMid, 22i de ag.Qstq· de 1978.' 
a'Cue.rdo con 'ro dispuesto -eu las nor- 'Mad,rfid,~!1 ·ae 'a·gos,to {te 1ffiB •. 
mas 5." y, '1 .... '!Lel artí;¡mlo 2.<> de 1a . 
!();rd-en de 17 de marzo d&<19'15 '('l)IA- . Ei General Direct¿r dé .~ersonal, 
RIO OFICIAL núm. 64). 'Ros ESPAN'lI. 
;Bl men.cioI!ado O<ficiaiJ. pasa a la si-
tuación de J.is;poniible y agregado a 
su actual destino .en las: condiciones 
que señala la Ordep. d.¡¡, ~G de. octUbre 
de 1978 (D. O. rrlúm.252), queda:ndo 
sujeto a. las conru-ciones y 'Preceptos 
que reglJ¡;a 13. EsCada espooia1 de Je-
tes ;¡ oficia-les. 
'Madrid, 21 de agosto d'e 19!iS: 
IINGENIEROS 
. Mandos 
. El General Diréctor de Personal, 9.935 
'R'OS ESPA51A Pa:l'a. -cuJ:lrir la vaeante de 
coro n cil.de Ingenieros, EsenIa activa, 
Gru·po -de Man.do d~ Armas. anuncia-
• da por 'Orden 7.452/148/78, de "J!t de ju-
nio, de clase e, tipo 7.°. para el mano 
Servicios civiles do da .131 Jetatm'a dé I·ngenie.l'os de la 5,!!. lRegióllMH¡tal' (Zaragoza), se des. 
tina eon .cal·(1ct¡;r voluntu'rio al .co.r{)~ 
Pases al Grupo de ICDcstino üe Arma neld.!) I.ngfmil1fos, .E.'l.Cu.:a activa, Oru-
o Cuerpo» PO do Ma.ndo ele Arrnuli, D. JOSl1 Gra. 
9.932 . '. Cío. Gu,l'cía «(75) , de dispo¡üble e-n la. 
En, aphe!i-ción de lo dlspues- 5.& Región Milit.ul', p'lo.za. de. Zaragoza ~ e,n el al'!le~10 3.0 d~ la I4.ey de 5 de I y &11 la um~XE ·de 10. 'lnisma, 
a3ml do 19v2 .D. O. numo 82), por h~- Ma.dl'id, '17 de agostod.¡¡. 1m. 
her cump'J1.do 1a. edad .re.glumental'la 
e,l día '19 ·dí) a:,rosto de 1978, :pasa al 
Grupo do .. Uesti·l1'o ,de Arma o Cuer-
po», el ten·iente oCorouel de .A!rtllle!l'Ía. 
E$Ca.la activa, Grupo. ,do «Mamlo de 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
Retiros 
Armas», íD. A'li,to,ni·o Gil Strauch .-
(17G5), en sitmiclón de «·En Servicios 
Ci.viles,el qu¡:; continuará en' la ItIlis.- 9.936 
ma. situu-ción.. . 
·p:or {JumpUl' el dfa 13 de, ono-
vIcmbl'-e de 1U7& la edad l'egIMl1.'enta-
da, S'e dislJ)·one 'que' ·en di'Cllla fema 
INls<e u re.til'·ulr;lro el coronel de llrug·enie. 
1'09 '(E. ~4..), oGrupo de .nestino ·de 
AlIma o ¡CUel'l!OI)), ID. ¡lOro 'Be.l"mc·jo ]3.ea 
(9:313) .• de Jia :ru.n'ta J:le.gional de Elflooa· 
alón. Il~15·ícad<e la 5,'" He.gión' M.i1ital', 
que4an.clJQI pendiente. del '11ulber pasiv'Ü 
que Le S1el1n1e. ,el1Coooeljo !Sup,remo ·de. 
JUlllticío. 'Militar, lpl'c'via Pl'O,pUes.ta re· 
g'J.umentaj:la ,rlue se. curslará a ditClho 
AlJto Gmtl'o . 
Madl'l.d, 21 de agosto de 1m. 
9.933 
El General Dlreétor <le Personal', 
Ros ESPAÑA 
Situaciones 
ICOn. o..rreg-lo a lo ,dis.puesto 
.en la Ley ,el9 17 ,de julio. de 19;)8 y De-
<ll'l!tO para S11 d,e·sal'l',o110 ·d(~ :í2;Z ·de 
igual arlr$ y at10 (n. 'o. núm. 163 y 
!180) y UlHJoLUfico:da PO,l' col 12 de m31l"ZO 
do iU;¡U (IJ), O, 'núm. ().'lt), se oC().tlc~de, 
a 'ptítlc!óu lYl'OpÍlt, 01 'lllt:lil1 a 111, 6it,U(J.-
c1(m .¡J(\ ¡lgll EX)1Mtlvtt {le Sl!rvl·clo's 
(;'lvHoH~, M cllípll:t1.u ~lfj Al'tll1é1l'.ítt, a..:s-
coja. tHltl va, aptO' RO JaUl ('o)l1:~.\ llttll'tt~~'l'­
V\tliOil Iml'o.e,I·(¡1.1'(J(l);, n. U tl. l' j; () 10m (l 
Gnal Vr,ni·.tlyol (4:18l);,l{){J), .a¡~t)o'n!lJl(J ("11 
ita 4.~ Urgi¡)!) MUJ1;(kl', plllZIl. .c1u BlU'· 
oCelo'ul1, tijl1iVl·o HU rOlüt1~n.(}ln. fl~l lt1 
1.11 Hc,gión MJlJtn,l', '!HlU',(l, ~le 'M'úell'i,tl. 
Mu,dl'l·d, ~t de o.go'sto {!() ::1978. 
E¡ Gcne!.'1l.1 Directoil" de Perso~al. 
'Ros ESl'ANA 
. :Ma,d'rid, 22 .deagosto de 19'78. 
9.937 
El General Directoit' de 'Pc¡rsonaJ., 
Ros ESPAllA 
;POot' tnmllp"llr el dít1 2.0 de 
JIO·vJ amhr.e d (~ rHYiS 1 tJ.¡ .c,¡J [lAl tW.gliUltwU· 
trLl'1a, S~ {1!~,I){llW iJ:lW cn ~l!(;~1Il, 'fr~llll(L 
IHt,:\Ie: f1 retlt'[Hlrll,s.i nlltes tHl 8(\' pl'O· 
dur,(l su uil'tl(ln~o, al t0nlpllü, ~IOl'OtH'l 
de ItlA'e-nlcl!'ol> CE. ,A,), '(lIl'U,PO !(Jo .n'n~· 
tipo de . .Armfu o Guel'po», n, (hrnl<'l'-
mo Vi·cc·nte· ,IneRto.:L (!M'll) , o.Yoll{lan,te 
d'e> co,rnoPo' {l·e,l General Sul:?ilnSlpeotol' 
de. 'Ingenieros d,e, .A:¡'Iliamcllto y Cons-
El General Director· d~ Personal, 
Ros .EspAl~A . 
Disponibles = Ayudantes' 
9!938 
Cesa. .en ·al! cargo de aylldan_ 
te de. ca'Iíl,po del Teniente Genera.l' don 
AngeL Suances <le. ViI1a, el tem.e.nte 
coroml de I.ngeni.eros fE. A.), Grupo 
<le· «~fando d,e· ... Am1a$», .D. ;t,,![anuel 
Alonso I2Iquierdo '(13'F~), quedando en 
la situación de- disponible en. la 8." 
R€lglón Mil1tar, plazo, d,e. La Coruña 
y a.~l'egud'o al' 'Cuartel .aenel'a~ d« la 
citada Capi·tunin por un ,periodo de 
seis lUfl&eS, sin pl'l'jui<Cio de·l destino 
qne vohmtnl'io o .forzoso pueda ca-
rrespon<lf!orle. 
¡R'l'te CI'S() lflroduce. <lont.l'avacalltte 
p{t,l'ae~ tl1Wi!l1!&O. 
Ma.¡l.!'id, 2~ de ug.oi>'!:o de 1978, 
9.939 
E1 General Director de P·ersonal, 
Ros EsrAAA 
Vacantes de destino 
Cl¡¡,se. B, tipo 4,0 
Una vacante. para tenil'nte corollel 
de Ingenieros, .Esca,la activa, Grupo 
de' «'Mando de .Armas», existcnt,e .en 
la Jelf;¡.tura de, ;Ingenie.ros d'e-l IEjórdto 
(oJe.fa,turn. de. Transmisionesl), iMa-
d1'i4; los ,pe-tí,cionarios <'Ie,bel'úil en-
ca.ntra:rs·e ·en. posesión del diploma de 
T,ro.nsmisiones, 'vac:anroe ·comprendida 
a: cofe·ctos {le· 'perciba dI: com,plemanlto 
p·or especial pl'c,paración t{>.ani-cn, en 
ra Ord,en de ji, .¡i,e mar2lo d'e '19173 (lDu-
mo OFICIAr, núm, 51} y' ampllaclone's 
o. la misma. 
lDo,c·umentnción: ['a.pell(·lta de. 'peti-
ción .ele. .el est,in o· y Fic>ha·,rl'sumen, 
:El P';'U1;IO d'o nclunlsílÓn Irll8>'pup¡eletas 
será .(le. quince dí/lIS' h/lbH~¡.¡, M,ntt1.dos 
"a pUl'tird,e-l ¡;.igu!ot1tn al >de la. pu-
hllcudólI ;1(+ la PI'05N¡¡(;C' Ol'den en el 
l)IIATUO Ül'WtAT .. 
MndrJ{l, 22 di) ngollto dn, llJ7S. 
'9.940 
l~l Gm:u.ll'ul nh'()otm' lit,) V{,I'I'IQI1t11, 
nos \l~Sl'ARA 
Gl.U.í;() 1(:, 1;1,po 9.0 • 
• Nupvn, ·m·N\.eión. :' 
. :Para ·co,n:wnd¡mtes ·('le, '1·0 ¡re'l1i eros, 
E-s·ea.lü. es,p'Nllnl ·de Mando, Destinos 
I 
BUl'oorá:t.i.co.s. exiswnte.s en los Org.a.. 
nismoo .que a .cootinU3JCión se. rl>llooio-
nan:. 
Jefatura de lngeni-eros dE> la \l. ... Re. 
gión, 'Militar, Madri·d, una. 
Jefatura doS Ingenieros de la. ,2." iRe. 
gión 'Militar, Sevilla, una. 
¡Documentación: Papeleta. de ,peti-
ción de destino: . 
¡El :p-lam de admisió.n d-e. papaletas 
será de 15 días !háJbi.les, oont,ados a 
pa.rtir d&l .si·guientel:\ll de la pUblica-
ci(í-n de la presente Orden en el DIA-
RIO OFICIAL, 
Mad'l'id, 22· de ag05tO de 1m. ' 
. . ' 
9.941 
El General Director de Personaa.. 
'Ros EsPAÑA 
,Clase e, tipo 7.°. 
. Una vacante par-asubailterno de j;n~ 
.gen1eros, ,Eseá-Ht especial de ma·ndo, 
existente sn el Regimie.nto dE> Moví. 
, lización y Prácticas de ,Ferrocarriles, 
J Batallón '1." Uni,da.d (Desta.cam-:ento 
d-eSn.nt(mdel"). . 
Dooumentaoión: IPaf)eleta. de. :pef:i· 
ción .¡lo destino y ·Ficlla-l'eSUffi(!in. 
El p.~azo de ad-roisióI1 d,e-pape-letas 
se.rá de J:5 ofas M.hiles, contados a 
partir del sIgUiente a.l de '}(1, l>ubUc¡¡¡. 
elón de la presentG Oa'Cle;n en 1>11 Du-
l'UO ·OFICIAL, ' 
IMu,drid, 2e ·d~ agosto de ;1,978. 
~.91l2 
El. General Director de PersonaJ., 
'Ros ESPAflA 
Destinos 
¡POlI' a·pUca:ció,n de 10 dispues-
to en ,lus dislJOsioCiones fin·ules ;prime~ 
lIa y oCUftil'tllJ {!o-l n'ea.1DsoCreto 2'1'JZ311ff7"! 
(J). O. m'un. 2.5<i-), pasa desttnado D; 10, 
SllJ.¡¡¡ect'(·tal',í<L ·(1G- l).@f~ns(J. el COrofloll· 
dunte {lH'¡ll~'G·ni!lros·. E~co,la .a,.ctivn, 
Grltpo dEl «Mando de Al'lnas», 'D. JosG 
Ju,co,lJ Ml1,¡¡odPZ (ll9'H), .dE} lo. J'etfatul'& 
, d(~ .Mate'X'ia.l,(lo :I·ngeniCl'o.s deo la lHre,(). 
CliÓ'1l ,¡l{\ Apoyo .0.1 Mat.tn'iUJl, 




II?Ol' (Jx!sl~il·.'vn:(mll*!e 'Y" tltmntr 
an¡¡ .'cOltlll,i,t:jOll~1<l ~",i,gl,~a& I'n la ·¡,t1y 
<1'(j J.1I ;(j'e wlJ1'llrl·(l :H~~;r1I(n. n,.n(~ttI, n.;j,) 
y dtt'tJ.l ;l)e~ln~·t,o thl 1.;) otlll nrwy.() de 
l'g,Ij17 I(n,' i(). ll'¡'¡m, 15:3)'1 M' (1~1t:lt'1!o(M tlJ 
et!l1,.!}le<l. dJ¡¡. 'CJlOIltltl.fl!l11\11¡tt!, 'tllltl ttll'tlgül}o 
do!l.d, ri,~ \11 11.(, n·!.~()~'tn(~ú 1lJ<i'\<I. ü]¡ 'oi¡,pl. 
1J¡\Jl¡ ·dn ¡lh¡.¡c·nlt.'J"llil' (l·¡. A,), Irl.l'lt))tl tIc 
ciM n )Jf(to d.(> A IIt\lU ~,u, 'IJ, II\n[i(ll1 hl <':0,1'-
vaHo ,MVIU'(¡'1, ·(1¡)i~O) .(lld H¡üul!()H, 'Ml:x:. 
ttl .t!,[! 'lnl¡.r·(ml!';I·(J~. ,1 ,XII, ()!l V!lllunt!' d·e:l 
¡\fIlutt, (\!11H'(t 'e, tl¡i,o e. n, qU'0:rl.t1wdoO Olí 
'la ¡,¡¡l'I¡llw'lión ,¡l.,e ·dlp.lj}onJlhle en ~'a gua:!'· 
ni/(Mm 'rle ~Sn.n 'SclhttHitlán:'y n,gwelga'do 
nI IGolblN'no lM11iinl' a.a d.i:tlha 'p'leza 
p.o!' U11 'pprio'(].o rup,. g,eis IffiMle·s, srln 
p.Elllju.iíci'Ü d.eol ,destino que, voluntario 
o fo1'2)ooo, ¡puMa lCorreSlpond-el'l-e, 
lEste ascenso pro'liU!ce vacante. 
lMa>d.rid, ~ <118< a>goQs't<l die' 1100'8, . 
El General Director de Personal, 
Ros "ESPMIA ' 
Matrimonios 
3). O. núm. 193 
prooedente. d'e E,.'l:pootativa dte Sel'Vi· 
cios -Giviloe-s, :811' la ~," R~ión lM.il1ta:r, 
p;o(l¡za d.e 'M¡á131ga, coll/tinmndlo -en. ila. 
misu:na situaei'Ón. , 
~Iadri.¡J, ~ _ d.e a~stod& 1978., 
El General Director de J?ersonat, 
Ros EsPAI<t\ 
'" 
9.944 - - 9 947 iEIA .cump'lamienta- d-e- lo dis- ' • •• " 
Retiros 
puesIto en la wy dte <l3 d,e n'Ooviernftlr-e . . Por "Cumpllr el dla 11 de 
de 1$7 (J). O. nÚ!IIl. 2517) y Orden de n<H:-lI=mbre .de 1978 la edad .reglamen. 
'¿'fde octuibre de 1938 (ID. O. nÚiffi. mi). tama, se d~~pone ~ue en dIcha f(;lcih-a 
se ooIJl~edi& 1icencia 'para oontbl'aer ma. pase a retnado,. SI antes no se pro-
tri1ThOlll.io a~ .>c¡¡¡pitán -'de };ng-enioeirO&" du~e ,?U ~scenso, el Qomandan~e- ds 
(B. A.J. Gru:P'Ü .dtl «.:\Ian!fio dteArmas*, I?",emeros (El. A.), Grupo de ,:'Des-
don.Fraruc!s-::o i:\tlartínez '),Ia'llri'd(23S8}, tm~ de-::uma o Cuerpo". J? Jo-~~ Pa-
deL Batallón Mixto de Ingenderos XlV. laCJ.o: :V:u!plas •. ~~093), en sltu:mon. de 
COll d'Oüa RQSI"3. Mari ¡Mareel' Boias er: .smV~Clos CIVIles en ]~ 1. Re.grón 
Andrade. '.3. a l\iIllt.n' : plaza, da. ,MadrId,. que dan· 
Madl'i.& 22 'de aCTQsto d!e 11978 dO, :pendIeJüe d&l.h8!be.r pas1Vo que 'I!e 
li! , '" I • senale el 'ConselJo Supremo de ;rus-
El General Director de Personal. tiéia Militar, pre-via propuesta re-
IRos F,sPARA glamentaria .que se- cursará a diodho 
. Alto Centro. 
'Cambio de --residencia 
9.945 
. Madí"id, 2'a de. agosto de 197~. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
Situación de reserva 
Retlro$ 
El General lJireclor de ,Personal, 
Wm E¡;I'A~A 
1m Gonera], Director de 
,1\os 'E~l'AfolA porson.al" AIlVJmTEN<:IA.-,En ·111, páaina 975 se JIU-bU.ca una Orden ,de Marina qlW 'se 
1'f',f'1,{!),!3 a ¡.OH cltlli.ta,nn.q Ile Ingrnie-
ro.~ ,clon Manuel de ~a llt!17tllra Aran. 
¡la y don lla/cwL Sánchez Cánovas, 
Servicios'Civiles 
9.946 
It'ur rfH111 I,!' ]'l1,Hi ,c·ol1ldJ.cll()f)Itls 
,~l·11ttJ.íHh1.~ el! (>1 ~!l~11'l·tLf.nprlxtlIQl'(l·. dol 
1ll)l41r:tu<tNl 1(\; (I~tll tU"túrmlo a,o el.() ltl. TAl!" 
{il(\ '17 rI,() jallo dlfl 1\¡';¡"~ I(n, n. :tllllm(}· 
1'0 IW~l), IHl(l(l\\¡(.!(·rln ('ti ('mplc¡o ,(fu t¡;¡· 
n Ir¡lj.(l> '(\(H'o¡wl 1I'OlllQ,rtt:!'1,O, ClOn. ll.n'iil. 
¡.rül'·d'll,d' 'die a· tl,e m.(t¡'I,\lo a,eo <l9~ ní co-
mnn~il(l,ntc 'd'e Tn'we-n.lero¡.;. '(E, A.)', tQ,l'U-
.po ·de «'DeS/tino ¡lie ,'Al'UIIa 'o lCue:rpo», 
d'Q<l1 'Cnr:,o'SI IIlL\12'l iNur1loruo, (1.3113), en 
S'.ituaci611 .dle. "En .sel'vic~o.cSI,c.~vi1es,», 
INTENDENCIA 
Am::ensos 
9.949 ·l~ol' '¡lx!¡.;tir Vll.(]ll.utes y tener 
cnm.pl1,la~ las (W!NUGÍOllCS qU0 cl('otcl'-
mhl11,' 1,1 Lq)'" dA, ;),9 de. abril ,de. 1\)(\1 
(o]). O.núm, M) y Decreto ·de' 22 de 
diClÍembre do 1\)6(\ -eD: 10. núm. 11 de 
J:). p. núm.1-93 . 
tO(1)~ $& .d!e,(}lara.n!, a"Ptos para ·&1 'as. 
ce.nso y se asciimruen: al. em¡p1eQ in-
mc.diató superior -con antigüedad de 
17 de agosto de 1975, a los jefes> y 
oficiales de Intendencia de la Escala 
a'OtiJVa, que a oonltinuaci(»)) Sil" relia.-
e,ionaru, qUOOlapJdIQf en la situaeió,n 
de disltOnibl.e en las Regiones ~filita­
res que se indican: 
A cpronel, 
Teniente coronel de. Inte,nde.ucia 
Escala 3'Ctiva D.Vice,nte Santamari-
na Asas {3M), del Grupo 'Regional de 
Intendencia. núm. 5, en la 5." Región 
Militar, Zaragoza -'Y a,giegao"o al Go-
bi erno Militar de :¡>;aragoza. 
A teniente corone},. 
Coma.ndante de llntendencia Escala 
aetiya. D. Juan López c;arrasco (912), 
del parque Cf'ntral de Transmisiones 
y a su vez ·des€mpel1ando los come-
tidos propios de, su empleo y Cuer-
·po f'n el Taller y ee.llbro E:ootrotécni-
· CO d", r·ng¿l1ü',;'os, 'en la 1." Región Mi-
.litar, Mu·dl'id. y agrega,do o. dicho, Par-
que> Clmtral y 'Continuando a. mugo 
de t'l\t!.l- jefe los Qometidos que desem-
peño. en e-l citado Ta;l1er ":1 'Centro 
Etectroté-cn ¡ co. 
A comCL11da.nte 
·Ca.pitán' de Inte·ndencta. E¡¡cul3, aoti-
va, D.Em.1lio Ruiz Ciscar (1262), de la. 
ml'ección de Apo.yo al ¡Personal, Je.fa-
tUl'lt dI' Crla (:111)0.110.1' 'Y RE'monto., en 
la ,1,0. R-egi(m Milita¡', ;Mur]¡l'ltt y agre-
¡¡"lulo eL .ro;~l)('i ,l1ependmncin .. 
EMo.s agrügnciones terrninan f1 día 
1Sclt, .fchrf'ro do 1979, o antes si les 
COl'!',:,,>p(wdo ..¡l¡'stino de- cualqt1ier ca-
ráctt>:¡'. . 
M\l.<lt·id, 21' dn agosto de- 1978. 
,El General Director de Personal, 
nos ESPA~A 
9.950 
Por e"'lstir yo:cantes y tener 
cunrllp:i1d>3.s, las; cGllirliclone.s. qll¡a d;¡;Íe!"-
mitla ~Il Ley Üll ¡tI) ,dí:: 11])1'11 dIe 1001 
{D. (J, t:t'tm. jH) y !Decreto .¡le 22 de· (¡j-
éiaubl'E) di) lílUíl (D. n. núm. 11 dG 
· 10(7), M: ~]('(Jlu.l·alt aptos pura el ascen-
so y ¡;,~ ilf1fliellde al;empleo, ill.flwtliato 
sllporiol' ,()Of! ahtigüc{la<1 d.e 1~ r;1¡; 
agosto d() '11)71-\, n.1 jí'te y oficial de In-
té')lCl (!llGitl >lit' I (L E,H'lu!n ac:tiva, qtlCl ti. 
tllHltlll]¡wióu 5H r(~lMiomm, qUé,rlu:n. 
do ('Ti l:tr siturwi(¡n. ·(le dJ¡ipoulhle en 
hu; HI',g-iOIJeR Militares que se indi-
,'/lll : 
A tml'il'lIte ('ormwT. 
C(JUHLIt,rlllllt.n dI" tutl'llltI'H!\lIl, :¡'j~tlnln 
• ttllllvl1, n, 'Cl'íHto'llnt ;Flnl'l¡lo J.omtlut 
:\H»)2) , .11'j, IU11Hp!tulJ IlVUJititl' !lo Mt'liJlll., 
(m ll~ !l.. W'A'i(1l1 Mill1!tl\ Molilla 'j' 
l'I.,gl'Ol.\ildt¡. ft ,clülhn f'HtttlJll'Olmit'.llto, 
. , 
de '1.:1 Comandancia de Obras de la cia.da. por Orde'Il S,~iS/1ffl!/78, d~l: (llia. 
9.&' iRe.gión 'Milita.r (Desta.catn.ento, de 17 de tlulio. clase C." tipo 9.°, 'existe-n-
Melilla} en dicha Región Militar, Me- te en la Jefatura de Intendencia de 
lilla, y agl'ega.do al Gobierno Militar la División de M~ntaña «Urgeh, nú-
de 'Melilla. mero 4, Lérida, se destina. con carác-
Estas ágregaciones terminan el día ter' forzoso al capitán auxiliar de. In-
13 -de febrero ,de 1979, o antes si les .tendlltn-cia iD. lo·sé LÓ'pez¡ GarcÍ'aI t35e), 
corre.spon-de destino 'de cualquier ca- disponible. -en la 2." Región Milita:c y 
tácter. agregada 801 .cuartel·General de la C(j:. 
Madrid, 21 de agosto de í978. . mandancia G.eneral de Ceuta( Mayo-
El Gener.al Director dé PersonaL 
Ros EsPA,"fA 
ría Centralizada). ' . 
Madrid, 2.1 de agosto de- 1978. 
El Genet~Director de' Personal. 
Ros EsPA,~A 
9.951 
¡Por existir vacante y tener 
cumplidas!q,s condiciones qUe- de'ter- 9.955 
mina la Le'Y de 19 de abril de 1961 fRa,ra coorir'Vacañte de 1;e-
~D. O. núm. m) y Decreto 4e 22 11e niente de la ESleMaeg¡p..ecialde man-
diciembre ,de 1961> (D. O. ,núm. 11 de .do 'me Jnten,d,enlCia, anunci8!da por 
1967), se {leclara apto 'Para el ascen- 0rderu @#7/íl68178, ,ruel 'd!ía &7 !die,· juliO'. 
so y 56 asciende, al empleo de'coman- '~lase e, tiPo 9, existente en el GrujpQ . 
dante. con antigüedad de 9 de agos- Hegio.Ill8,l ,roe ,Inttlndencia Il!Úl1l. S, La . 
:to d~ 1978,. al capitán de Intendencia COl'ul1a, sedesEna e-n .prE>ferenei..a 'Va-
Escaiaactlva" D. Carlos Rosado de .:untaria, al teniente de la &::ala 'Es-
la Fuente (1260), !del Grupo de lntan- pE1ciul 4" mando d-c.lntenldoel1lCia {fon 
d~n~h de la. ~~~'~paci6n L.ogistica Fa'llnteilwQ Pa'Z iulel (3&5),. 4isponib1& 
mun. ,3 dE.' la DiVISIón d~ Infantería en ::.a S." IRc¡giólli t.\IiliJ;nr 'Y Ugl'egado 
Mo-tOl'lldda. Maestrzgo numo 3, que- 0.-1 Grupo il't"cri<lll'al -cM lntend~nlCia n'Ú-
da.l!E:io en. In. situaeeión de diSlponiíIYle mer¡¡. S," . 
m l-~t :t .. Hoegi6n !Mi:littu', .,p1aza de Va.- MadtrM, fl'.1 d:e u.'"osto Ilie. 1978. 
llm,o\:a Ylí'gl't',gutLo a dlooa AgruiPa- '" 
U:ÓII, :¡Ál~!íí'lt.ii(m. '. F.J. General Director de P.ersona1, 
Esta. ogl'cgación termina. el dia. 10 Ros Est'Ar-lA 
de !1'hnr6 d.fi. 1979, o antes si le. co-
l'l','spnmle üestil10 de .cua.lquier ca. 
rúete!'. 
M'ldl'Nl, 21 -de agosto de 1978. 9.956 fr>at~n (llllbrl,t' vn:co.nlte d!e lbr!-
. , I garl:acle. lurtende-lllCia anUniCio.dt8. 'POI' 
El General nlrector de Perllona., 01 d<GI1; Srus¡1'ie/'i13, OJal .wía. :24 >die julio, 
nos E5PA~A clo.se lC, t~p'o 1>, -exis.tente en ]¡a May~· 
¡,jo. Cenf.ral.i7!uda (f¡;. la ,Brigatd.a d,e 
lnifanlte-l'!a. ,de !ReSle.rva, .c\.Llnlpamenoo 
Destinos 
9.952· 
!Por u:p1iCaclóllI 'de 10 -diS!-
puesto en las. Disposiciones Finales 
primera y cuarta del Rea.l Decreto 
2'i';l;lflJ77 (D. O. núm. 2M), pasa desti-
11:1<10 con oarácter fo·rzos·o a la Sub-
SI"Cl'etn¡'I(t -de Defensa, el teniellte ca-
rorw-l <le [tltend¡¡.n.cio. Escnla activa, 
don Jasó ühacún Molina. ('7S4), del 
Crmtl") Técnico de Intendencia. 
A1IVRN',z -el e So:l1oma'Yor, Alimeria., '&e 
d~g.tinn cen. pre.rert'Ulciavo:llntal'ia, al 
J)1'iga;da de Intendencia -1). Jooé IBa-
rrlonuelVo CaYllel¡¡, ,(7411r), del C. 1. R. 
'número 8. 
MU'c11'i.cL, ~11 d'e- OigostO ·de 1978. 
9.957 
El. General Directo.r de Personal, 
·ROS ESPARA. 
Madrid, 21 d.e u.gosto de 1978. ¡p al'a 'Cllibri r Y3![~n nt.eSldre &l1lb-
o:~i.cínl :dle ![nt~nd,Q,lmjn, amlMinda. ¡po.r 
El Teniente GeneralJ. ro. 1\1. E" Q.!1d!en S¡j~Wll00¡'iS, d<'1 iCl,ía 117ldle julio, 
'DE ILINIImS y iPlDAL Ú'lafl¡:' 'C, Upo 0, í'xis,ten;t¡s''''n, 1aS! Up¡i-
'-9.953 
<:LUdes y De'l)'Gn'II,enl(liasJ 'que. secHan, 
s.e. ,d,es'tina u 10s, Sllllho.thliaJ.eR\ ,die :In-
. ~nld,pil.cia 'que acontinuacióut SI€; re· 
L~~ '0J'<!r'l1 $o • .fn.1:¡188 17S, de· 16 lacionnr1J: . 
di' (l.!4'()"ío }lOí' lte 'r¡TW pn.su.' destina,do 
(lr)tl nnl'trct,n,¡:" ,fO,j'Y,Oí\'() a la SU'Dse'CN,ta-
l'Íli dI' nr,frlW>:l M cOlIlo.ndante. de In· 
t,P'lHlr1flcln 'g"l1tlllL activa, D. Angc-l Al, .AJ'I1H!.c¡ln OentraL .rte 11ltMld:cnIlf,.(L, 
Hnllttwt Muftoz; (10~8), ,que·do. rectliflc)t1. Madrid 
<la en ('·1 Sútlt.l{l() duque ~1 destIno 
t1~lg'IWll,J, C¡'¡l1(J1l ~lIt1'ú(ltel' voluutul'ln. 
¡¡v:f!¡'ll¡·,id. 21 d¡' flg'tlsto de. 1078, 
m Telliollte General .r.:ro, M. :1'1'1 
, rm L1NIEnS 'Y PUlAT. 
\$It\l~l1't-nto t}~ ItllttlJ1.trPlll()l(L 'n, IPed:oo 
MUl'Í'llo1 Alún.H'(} t\)[ll\,;, .0';1, lu¡;. ·l'''IA.M.lE:r, 
Bll~'¡\ (:tl liltl'a:1ZitHll'1. 
A la ,'lflruJiari.rín tU>; lntmul¡mw'¡¡a (le 
l! I1s,!'r'va m~·¡¡¡(' /'a,l, C;(l;m.2:)(¿1~¡ (."/1 tO·I.Yfa,cL'fM 
9.954 Hrl.go.rln. -ell(~ 'Int@1lIíl;c!1I11in .n. Anltonio 
C¡rplUm .oe. lnte.ll.den·(Jia Esco,la n.eti. ¡Para 'Gubl'ir ",u.canta de, ca. Jim('l1'M;. i()J'tiz r(BOn) , .(1í~I¡}Ollil:í¡:een 
va, D, LucLHJO Mateo J'im(me-z¡ (1261), pitán auxiliar -de- Inte·ndencla, an1l1~h la ~." n(,gión ~n:ital' y. U<~í'¡;,gud'O al 
D. O. núm. 100 
.--------, .... ' ---,.--------~-----------------------------
GrUlpo ,de iIllItenden.cia de la Coman.. untigüooad'Y efectoS' econganicos ,que 
aan;eia. Ge-ne:vald& fCe'uta I(L>\¡grupación s.e s-cfi:llían:: 
en 10. IEs'C,ala 'd,e 1OOill'lJ1l1>emento, d!eil 
Cue'llP'Oi rd'e Illte,rvención. IMilithr, 'Y 
queda elll la. situ3ición¡de dis¡poni::bJ!s 
ajena rul sellVicio. (leti'1n. 
L'O!gIiSitica ,11lÍli1. S ). 
. ' 
.AZ Grupo Regiorw.L d:e Intend'encta nú-
mero 6, Zaragoza 
Sargenlto ,de Inten'<1e.ll'Cia D. 'Fran~ 
cisco lGutiérrez 'Hojas' ,(8!&}, de la l<\.ca-
damia General Bás,ica da. suholl1.cial.es. 
AL Grupo Regional d-e Intendtmr:i4 nú-
mero 9, Granada. 
.. Sangent<i ldIe [!l1t.endelllcia !I). Juan 
kielllSio Garri1dú (00i). dlf!ol Git'u:piO' IR:&-
gional ,difl In1eJfwe.nlCia m1m. 3. 
o lMoadi"id, 21 de agoS'tn de 1978. 
9.958 
El General Director de Bersonal, 
Ros Esp1L.ifA " 
Bajas 
• ~t'igllÍl1eClffiUJ1o!C3. el Capitán 
General d'¡.l'l 3." 'fi.p,giÓTh l~iilital'. ha 
taU'I"<;lid,o el !Lía !} 4e ago;;to d'~ 1978, 
e.n la. p,la.zn d'a V~lenc¡a, e-1 COffi-an.-
(Ntnote- d<' ,1n.tpl~IfNml0j¡t (:1':. A.)' D. luan 
Clemtlnotl! :!\Ial't,ine,l'I ,(1()27),que ton~o. 
su de~1jno ~ll' lo. M,ayor'ín 'Ih'lg!onal ,do 
Itit(mtd{'Ilt~ia ,dIe la :v .. It,"gi'(m Militar. 
Madrid', ~1 (lo agóm.a d:e 11.978. 
9.959 
El. General Director dc Personal, 
J10S 'E¡;PARA 
Vacantes de destino, 
¡CluSJo, Ir., tipo 7. 
• ICO,nSíQjl() Su.p'l'emo de Jusrt.icia 'Mili-
ta.r (Ma·dl'M).-Unn. ,ag. ,capitn.n é1,c. ¡¡}n· 
tendencia dI) Ja. EsenIa. o.ctiVll.,pítrl1 
pUg'tt{lol'. " 
l])oc:umen:t,tt'ción.: Pllpe.leta d,e peti-
ción' 'd:e d,esltino y !ficha. resumen. 
¡Plazo rle n:dll'lJ.isÍ<ÓlL Ide Ip.Q.tjr(li'Onresi 1 
QUiMS dilUÍ' lltÍlbHci'J,(}I)Il!tudofl/a PUl"-
tir .¡}Jol i$liguierlite, al! do@ lnpulbliicuoión 
'de la 1,}t'eiÍiCi!lite. OllaCill ,en el IDIARIO 
OFICIAL. dlr,b~p,nl(lo venerSle en cuenta 
lO lPreIViSlto en, e} arrtí'cu10 ;f.O 0.1. 11 d'el 
Hce.g!lllJrnento¡J.e provisión :d e 'Vacan-
te\~ 'dc.; 311 !loe dJ.clrmhl'(!, .as :j,l)'i1(J¡ (ID. '0. 
DlllmerO í1 ,a·Cl 1\177). 
!M{tdt'io(l, ¡¡¡lidie ag.o~to- oCLe il!J17S. 
9.960 
El General Director de Personal, 
Ros B15l'ARA 
Trienios 
ICn/tlr IU'!'cg1tl M, I1rt,htltllK)\ 10 
d'C1. Incal 1l)t1t}l'eto ,LCly :10/77, (1-/1 al)! ¡lG 
lThltl'l'l(), (wthJl1lo0 H,tl, d,t1~, '11'0 ltL ¡Le;v 
1/7'$ \1,0 \I·.l'Ni't~lllH,\~II'OHI 1(l'I'lj1(1t'tÜ(~S dloi¡ 
I~¡¡j;l\d(), ~v ,¡j,I'llNiHI ,dh<l)lo~IrU\(ltH'RI como 
p1t1nno!vl.:t¡-! a~',!lJ'tWI.lllfl~II:lt~lzIH)Joll ·,PO.l' 
In llltr,I'!VI'lil::!ó,¡¡ illolüp,gllirl,ll., 1"0' ,e o J\'cle" 
(km )'0"" t.!'l('ul():i! lC'(',llllnU!'(\,)ll'eSI d'e~ Gru. 
po y ploq)Ol'il,i!OlloltlHlia,(l 'llt1;() s,e ind:i· 
, C!U.rl" al ,clrir\.tu 1 n uxilirard!e ¡I'l1it,enrd.en:cia 
que a Iconthlllll\:oión ,s,ee'xprésl1,' con 
, , 
. , 
De lra SubpagadutiallCititar dfJHabe-
res a,e' Lws Pa,Lmas 
Teniente alL"'{iliar D., JesúS! lGonlZá-
lelZ JiménelZ ,{4124h nue:ve trieniQ& .(dns 
4e. pl'Opor.cionaliída'd 3, cinco dre ;pro-
por.cI.QnaU.¡}Jald 6 y dlQ& me [lTnpolmiQ-
nalidl/ld 1{}), coiJ, can~igüE,daod, W efeetoiS 
e:conilmicoSl ,.d,e !l de marzo doe ;1978 
(r-EíCtUica.ción a la Orderu dre fl8< de 
ma;yo da [918 '1),00. núm. !t3&). 
\:\l,adrid, 2i1 Id,¡¡. agosto de i1978 • 
9.9&1 
El General Director de Personal. 
! Ros EsPAl'iA 
SitUación de reserva 
Retiro¡; 
, Por cumplir 'la. ,,!'t'ad, regla-
m~ntaria se ldiSopone que. en. l.a fecha 
que. se indica, pasea retf¡roooO el jefe 
de :I·nte<ndsI1ICia .que a tOontinutl-ción se 
expl'ss'll: 
Madrid, et~ ,d'e agosto de il.978 • 
1':1 General Director de Personal. 
Ros EsPA&. 
. SANIDAD MILITAn 
Ascensos 
9.963 
iPnr -existir 'V'a~ante yten.er 
CUIllp:i'dI/lS las condicioDIes qued-e,ter; 
mi,na la iLE¡Y ,doe 19 ll1e rubril -de 1961 
(ID. O. núm. ~), lJ)e-creto de ~ de dj~ 
ciellDlb.r.¡; Ide 1966 .(D. O. 1lI00n.;1:1 de. 
19ffi') 'y cOl'llfonrne a 1,a disposición 
transUoria del Re.al cDe.creto di! 13, dI(! 
Ulibyode .1917 ~D. rO. mlm. 156), S& 
a"1cien'd'e al empl!'o inllllc,diato: supe-
ri>ol', 'C\l,n anti'güt'dad 'l1e, 19 .(l." agos<to 
da. '19~, a loS' j€'lÍN~ y o1'~ciales médi. 
. co", del >Cuel'l)(). <l'e. Sanidad Militar, 
E$I~ala lH}UVa, que á rCo.ntil1uaeión SI& 
l'e:,(l;ciotHw, los< cua.l,!'<& qu¡>.¡}an .¡Jl1i la. 
s¡tmN~ióll-qtle. ll13.1'lL <lada uno se i:rll-
dína: 
A. coronaZ médico 
.Capitán e>fectívo (comanl('1nnie hono. 
1'11rio}¡;¡'e Int¡>n!li:llllociaD. luan Domin-
gUl\z ·II1dalgo ((06). ·en situacIón >dre 
l'CI'le.llva en la 5,0. :R¡..gión: J.:VU:ital', 
prtl~za de IHue~lCn, qU("dan.do'.lpendi:en. 
te .a~.l lW.b(H' pasivo ql1els setiale- el Tenilimtt'>coronllI m~'ülco D. Alb~rto 
COflL'i'e.jo- Sll'Pl'e.¡110 do JustJ.cla Mi11tar, ,C~l·ytJ,l:ó IP()oVc'!la 'J67.,),ch~1 Host¡lltal 
p.l'~w¡a pl'opuesta ,re,O'¡'ument!ll'i'a que M¡htUl I¡le VMeUICHl., en vu.cantl> 1!la. 
se ccul'sluá It ,¡UC'IllO lIto (:'e.nt,l"O. se E" tiJpo 5.?,~on -e:ldgelllci(t~el Di-
IMa.dll'id ~t1 'de ao"osw 'dJe r1.978. plo'llI,t d:c 'Me·dl,cma ln~,,,ma, aS¡~alfi'8. 
• '" • al J1tLl"rmO de E~lpeciüJ¡da.aes MédlCas, 
1';1 General Director de Personal, qne,düu<d'o en J·a sitml!ción (L¡¡. diSipa-




!C(HlI nrl'e'g}o 11 10 d,lSlPUO$I(;O 
en 1'1 J1:caL nC~l1'c.to ~"e.y r.f.O/1017!7, de 8 
de '!~Ihl'ero {D. O. nlÚm. 31), 'Y ,al'tíoullQ 
!l." ,elIC;: I\Jeu.l II)orI(lí\eto 'i'OO/1!J7'7" l{i'e t1 de 
fi'hl'il {ID" '(J, núm. 01), 'que l'e,guJ.an 
el 6j{w(Ji1tlio: ~}(l fi:Cti'vÍ¡latles. ptOl],ftilOfiS' y 
sltNHl1ü,llus: ,a·[} l{)s' '(lomf)()nen:tt's' ·de l.'l.S 
l"lUH'í'lU5I ,A11ItHt!lÜSI, 5,(1 'coll'n,r,d,e' e.l IPll5t\ 
n In s,ituúluió!í" It1() ,1'etil'ttll'O 'Vol1mt't1.1'!(), 




IJ,O Ir.¡'~J1(I,Zc Pall.tU'(lHI (r:Zlm, ,d'!) kt tllt~l'. 
v'NllJi 6u. ,¡1,(1 ':!\1:1\i1J~jll ,rh'lh! (l1l~11() [HW01";jlf\" 
lH 'jlO,!' ,P,lÜOtloHljJor ~1lI1H"t]'mo. ti'G Jm.¡'t,!cln 
Ml:!i'llj' e,] ,H(:fl¡Uamll'Itl'.(j 'dill 11l\'1lN' plt· 
::;!'VQ, ~~llH"tl{WlrJ I (H"I', 11 u' l'lUZlÓllI akíns 
Mio::; «J1(1 $:(jI'Ni'irJo, ,pl'<w:Iu.· fll'Olllll'Jil,ta 
l'O'i,rbuQ):l('tllf.o.l'La )tlll,!} Sé 'CmrS'l.1.1111 n, {U¡;lm 
.'\;,>,to :(:r:JUt.!'o. 
'Por e Slt IU> (),ol!l1l]'lrerud¡idO en. e.~ ax·ÜÍ'Clu. 
1'q :13 die kv 'o NlJen, Idle ft¡7 ,a-e anal'7.'O 
die 1'9(í'i 1(.0, ·00. n:Úm. 7í?,), causa alta 
y ng.l'e.gO!do al GOlbi.el'no Militar ,de di. 
cha. 'p.lazn, por un ,plazo máximo ,de. 
seis< maSlOS, 'Y sIn. p¡\l'juicío del des,tioo 
que vOlunt,ut'io Q¡ 'J!Ol'Z'¡¡SI()' pue'da co-
l'l'e,51pondlerlJE>. 'Este asICCllIs'o. producE>' 
vaJCanrt;~ que $le ,do, 0.1 Ilsrca-!l$lO. 
A. tan'¿¡tnta coronct módico 
Comn.ndrtt!1rte. an.(jdico a), Justo, .ostia· 
M lGómez '(oo.G)" 'del Hospitu-l MUitar 
de, ICautu, en yucan:te-, r.~aiil(lC, tilp'o 
\) .0" 'qUf'd,ttl1.¡;j¡o ,co'll¡[iJr'ma<l,o €ID!' su ac-
tual odt~$tino 'PO'I' IIp.Jicn:c16n· !loel ¡p.¡.í. 
I'l'OifO ¡1.0 dol art,fc1l10 :1.). dlel 'l1elg1a-
mento s'Qlhl'!1' prolVisión ,!lo~ v.acantes" 
ap'l'o!lJtl'(¡'o 'porr 'Oltf1,en ,€le 31 ,d,e, ,djlciam· 
})J' (J €l'e ll)¡i{i .( D, .Q. !l1l11ffi, ld<e íl9l77) • 
E,~~Je 'll~ltJ(l1118'O ll>l'o'dfllCO 'Vl1tlUtLtfJ. ,que \S,I} 
@. 0.1 ll5Icens,o. 
Ir:WplJ,,\tl mrtU(1ol 11), Jtwtí 'Bustnnt1'ltll· 
W ~:tllI.'J}¡l:;t ,(l;~I1H)" t1i'1 Ho~mlt!lü M!il1tal' 
Ül
' 
Vn1t'lll.\{ll, Oi¡, Vrt'iHwtl'. :(l,llUi:H ll, 
tl¡Hl '.'l,.!', 'I',on P"I::Wlwla. (11'01 ff)!¡plonJ:1l. 
(h" 'MuNnilllil 'Tlrf,lú"WL, as,lg'IlI:\rr1:tL lil hn.· 
l'lI!WI Illr! J<;,))lf'(); a 1! tl,U,th',::; MO(Unas, 'CIuC· 
dr:lll,rl,() 'üOllrtl''¡¡~:L(l'o mll ~n actual Id(J!l<-
tiuo j)'(H' ft))lJulto16n .¡l:al p:¡tI'l'ato V 
{].n: ti dí-,mIo· .:liií ,¡'elll~eg·:'O.an:'wf,Q S'OÍb1'8 
Pl1tliVíslón <l.e. 'vtwant1;eR', a']1l',oibcu.d<o ¡por 
Oldm de 31 .a,e d,'jlcle:rnlb1"e, IClJ& ;19,76' 
¡ ....... 
D," D, nÚ;m. 193 
(ID. O. num. 1 de 119'jI7). tEstbe· aSlCensQ 
pr{)duce 'vatCunta Q)a·l'a el aSICeThS'Ü. 
25 de, agoSlto de 1978 
por -otra dé. íl.5 de 'noviembre <te 19i6 
(D, O. ¡\:l1m. 262), 
ít\'!!ardTid', eu. de agos:to !de. :.1.00'8. . 
:m General Director de Personal, 
. iRos ESPA.>iA 
Hospital Milit)1r Central uGómez 
,0'110.» (Madrid).-Una para el s8l'Vicio 
de Toccg'inecologia. 
• '9.964 
. lPor' existir 'VaCIante y te.n.¡¡.r 
CUlIIl'pli:das las oondieiones que ·d-eter-
mina la Lt<y 'de 17 doe· maIl'110 de ;tW>5 
(D. tO. rm1m. 65), OrdeIJ¡ de 112 <te di-
cieun.bre deJ miSllllo año, (p. tO, l)Jú-
mero 280) y Ord&I1 l1e .'i!J7 l1e ootubre 
d:e il.97,() (ID. D. núm. iM7), se d!edam 
apito para elaooen:s'O yse ascienld-e 
al elIThp2eO de A:yud!anite Toonico ds 
oogund!a., a&im.il.ado. a teniente, del 
Cuerpo ~'\'uxiliar d-e .. '\tyudantea Tec-
nico¡;. ae Sani.l13.!d 'MGitar,' ICOIlJ anti-
gü.e.dl3.d de !lB de. a,goSlt.o de 1975, 
al Ayuffian.te Tétuni'co ·de Sani4ad d-e 
te.ree,ra, asimilad'O a sUlbt"ni·en.ts ·d.oI1 
losé' Ba-eI1a Anias (304)), su nue.vo 
,n;rmlero ·es el 41~, de la Base as Par-
que 'Y Ta.ller·ss< de AutomoviliSllllo de 
:La 9.& Región Milit.ar, quedaflldo .con-
fimna,do en su actual tlcSltino 'P'Ol' 
a;pUca-cióll! de 1'0. dispuesto el')¡ el -al'. 
tieulo 2." de-l Decreto d!e ro ,de junio 
de 11)'ie (ID. ,O. nlllm. 1;)9;. aclarado 
por Ordm d.e 1 eLe- junio de 11}/3 
(D. O. ntlm. 1!le). 
IMa·wrid, 21 de a..goSlto <te- 1978. 
9.965 
:Et General Dlr~ctor de Perlional, 
Ros ESPAFlA 
Vaeantes de destino 
QUl'dn. anulada a todos los 
efectos, la. Orden OWVl84f78 de-.9 de 
a..gollto. por 11L 'tIue anuncia una va-
cante de tenientE!' coronel, coma.ndan. 
te, capitán o teniente médico (E. A.), 
del Cu r1rpo de- Sanidad Militar, de 
clase B., tipo 5.0 (irHlistíntn}, existen· 
te en el Hospita1 Militar de Madrid 
"Gelltli'¡¡!ísirno Franco", para el servi-
cio de Hadloclectl'ología. 
Madl1id, 21 de agosto de 1978. 
, . 
9.966 
El General Director de Personal, 
• Ros ESPARA 
Clas~ B., tipo 5.0 (.indistintas) 
. Para. j efes y oficiallOs médicos Es-
cn.la ar:uva, del Cur;¡rpo de Sanidad 
Ml.litar, existentes en los Centrós que 
a cOlltinuación M relll.Ciouan y pa! 
l:'tl. los fHH'vialos que tarnb1ón se in-
dial1J1 debil'lld() lHl.l1arsc; los petlcio· 
nario's (m pospsi(¡tl dol diploma o ti-
tulo ClOrt't'sl)OndieU1:O, 
I<:stafj Vltrlllntel!, son indistintas para 
los ~m!lloo~ do tenltmtH aoronel, co-
:rnt.mdnnM, c!lpitlín (¡ tenir+nte, módloo 
y ${} 'huyan comprendidas a efectos 
del perol!:)o del complemento de des-
tino por espc'clal prepuración Mcntca 
en el apul'tado 3.2. Grupo 2. 0 , rac· 
to,r 0:06 de la 'Ox'den de 2 de marzo 
d6i 197$ (ID. O. nÚil.I1. 51)., modificada 
Hospital Militar de Melilla.-Una 
para el servicio ·de. UrOlogía y otra 
para el servicio 'de Neuropsiquiatria. 
La vacante que se anuncia para el 
servicio de Toco-ginecólogía, po·drá 
ser so-licitada por los jefes y o.ficia-
les~ médicos de" los citados empleos 
que se hallen en posesión del titulo 
civil cOI'respondi~Hte, demostrado 0.0-
cumenta1m.ente, . 
Para la adjudicación de estas va-
cantes, se aplicará el baremo pUbli-
cado por Orden de 13 d-e. Iebrero de 
1978 I(J). O. núID..· 38), . 
Documentación: Papeleta de rreti-
.ción de destino y Ficha-resúmen. 
VETElRINA,llIA MIILITAll 
.. Disponibles = Ayudantes 
9.969 
. Cesa e.n e.l cargo (te. a'YU-
!Pr~zo de 'admisión de- pe.ti-cione·Sl:· 
Quic!! días ¡hábiles, co-nt.ados a partir 
del ,dia" siguIE.nta al de la· fooha .·de 
])Uiblieaci ónde la· .presem.te -O [' den 
en e1 DIARIO OFICIAL, d®ie.ndo. tmer-
se en .cuenta 10 previsto eon los a·r-" 
tícuLos 10 al il'f del Re-glamento SO'bre . 
'provisión de. yaoa.ntes de al de. di· 
eiembre. de 11976 leDo O. .núm. 1. 
d.a. 1977). . 
danta de. campo del General Inspec-
tor Vetf';rinario (General de Brigada), 
D.Joaqum Alfonsº, López, en situaGión 
de r~seiva, el comaondantl> Veterina-
rio (cE. A.), D. Gustavo Sáne>hez de 
ras ¡Matas lVlaI'tin (3~2), quedando d'is... 
pOnible en la 1." Región Militar, pla- . 
za de Madrid, y agregado a la Direc-
ción de Apoyo al Personal, Jefatura 
de Veterinaria, por un psriGdo de 
seis me&es sin 'PerJuicio del destino 
que yo¡untario o fo-rzoso pueda co-
rresponderle. 
Madrid, 21 de ag~to de 1978. 
El General 'Director de Personal. 
Ros E&>ANA 
Mndlid, 21 de a..gosto de. 1978. 
9.967 
El General Director de P"ersonal, 
Ros EsPAFlA 
Disponibles 
Por supresión de' plantilla, 
pasa n. la sitno.cióIl de disponible en 
la l." negión M!1itur, plaza <le Madrid 
y agn:¡lado al Cl)artel General del 
Ejército, <lllrnnte el plazo de un ru10, 
al ayudante técnico de Sanidad de 
prim:!l'a, del Cuerpo Auxillar de Ayu· 
duntes Técnico·s de Sanida<l Militar, 
don 'Gre-g'orio Bejarano López (248), 
de. la Secretaría Gtmeralde la Jefatu-
ra Superior de Personal, al cual se le 
concede!: los beneficios que determina 
el al'tíeul0 45 del vigente Reglam~nto 
de Destinos. 
Mad·,'id. 21 de. a..gosto de. 1978. 




Por cumplir e.1 día 4 de. no. 
viembre ·de 1078 la. eda·r1 reglamenta-
ria, se r11sportGIIUe. en di'Clha fecha pa· 
se a. la sltuucifm de retirado el ·a.yu. 
duute teon1e(j dé- Sn.nidad de. primera, 
u5!mf1ll.du' u capitán, l), Felix Bravo 
VU~d(mlllH'o (lfi7) , d.el Hospital M111tar 
Cfmtl't'l.l (ICMmez Ullo.», qUe<lan'do pe,n. 
.dlcuto .¡io'l ho.hc¡.r. pasiv·o que. le- Se111l.~ 
le el t:ons~'jo SUprL"ffiO de. J'ustloio. 
Militar,' ·pre'vio. p,ro'pue·g,ta re.glamentl1-
1'1·11 que< S<90 ,cursará a ·di·cho Alto Cen-
tro. 
Madrid, 21 de. a.gosto de- 1978. 




9.970 De acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley de 17 de julio de. 1958 
(D. O. mimo 163) y De-creto para. su 
desarrollo de 22 del mismo mes y afio 
(D. O. núm. 180), modificado por el 
de 12 de. marzo de. 1'959 (D. O. nú-
mero 03i así como por la Orde.n de 
24 ds diciembre de 1968 (D. O. núme-
ro 291¡, se concede, a. petición pro-
pia. el pase a la. situación de en ex-
pe,ctatitva. d·€' servicios civiles al co-
m(J.ndar'te Ve-terinurio de la Escala 
actiY'l, D. Mi·guel.Abad Gavín (29!15),' 
de disponible en la 7." Región Militar, 
plaza de Leon, fijando su residencia 
en '130. citada región y plaza. 
Madrid. 21 de agoste de- 1978. 
El· General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
* AG'RUPA'CJON OB'RERA Y 




Por reunir 10.s co,ndiciont+S 
exigIdas en la. Ley de 19 de abril de 
:WLll (D. O. nthn. (4) y Rea.l Decreto 
de 13 de mlliYo de 1!l77 (D. O, núme-
t'(), 155), se. aS'cie-nde' al empleo de Jete 
de 'fll.l1m· de segunda (teniente) al 
jod'o de Taller de tercera (n.lférez} don 
Juan Guille,n Miguel (51), de la Plana 
Mayor d.e la AgrupaCión Obrera y To. 
pog'X'áflca del Servicio Geográfico del 
Ejército, e.n vManta clase. C" tipo 9.°, 
con antigüedad "d¡; 19, <le. agosto de 
1978. que.dando "Confirmado en su M-
"tual d€stino. 
Este. ascenso no ·prOduce. vacante. 
Madit'i<l, ~ de &g<lSto de 1978.' 





Co.n llIrreglo' a lu que ,detér-
mi-na -&1 a.rtíeulo i1.6 del 'Real Decreto-
Ley ~/77, de SO d.a marzo, ártículo 8.°, 
dos, .ae-la Ley lj78, de Ipresu'Puestos 
Ge.nera.les del EStado, y ·demás dis.po<-
siciunÍ!'S .compleme.n.tarias. ·p.re.via fis-
e3JUza.eión por la. Fnterv.en.ci(¡¡P¡ nele-
gada, se .cO,u.cedoelll los trienios aéu-
mUla'blss .qué se indi-crun a los sub-
ofi.ciales mú¡;i.coo que a -continuación. 
·so ;relacionan. .oon la. a'l1tlgüeda·d Y 
stectos ooooóm}cos que para cada 000 
00 i:ndi.can: 
D. O. núm, 19.3 
m.a,rzo de 1918 y .eJfoooos ooo.nómi.eos Del Re:gtmie;¡to de lnfantena lnme-
de 1 de á!bJ.'il .del mismo año. ma'l'ia¿ a,eL Rey número 1 
De la Música de la Divisi6n Acora- Sub.tenie.nte músico iD. Alnto.nio. Ma.r-
zada aBru.nm'De» núm. :r ti Bá.rrión (M) .onoce trleniw de ¡pro- . 
Sa.rgento ,prim.ero múSi.co !D. Cesé.-
~eó . Gar{)ía \faz Tl00}, 0000 ilrien.ios. 
(.oi<ooo dé. iprQcpo.reionalidad 6 y tres 
.q.a ·prQPor.cionalidad· 3), 'Con antigüe-
dad de ~.de e.nero de lm.y ~ootos 
eeonómicos de iI. de febl'.el'o del tÍl'iB-
'mo año. 
De la Música de la División de Infq,n.. ! 
,poxcionaftidad 6,' coo antigüe-dad" doS 
2-i de ma~z.o doe :100'8 y efectos ~a.n'Ó. 
micos de i1 de} a:bril del mismo año. 
Sa.r,geBto ptime.ro músico .D. Flr'an-
cl.sco· Triviño He.l'ol1.&ndez {Si-1), nueve. 
tri.e-nioo '(seis de op.ropor.cionalida,d 6 
y trEOS 110 pq'opo.reional'id-ad· 3} oon .a.n.-
ti~eda'll y ~footos ooOlIlómi.cOO de i1 
de febrer.o de 1978. 
ten/li Mecanizatlti «Guzmán eL BUen{h. De' Regimiento de InfanteríaPrínci-
- .- número 2' ' pe mí.mero :3 
Sar.gen.to ~x~m,e.r~ músi.co 'D. ¡Pedro .l\!fúsÍco 4a3." asimilado a sa'l'genw 
Ortiz !Escudaro (S5&} siete trienios :primE.ro D. FraaH:is-co Ruhio' .AJ.onso {cua.~l'D de p.ro.p?.r.cionalidat¡. 6 Y.1I:8S (141') 10 trie'!l1.os (si'2te de p.ro.po.r.cio-
d-sp.rQPOl'Cl.Qtnabdad 3)' con antIgua.- nalidatd 6 y- f.res de }}ropo.rci-onalidllJd 
dad' y ef-e<ctos -econótnicos de 1. de :3)COill antigüedad y efe-étos eoonómi-
fehif\;:.ro de 1978. " -cos do' l." de f€!.))re.ro doe 1m. 
:\'Iúsi.Co de 3." asimilado a sargento ' 
dO'l1 José ;Q,rtega López (730) 'Cuatro De la Agrupa.ci6n'MiRta ae Encuadra-
trienios (uno de. ;pa'Ü'po.1'cic¡.n.a.lidad 6 Y miento nl'i:nU)To 4 
tres -de -p.l'o,por.ci.onai:ida.d 3) coo R-¡¡" 
tLgü-e.dad y e.footos -e.conómlcos de 1 
do mn.rz.o de 19'm. . 
De la mt¿sfca de la División de lntan,. 
toria lIflotorlzada «Ma,e~trazfJo. nttm.3 
De la Academia, Gmerat Militar Subteniente músico D. Joaquín Bollls 
'l.V!úsi-co de S.!, asími,lado a sargento, 
primero D. Arcadio MWl'tilll. Pania.gua 
(~) ooho trien.ios (-cinco de 'p.l'Op.ol'-
.eioula.lidad 6 y ires de ·p.l'Ü'p.o-reionaU~ 
dad 3<) C011 antigüed.a.d de 7 .d'e abJ:'il 
de :t9F?8 y ctootos económi.co.s de 1 
419 mayo .ele1 mismo afio. 
MU1'10Z (1!k2) once trienio.s (onoCe- de 
Sal'g'ento primero músico 'D. -Ma.ooe- ·p.l'opol'clona.li<1ud 6) oon Illntigüedad v Del Regimiento Mixto de A.rtUter(a, 
Uno ·M8.ll't$nez d·el /Campo (508), nueve electos ooonómicos do(? 1 de abril del n.t1mero .6, 
trienlos'(oohode ·p.ro.porelo·nal'idad 6 al'1.o 1978. 
y uno .ao 9,1!t'o.p.orci.onalidad 3), .con an- Of¡ro, D. J'oaqu.ín ·Mateu VieMt (2591), Subteniente' músico D. Mtguel .4.tn~ 
tigüoo.ad y ll-leetos eoConool-i-cos 4& 1 OOOQ trienios (o.nce ·de p.ropol'cio!lali- gel! Vi·cernte (71) once trienios (de >pro· 
de ife.b.reil'o d.e- 1976. doo ;f;) >00,11 n:ntigüEJ.dad de 2S .de fe- pO-l'clonali-c1ad 6, con ant!.güe.dad de. 
Otl.'o., D. Pedro Pérez .~dre-s (786), bre.ro -de '1918 y t:lfootos ecooómloos.de '2{l de foebrero de jg¡'8 y ilIfi:!'Ctos ooon6-
sieto 'trien·l-os (cuatro de p.r·oporclona- =1 de ,marzo . del mismo' a;f10. micos de 1 de m.a.rzo -del mismo afio. 
I!dad 6 y tres -eLe >pl'o,porci>ona.lida.d $), Músíeo de 3." asimi·lado a sar-gento nrtgadH. mú!>lco D. José Torres La;. 
oon n.ntLgüsdad y ef>e{)tos. oounómicoo p,rimer.o D. Manusl Ba.s Blas-co· (634) tor.ra {4.ti5} nueve trienios (000.0 de 
do '1 ·de &brH ·de 1m. . siete trienioo (matro de -pro,pOTciona- propo.rolooolid.a.·d 6 y uno de p-ro>poJ:"-' 
Sarg·en,to músi.co D. Gel'lrnálu, Gonzá- !idad 6 Y troo de ¡pro:po.rei·oo):~.U.d,a.g.~) ci-OJ:lalidl1d 3) con antigüe-dad de 8 da 
1821 ',Oo11oa (788;, stbete trienios (,cuatro -con an:fiigÜ'E!dad y &fe.cti·vllcloo >de 1 Ju.nIo do 1976 y -eife.otos ooo<nómicosd.a. 
do pl"O'pOtrclonnlida.d 6 y trss de ;p.ro- <La mayo de :1~. 1. do ju.!io d·el mismo afio. 
pO<l'CIOnllllidad 31, . oon a\ll.tlgüed .. ad y. ' 
efe-ctos eoCom6mioos d,e- 1 .. de ~6fbl'ero De ~a. música de~ Regimiento Cazado. De' Regimiento' Acorazado de Cabo,.. 
do 1978. . res de Montafl,a' «Barcelona» 63 LMría .4.~mansa núm. 5-
Otr_o, D. Anto·ni·o 'Mill'a Molto (003), 
d·o·s trienios (uno ·de. ,prop·o.r.clona.Uda·d 
6 y UllO d·¡; prop.or.cio.n.alidad 4), <COlll 
antigüe<cLad y ef6fcto<s ·e,co.nóm:[.co,s. de 
1 !.de m.a.rzQ dE> 1978. 
Da >la Academia áe Infantería 
Mús~co -de t.el'ce,ra, ,asim:l:lo.do· a sar-
gelt1<f¡o .p.rirMro, ID. Je.rean.1as ,S.áa1.choez 
Sánchez ('587). ·nueve trlool1o'S -(seis de 
i!ht'o,po.r-ciOiUfl.l!.dad 6 Y tres de:¡;lr'o<p·a'l;'-
{)10nal1darl 31. .cQln antlgüe.d<n.d de 1>0 
do ufb,ril de t!JliS y clf·e·ctoiS ·e.c.onómioos 
do (1 <le m.aya,deol mismo ail.o. . 
,Otro, n. na:rnÓ'Il Sá.n.chez Martín 
(S~), si.e.te trienios '(>cuatro <le· 'P't'o>p·a.:r. 
'l:'¡o·an.l!<lnd (j y tre,s -ele prop.otl'OLo>naU· 
.c1/1.-(], 3), <CM tl.ut.!güedOO y efe,otoa eco. 
íJlóm1cas d-e 1 ;dt& 1001'&1'0 dI) 1m. 
De la A:cadmn1.a de Art'!tlería 
/Músi-ca .de t,<lorC81ra, BlsimUBltto O;sar· 
ge.nto prime.ro, ID. José ·G~.ez, Cristó-
MI (3f22), Jdle;¡; 'l;rieni'o·s (siete ·de. !};l,r.o· 
pO.r-tliO(B!a..:ida·d (;) y tres ·a·e ·pro.por{)io. 
lllo.li<lBld 3), N¡ri, anti'gü'é4ad d·e< 16 de; 
, 
Sargento ;p-rime:ro mú>s!,.Co D. MIlit·. Brig8Jda múE\ico D. Ginós Rodríguez 
cel1n.o ·Oar.cia Garc1a (OOi)). aMO trie- -Mo.nte!l'o (~1) -di.ez tri·elt11os (nuev,e dIe. 
ntos ,(>ci_neo orle .pro<po.rdo·oo.Uda.d 6, Y 'pl'opol'clo'l1ali,dad.o Y. uno de ·p.ro;po-l'-
tres de pro-p.e r.cion'aL.Mad! ®) .000 e.nti· ()io'l1alidad 3) 'Con. a.ntlgüe·d,ad de< S de, 
güe-dll'd y e.fectos ·e.co¡nómwoo >de \l enero de 19178 y eifectos eoonó;rnf.cos 
;rj.Q mayo dIe 1978. do 1 de feJ:¡-re>ro del 'II1ismÚ' afio. 
S/lll'gGnto nn'1sieo !D. José Mogino Sarg.eiÍ1·t<r p·l'lm.ero músico D. Emilio 
'Ma..rtl!Mz (900) un trieniQ .de. ·pr.o>po.r. Ga.lle'n Coe~10 ('790) o.cho tl'ie.Ilios {.oiill-
·clo'nalidl1d G, -con antigüedad d.¡¡ 15 -cLe co <l,e pro,po.!'.c1.on-al1<l·o.d 6 y tres de 
e-ne'l'O y ElIte·utos ooonómico<s .de- 1 -de 1l\t'opo·rcionruHdad 3) {)olÍ anti,güe>da..CL 
fe-lPrEl.ro de 1m. . de 27 de atl::lrll de 197·8 y e'fe-ctos 000. 
Mt1<s·ico d,e. :V asimi1a.j'lo a Sl11'gettlto nóml{)os de 1 de m.'a.yo de 100'S. 
prime.ro D. 'romnsCuíJ..tLrad.Q 'Es.pa-da 
(188) nueve t,rle.n!os (.seis de :p.r·opor· Del 1I.1l(/,Lm1,ent'O (le Infantllrta San. 
cio,mbli.dac.'[ G y tl't'S de- pro>pQ1Nllotlnl1. Marl!ta~ mtmcro 7" 
.dn·d. 3) ,ca-u an.tigüe.dOO y elfe.oto·s seo-
nÓlm1<los de iI. da teib.l\al'o di& 1m, Br1gltdn rrnlls!·(lo D. Juan Cafl.ndo. Jf}(l. 
rOl'! (U21) nuevCl trlMl-l.o,¡; (seis ,11(~ 1,1'1'0" 
1)0 ta rnt18tr:1l (te la IHv1,¡¡1ón ae Mon. po,ro!,onn.Udl1..d G y tl'C¡¡ dl¡ ,pl'Opn,NI1o-
tafl_a «Navarra» n?!mcro IG lHl.Udnd 3) oan runtigüNlu.d '! >r:rc,(lto'~ 
!.)o()ol!lórnico¡:¡do 1 .¡l,(') 'r(!'bl,'M~otl<G 111178. 
Brigada musi-co 'D, 'F'l'o:rwis,eQ Oo/r. 
-cía Fe·:rmántdM: (4.,S2) u.u e.v e trienios Del RelJ~mi(:nt(J de Infantería san (O,cato ,de ,p.l'o·(lo.rcio·n-6Jitdad .o y u.no ,de Fernando número 11 
pro-po.r-cio-nal1·dad 3) ·con antlgüeda.d y 
l-fecto·s .~co'l1óm.J..cos de r.t de abril de> Su:btenl.ente. músico D. José G6me¡¡¡ 
197'8.' Villa "(:64) ,once trienios de ;p.l'o,p'Ol'ciO-
'D. O. núm, 1~ 25 de agosto d~ 197& 
naliodad 6, eon aritigiledad de ~ de Del l{egimiento de la Victoria núme. triEl'nioo (emoCO de ;Pl'o'J!or.ci,onalida,ti 6 
!e-bl'-ero ,de 1978 :y efectos económicos 'te ~. y tres -de propOO'.ciona.lioda,d 3) COOl ·am· 
d~ !l de ilÍl.a:rzo -dE> 1978. tigüedl1d y .ere.cWs ooo.nómicos< de. :.L 
.otro, -D" ·A.!ltOlJ.'1iO Fe.márule2i lBlaya; ,Bl'iga.d~ mús!eo .D. 'ManlJ.,eíl ~'M'oo¡n. dI:} m.ayo de .'1978. . , 
(296'). o.nce trienios d.e ,pl'ollor,(}ionali-;. dez M~rt.J:'Ilez .(?i5), :ocllo trlemos (S.1"'" Otro, D. lQsé Fel'nández Salguero 
'da-d 6, con ant~'üeda-d -de ? .de, abril te de ~'OilO~'c10naJ.idad 6. Y .~o -de (m), siete tri.enioo (euatro de ipr.Q-J!O'1'-
de 1978 y electos ecooóm.i!Cos do& 1 dE> proporcHJlnal1dad 3) ,mm a,ntlgue·da,d 'C'lonalidad 6 y tres' .d.e ;pra.;potciooali-
mayo de 11978. . Y ·efectos o&Qonómicos, de .'1 -de ifebre.dad S) {}a.n a.ntigüedad yeie.otiNi·dad 
ro 4-e 1978.. do 'i de lfe;j)!l'E!l'O de. a978. 
Otro, D. José FernáIlldez dea: Río otro, D. A'ntoo1o Serra.:oo, iRUJl)io 
Del Regimiento de Infantería :Las (00); iI1ueove tríooros. (seis .de ópropo-r- (867), ¡:;iete tl'ieonios (.cuatro de iJlI'0-
Nai)lÍs número :.12 .oionalidad ü y tres 4& pro.po;rci.ona,li- $l-OrciQnali4atl 6 y tDes -de propoJ:.oio-' 
'. .-dad. m, .con. d>ntigüedád y e-f~tos eco- naMad 3} .con' a.ntilgüe-dad y efectos ~ 
SargooroPlime.ro m.úsi.co D. Ma- .'IlóIn!-tC?S -de 1 4e d'e'!Yr<:ro -de. 1978. económiOO'l¡ -de 1 de marzo. de. '1978. 
riano Remiil'o Ruiz (7&1) siete tri-e-nios 'Mu~l-C~ de ;l..a aSlI~nla.do-:8; sarge.n- Mús1.cQ dtl 3.'" a¡;iroilJ.8ido a sa:rgooto 
{.cuatro d-e- pt;opo.reiüiIlalida-d ü y tres" t~ ;PJ:'lme.ro .D. :F,austmo LUI8!n Va.r.as ,pI'lmero D. J;05é .Jimé:nez Vamn.a (13{}) 
-de ,p,roporciona,adad 3) con antigüe- ¡ {58). OooatrleüllOS (0011'0 de 'P.rop.o~elO-, die.z trieni.os (siete 4e propur.ci{j:nali-
da-d y efectos económicos -d-e t 4e· ·nah4a.d 6 y tres .t1eptroporclOnaJ.l-dad., -dad 6 y tres -de 'proporciona!li4&d 3} 
-f-e.br-ero de. 1m. , . \3) eon antigüedau d; ~ de abril -de; con antigüe4a-d 'Y ~eetoo {lm1Ómicos 
Sargento -de músi.cas m.ilita<res dou -1.978 y 'efec~os 00," (}!l0IDltCOS -de. 'Í! de I do 1 dt? felbrero de íl91le. 
Vieente IMo.ll Soil.er (1m3) dos trielllWs mayQ 4e1 mIsmo auo. . '. 
{uno de ·!ll'opo:r.cio.ualidád: 6 y uno d-e- . " - , 
,propOO'.oionaljda4 3) .oon antigÜedad, De, Regimien~,o de. Artü~ería- U? Cam.-J Del Regimi.ento. d.éi Inra:ntería- Mérida 
y efectw eeonómicos de 1 'ds< ¡¡na yo pana numero @.8 num~ro 4i 
do 1978. 
. Bl'iga-da 4eMúsi.oas IMilitaresd{RU 
An-dl'és Doüe Fer.nández (1)7!f); nueve. 
DeL Regimiento -de Infantería Meca-l trie.nios seis d-e .'Pl'(}P?:rcionalidad 6.y 
nizada GastiUa número 16 I t:es 4a .p;rOpcT.olOuah-da.d 3) e.{)In a.!tl-
:Músico de 3." asimilado s, saxge.nto 
primero ID.·Angel Bal'llOs'GÓffiez. (200), 
diez flrienios si.ete 4e ilroporeio.nali-
4ad ti y tres de ,pro·porci,Oonali4ad 3) 
con a.ntigüeda.d de 26 4e emero': d~ 
t978 Y efootos eeo.n6mtcoo de ;t ·de 
n])rer.o 4e lir.S} 
1agüedad de 23 -de marro de, 1978 y 
Ss.l'gen.to -primero mús1¿o D. Juan ':t:~~ ~omómieos -de 1 d-e ad)l'il -de\l 
Vale'11Z~-ela. dI:). Dio13 (687) ;OOO<l tri&-- Otro; -D. ·Anta.n'io rto<cJ¡rfguez López 
trniOs d(<ll:U:0 dE' 'Pl'O.poroiOJ.1al1d~. (). y (633'), diez tric.nios (si-ete de P'l'.QoPOO'- Det Rcutmten~o eLe Infantería Palma e.s . e pro~or.ciomal1.dad 3) <lOO antL- .c10nai:1dad l() y tl'8S d-e. pro-p.or.cio'11afli- mímero 47 
güooad de ~ de tebr·ero d-e. lW8 y 400 3) con antigüedad .de 7 de a..'brLl 
<fJtootos -eco<nómicos de lde maTZO fV'j do '.1978.' ,de ¡hila y e-feeros lOOoll1óm1coo .de.~ S1Lbteniento músico ID. Miguel Fol'-
'Músico de :!l," asimHado ,s, sarge-n- -de. mayo· de a9~. . nas Nayar.ro (~), diez trieni.os 46 
to .primero .:0. ¡.osé MoIrales .A.g'uilar Ml1si.co de 3. asimilado a saTgento :llro'por1llooalk1ad 6, COIl1 ,a¡ntigüedad 
(fW.f) diez ilrienios (-siete de .pro:po.r- ,dOO J'oséGimeno Mil' 0(723), s~ete trie- d~ 11 ·de mayo de 1978 y e-fe.ctos eco-
ciona,l1da.d '6 'Y tres de p-ro.po;rcional1~ -nios (.cuatro ·de ·p.I·.o·por.ciooaJ.ldad ~ y nóanieos de :t de juni<l deo1 ·mismo 
da.d 3) ICo<n antigüeda4 .a:e20- de .e,ne- J tre~ de ·pr.Qoporcionalida.d 8) .con .an-¡ afio, 
ro do'lm y efe.ctose.coillómicos de Ugüedad y Eá'ectoo eoon.ónücoo de. 1 . Mús100 d.·e 3.á asImilado, a sangento 
1 -de telbrarode !1978. do ,feJ:¡re.rode 1978. prianel'o D, Pedl'O Vidal Cal'l'sras {.1(1). 
diez trienios (siete >de .pro·p.o'r-eio.nali-
De' Regimi(mto de Infantería San dad ~ y tres de'.propo.rci<mali,dad 3) 
De~ Regimf.ento :de Infantería. Arag6n 
número 17 . 
Quintín número 00 'C'OIIl antigüedn.d y e.fe.cto&e.cooóml:coo 
SlLbtenl:ente. an:úsi-co ID. Migool YoJ.· ;cbO 1 ,(/¡e tl'eb.rero de ilettS. 
di RMrígue.z ·(153) nu.eve triemios 'n 1- G 
B'l'1g.8ida rotl>sico D. ¡-osé O,rlega q)'eil; ooho -de .pooPoit'.ciona~idad 6 y uno de Vel .u·/lIgimiento de In,anterí.a, ana.. 
ga.d.o (497) s~~te trienios (de iJ.)l"OPOlr- !J'l'o.p.orci.OIn.alidad 3) .coo antigüedad ria$ número 50 
c1ona.lidad -6, <lon an.tigüeda-d de 29 de y e.fe.ctos e.con6mioos ·de 1 d-e lfooiI'e- Subteniente ml1sioeo 'D. J.osé Sáe.nz 
4ioelil!llll1!bre. de 1977 y efe-ctos OOOill.6m.i-1 ro de 1978. • 
.cos 4e ;1 d-e enero de 1978. . Bl'iga,.d,a, mústco .D. iEn.rique He.l'II'l,ám.- SáeI1ZJ377l, diez trieonioo de. ·p,ro.po:r-
,¡Músico de 3." a.stmilado sarg€«1to .dez CarnaJo 171ó) nUeve trienios, (seis {lions,la,d 6, ~o<n a.nti¡güooad .de 19 d-e 
'.Ptim-9't'o ID. Antooio V1.11ena lPé.rez ,do p.rCl'poT-c1onalidad 6 y tires ode 'P,ro. feibrero de 19¡'8 yefe.ctos e.conómtc.os 
(1M) ooho trienios j31nco de '1>1'01;l-or-. por-ci.o.nalidad 3) -coo a.ntigüedaod v da,l de marzo doe.l 'Ini~O afio. 
.. ci<lnalida,.d {) y tl'es .de pl'.o;poroio,nali. efeetivtda-d de 1 de' marz.o de 1978.! Sarge.nto ,pr~mero mustca., D. Cay.e-
da-d 3') ,com g,ntlgüednd y e:f·e·ctoSl eco- !Músi.co .de 3.a asimi.lad.()' .d,e sargento tano Mateo NarOlnjo (1349) .o·cho tl'ie-
nómi-coo d<e t de e.uaro -de 1m. .pl'imero ID. 'Marri,a-uo GÓlIQ.ez Goozá1e,z '1110.s (-cinco de propo,T-cionalidad 6 y 
(1&1) d:iez trir¡nios (Siete de 'Pi!'opoú'.cio. tre~d-e p.ro·porciOluaUdad 3) 00'l1l a:tl~ 
nalf.dad {j y tres ,de, ;p,ro.p.orciÓna11.dad tlgü,Mad y .;fe-ctos ~onóm1cos da 1 I 
DeL Regimianto a,e lntan.terría 1aén 
núme'i'o 215 3) con a.nUgücdad y. e<!e-gto<s e.comómi. do enero ·de ~978. , . 
mos -de 1 de marzo ·de 1m. 
'De la A(JfUpar.1ón da Tropa,q all'L Cuar. 
tel (}1ln.c,raIL aet Ejé'rclU() . 
Del Regimiento c/.¡e A.rtmer{a de Gam· . 
pafta número 42 ' ,.SOIl'[4'Snto Musi,co D. 1\t!lo;uuel Alvar,e·z 
. . '. • . Calatayud (911), tres tri&n.iOs {dos' de 
Sal'gento l1l'tmeíl'o músico Do " Frano I p,ropo·rci>ona.lida.d 6 y lino ·d,e p'ropor. 
Cl&CO, iMartinez.:.. Castillo (6S90), 0,*0 cwnalida.d g) .con antigüe.d.ad yerf·oo-
tos eCO'llÓml,:os de- el ,de enl:;ro dI:; 
'1:978. • 
, ,Mt'¡sIco d,e 3." asimii!ado .a sargento 
ilrimero D. Félix J\91gulo, Vledm<3. (77), 
diez t,rle<ni.os {siete de proporcionali-
dad 6, Y tres de proporeio,naltdad 31' 
con a!lltigüedad ye.fEctOS ooonómioos 
de 1 do& ·!.ebre.ro de '1978. 
, Otro, ;D. José Sáncillez Cácer~s (158), 
onca trie;nios (ocho ,deporo.por.(}ion.a,li~ 
25 dB agos.to de 1978 
. VAllIAS AllM,AS 
Vacantes dedestblo 
dad 6 y wes ,de proporeioooUdad 3) 9.973 
con anttgüedad de 13 de febrero de' ~,Queda sin efecto el anuncio 
'1m y. efect~sooo<n.?mieos de- 1: de de una vacante. de coronel de cual-
marzo del mlS~o. ano. e. quier Arma, Escala activa, Grupo de 
:9tro, .• D .. T.eod'!-lo Fo&l'I1a,nd€'z Ollero «Destin0 de Arma o Cuerpo» plantilla 
(~5), ~>lete trJcl'lllOS (euat.ro de P!Opo.:,-1 eventual correspondiente a la 1. G. 
lClonailidad 6·y. t~~s >de propoT.clQ.nall- 174-204, asignada a ia Capitanía G~ 
dad 3) .cO'll a'lltlgueo.~ de a o.~ ['-abre- neral do la 6~ Región Militar, para 
!l"{) i!Ie il978 y efoo~os ~n~untCos de jefe de los Servicios de Seguridad y 
1. de marzo del mIsmo ano. Control, anunciada por Orden 'J545[ 
185/78', de ro de agosto. 
Del Tercio Duque de Alba 11 de la .Madri.(I:, í?2 de agnsto de 100&. 
Legi6n 
iSu'bte.nieil1te músico D. Vieente Be-
neto Soriano (409) nueve trie.nios (de 
'})roPollcionalidad 6, .con -antigüedad 
y Meetos OOQ.nóm1c9s dE> 1 de fe;brt>ro 
dI) 1918. 
Sal'ge-nto musicoD. Josó 'Mata Val·' 
divia (SM), siete. trie,nios (cua.tI'O de 
pl'opor.ciona!tdad 6 y tres de p.rop'l'l'-
CiOll3J:hdad 3) eo.n a,ntigüedo,d de 11 
di'} f"nero de 19':'8 y efe.ctos ooonÓlffil· 
(lOS ,do 1 de fe'Dl'erO deJ. mismo 1l.l10. 
Del Tercio non luan d,e Austria 111 
de La Legtón 
Stl,btmien:f;o músioCo D. Félix R.o,d,rf-
guez Mol'o,!)o (49)~oce trienIos de 
'Pl'oPO'fcio'na.lidud 6.co.n unt!güooarl y 
efoctos frco,u(:mi·colS dG 1 ·de. enCl',Q 
do 1978. • . 
.otro, ,D, Jo;,6 Dom~n.guez Nimo (.170). 
'lnce trienios de .pt\oporelo·!l(LUda.d 0, 
.co,n a:ntigüe.pa.d dI} 3 de f.e-bI'two ,de. 
1978 y efe'eto:; N!o.nómi.cosde. 1 de. 
murzo del mismo ,a.ño. 
Sal'gr'llt.o mlÍsi,co n. Luis Gar.c!n. Pu-
drém (9,12) ocho trie,nios (cuutrode 
pt'o,por.c!o,nalidlld S y cuntr.o {le pro-
;porc!o.nn.lIdád ~) co'n an.t!g'(iNltHl de 7 
da a:lYrU de l\)liS y e/recto,s eco\llómico,s 
do 1 de mayo de} mis.mo o.M. 
,Mús!,co da a.a aSimllnd,o a .sarg.en-
to pl'imero D. Jun.u Galá'n' B,enavente. 
(4290), nueve trie'nios (sefade propor-
cionalidad 6 ? t,res d", p'l'opor,cional1-
doo 3) con ant,j,güeda,d ,de 20 ,de mayo 
d(~ 1978 Y efectos e,co,nóm1c.os de 1 
do jnnlode-l mismo ario. 
,pClt nagtmiento ¡Lo Za Guarata neat 
:Subtenle,nte músi,co ,D. GuRlel'mo. 
López V!iZ)'lurz (200) Mho tri·entos .¡t,e 
proporc1.o,no.lfdud 6, co,n runtlgi,\Mnd 
-de 241 'd,¡; rnnuo ·de 1íJli'S y ('ff'·ctos e,co-
:n6mj,cos d¡; 1 ,,1on nbrU dC\ '1978. 
0111.'0, D. C'tl'egor10 Ul'blzto,y¡.tio M~· 
J'1,(I,rl'tlpz (2..;,(1), cmc~ t.rICluio!'! tI" p,roporo 
>o1ona,liodad. 6, con anl.!gütNiod di') !lO lle 
f,(íbrero de 19i'1l y e're,atos e.co,nÓlm1,c,o's 
do lde mnl'zodel mismo ano. 
Mu.d.rid, 29 de may·o de 191'8. 
El General Director de :personal, 
Bos EsPAl'IA • 
9.974 
El General Director de Personal, 
Ros EsP~A. 
'Clase .c, tii)O 9.° 
Una. de teniente. coronel de cual-
quier Arma , Escala activa, Grupo 
de -Mo.r'do de Armas» ó «Destino de 
Al''llHh ') Cuerpo», existente en la. Di-
rección de Acción Social, Madrid. 
Documentnclón: Papeleta d& peti-
ción de d('stino. 
Plazo de admis1ónde pape.letus: 
Quinc\! dlusbábiles, contados a pa.rtir 
del slguienta. al da. la. f('>c'ho. de publi-
caci6:i de, esto.Ordt)ll en 01 Dmuo 
0~'IG1"L < 
Madl'Jd, 22 dl? !!-g'osto de 1078. 
El General DIrector de Personal, 
Ros EsrMIA 
---___ •• : ...... 1 ___ ---




8.068jl58/'IS se- re>ot1.fi.ca 
Púgi,nu, 2'1'~. coLumna primera.: 
'!'cá¡lents dr: fnf.nnterío. D, Feronando 
r'bar1es e Ibá.i1ez; su segundo aopellldo< 
es ¡·baflas. ' 
Teniente IlÚ'1:orario· (su.bteni¡¡;nte de 
Artillcriu) D. Clern~l1t¡; DU't .. relJ"o Ri· 
vadtLvla. ; su nombre. es. Clementln<l. 
Madrid, 23 de lago,sto ,de 197'S. 
r,tÍl OroMI f'009/1'1l8/78< SB' :t:'(¡.otl..tlcfl, .aa-
'l1'wslguC!: 
Pltl-<\Illt !l.1!l, oolum.n,o. primero,: 
Don f),(1m1~1 110,dl'igllOZ Vñzquaz; &1 
primer trienio e.s con f.l,lltigüedo"d de 
\lit da agosto ,de l00~. 
Página 214, ,co·lumna ter,cera: 
SoMa,do d!'> Jnge,nie:i'os D. Gauden· 
cio Gar,eía Cit:ro~esi su s€>gundio, ape-
llido esCito~'es. 
[). O, núm. 193 
Página. IM~, ~01umna .primera y se, 
"'U1H:la: 
., Guardia 'Civil D. Jooé Paz iMedeil08s; 
los ocho trienios son eon antigüedad 
d& ~~ de jul:io de> 1968. 
Los dicaz trienios son eon a:ntigü~ 
dad de 22 de julio de> 1G74. 
lLvla-dr1d:, 23 de agostO' de il.008. 
9.975. 
íCon arreglo a 10 qtUe ili.e.t~r­
mina 801 am.ícuJo 5.".(I:e :a .Ley 113/1006, 
da. 28 de diei80mlbre (D. O. IlIÚill. 296), 
las ilIlodij\ficacion¡¡;s introfiucidas por 
1a í[.e<y 00/;1973, de fQ1 de, juliÜ' (D. O •. 
nÚill: 165)" la 'Ü<rden de 2á de febrero 
d!e .1Wo7(D. O. 'llÚilll. 56} y demás 41s-
ipOsicioIlíes oOOm:l'lem'€.ntariaSl, y 'P're<viá. 
fiscali.z¡a:ción por, la Intérve-IlIGión, 00 
'COillcsd!en los trienios acumul.ahles que 
se- imldican, a los sU!bo!i'Ciale& relaci'Ü-
nadoo a cOI1tinu3.eión, .a l'ercibir des-
0.>8' si dría 1 de enero, de 1978. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE 
GUERRA POR LA PATRIA· 
Mae.g¡l;l'O herrador iD. Ramón. Nú:fie!J 
Arias (n. G. OOí8e), adoorito a. la Je· 
fatura Provincial -de lMutnados. doS Lu-
!lO, trece tl'ienioiS de sUlboflcial. 
OABALLEROS MUTILADOS P El R M A· 
RENTES DE GUERRA :POR LA PATRIA 
Jefatura ProvinciaL ite Mutilados ite 
Madrid. 
Sargento de infa.ntería D. CLau/Ho 
MO:l'e¡j.o Sorla (R. 'G. :lI2OO3), dos trie.-
nio& ,¡loe s>u'll'oifi,eia.I. 
.o,tre, 'D ... <\u!'el1o iRodríguez y Meri· 
nlO·CH. G. e39OO). 'un trie-nio de s-ulb· 
'O,fj cia!. 
'Otro, !), 'Elis'e,o Ferero· Blanco (R. G. 
500'~), un trienfo de s'llbolficial. Otr,1 n.Julio ,Te,n'e 'llom!'ro {R. G • 
1028B) , un f.rienio de 'sllJboiflocíal. 
{)j¡¡,O, n. Rafael Custilla FernándJez (in. 's. 0098íl), un trienio, {le sulhOif.'icia1. 
Otro, n. Toilrias. ANUl'e7. Alvnrez (n. ,G. OOM), un trie'nío de suboifiocial. 
Otl'O, íD. Albino Gonzálf'z Sn,nz (R.G. 
34307), ,dos trienioS! de 's.u·bolff.ci.al. 
:S¡wg'anto J.C'gionario D. J~St'ts Agüe-
ro Fuentes (R. G. OO~9)i un trienio de 
5 Uiboln,ciaI. 
letatura Provinciat dI) !IlutiUUZos d:e 
Sevilla; 
Sargenflo dl9< 'lnltanteria. 1]). Fernaní-
do. Pére¡z ,Pa·rede.s (n. iQ, 2S'ro), un 
trienIo die sUlbo<flcial., 
S !l!t'Jge nto de Inge,n1el'05' 1IJ¡. Juan 
Fran,oiSioo> BenJ:tez·' Herl"era. {!Registro 
-Gene.ro.l i1.71~~lh un trie,nfo da. 'Mll'l'O-
neja!. 
!5¡u'gen.to, d,s 1:9. ,Guardia Civil dion 
Uni't.{,n C'rllllnrdo ,Q·(¡¡mez (R. G. 3ü22), 
tl'~& trhm10Jil' ,¡loe 8'UIDo'!J:01al. 
lefatura l'rovl:J1,ci,at de' MutHeuZ,ol8l ale 
Vatencta 
:S,a . l'Igento< de Info.ntel.'ía D. Ma.nu€>l 
'Mo'nteólilnos Al'ons'o (R. G. 281912), trece 
trie-n10,g¡ ,(siete ,d& s,Ulbolficia1 y sleas' '¡j¡e 
t:rOlp.a.). .. 
D. O. núm. 193 
¡era.tura Provfincia,¡ de lIimitados de 
Ba1'cewna . . 
25 de< a;gos<to de 1978 
Su:ngento 'd>e I'ute.ntlencia .D. ~ianuel 
Canosa :Castl'O' ¡(R. 6. '156iíe) , un tl'ie~ 
nio' de subOil'icial. 
Sal'ge.n.t{), de [nifanteria ID. Eleuterio . 
Li'be-rato ulufiiz,(R. G. 30087), seis, trie. J.efatura ProvinciaL d:el1,{util.ados d.Ie. 
n'os de sulbolficial'. Granada 
Ot.r{), (1). Peol·ro Vega Aibella <iR. G. ,1::< "f'r ... ;t T~'" t .' In ..:t . 
38795), tI'eee t.rieniog, {uno de suboifi. :'~I.:.oe~¡Co,o ",;e , .... ma~ erIa UJ'~ ~ ... n: omo 
Cia .. 1 !!f ·d'Üce· >de tro. palo ,(Caballero MU-, ~.'!)a~lu€<_a ~r.artl.n. ~R. G. 1~490), un 
tilado Permanente; ~n Aeto' ,de Ser- tnell'lo de s~oflela .. 
~·i<lio.)" . • Jefatura ProV1.,nciaL aeMutiUU1.os ae 
Sa,rgento de Jrufanter~a, Caballsro PaLma ae l\.fallorca 
~ruti.ladQ PeTílIlanenté de Guerra por 
la . \Patria, iD. l(}.Sé IMedÍ"8Jno F-ernán-
de!l; (IR. G. 64000), cuatro trienios de 
s1.lbOlfíciaI. ' ' . 
iÜtro, ID. toUlrahan Soriano >dilo la 
Sargento , . .¡!>fr Arti.1lería iD. 'Rafael 
Arrnengual Ramis c(K'G. '~}. ·doo 
trie.nios -de suboficial. 
Ig1es'ia '(R. G. ~}, se.is trienios' d-e Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
s·OOo'Ílci'al. Santa Cruz de Tenerife ' 
Sergento legionario ¡D. 'Fidel • .uva-
l'EZ iJ...eón. ,(iR. G.63007), ,trece trienioS' 
(siete. de. suIDoficial 'Y seis. de tro¡pa). 
Jefatura Provtncia~ ,ae Mutilados (le 
Zaragoza 
Sargento, .dll ,¡rufante'f'Ía ,iD. Santiago 
Tobajas Sanoho(iR. G. 4700), t.reee 
trienios '(siete de Su'J:}Q<fi-cial y s-eiSl de. 
trQlpa). , 
-Otro, D. Tomás 'N¡:ingote.Gil (lL G. 
~lOW), un tripulo ,de su>boficia1. 
Otl'O. iJ). DiO"llisio IRaltnirez Al<be-rici<l' 
(,R. (1.. 2~",(14), un tricllLode su>boificial. 
Sargen;l;o de I,nifan!:ería TI, Florencio-
Domingo Trujillo A.1'ouso· (Registro 
Genera: ~'l'22), 11Th trien.io de sub; 
oficial. 
Otro, 'D. 'Florencio A,vila lDiaz¡( Re-
gistl'{) Gen€'l'al 4i6OO), UTh trienio .!le 
sooofieia.l. 
¡Cfatu:l'<t Provincial ae 'M1ttitaaos de 
Avila 
S::u\gento da ;r~lfanter:ra ;O. Fll!bián 
Rosillo ySalinns {R. G. 4008;, un tria-
nio da subolficia.l. 
Otro, ID. ¡Francisco ;Est'l'ella Sánlcihelb 
(iR. G. ~'i'03), un 'trie-nio, de. suibolficial. 
o'O·tro. ID. lvlareelin>().IAlonso Carras<co 
'Uozano '(R. G. 'i'OO1)., dos ;t.l'ie.l1ios. de. 
sulbo.ficial. . 
Otro, D. Venancio Díaz Martfj,t. 
{R. G. 33556), Aes. trienioo de sUboIi· 
ci-al. 
'Otm, iD. ICalixto Gayo iR oib 1 e 40 
(R. G. 38547), >dós trie>nios' ,de sUbofi-
ciaL o 
'Otro, :no Braulio San José DeUeado 
iR. IG. 20057}, ,d:Qs trieniQs, desubofi-
cia1. . 
Jefatura Provinci.aL d:e lMut'u.aMs d.e 
-' Cádiz 
Sárgen1:o,lie ,Infanteria :D . .cristóbal 
AIlldrades [M.adinHla '(R. ¡G .. ~), UlIl 
trienio _de su'bo:ficial. ' , 
Otm, D. luan Meléndezi Cihico o(R. G. 
4241,9 bis), un trienio de suboficial. 
>Otro, D. \Manuel Mal'Chan Aragón 
(R. G. 3:>67.3}, un trie.nio <1.e subO'ficiaL 
Jefatura ProvinciaL d:ft. Mutilados de 
CórdOba 
Sal"gent;Q< ,de. Inlia.nt"r:ra ID. íLore,da-
no Vélez Sán>CJhez {R.O. ml6S), tLn tllie· 
11' o de- &\lbOlficia.l. 
'Otro, iD. tuan! José Arroryo y GarUa (n. ,6. 97\í.tl, un trienio de suboficia.l. Otr.o, ID. Se,ba~!án 'PonoCe Gimeno 
(11. O. 4H21), u.n tripulo de sulbo·rieial. 
'Blll'!J(':<ll.fo >d.e {:.u>ballería ;no IPoncian.o· 
"~a!'tíntl,z .A.Jfnro {R. :G. il.2'i45}¡ un trie. 
11 iQl <1.-e· Siubcrticial. 
lffatunL Provincial ae Mutil<U1.os /le Jefatura Provincial de '!lutil.ados de Badajoz I 
J t'.fatura. PrOvincial cXeIlfuttlados de 
Burgos 
lí:lu:r:ge.nto le-gi{}Ulario ro. Gon17ialo Vi-
llrulUo-!', Vndlllo (IR. ·G. 61í?h 4>0& trie-
nios -de su'bOlfi-cfa.l. 
i~a.rgen.to ,da .Ingeniero:$' ID. 'Felipe. 
Bl'llvoMal-tínez ,(R. íG. 7300), UIlI trie-
,!lio 'd:e soootfi>cial. 
Jefatura Provincia~ de Mutilados 11(1. 
• Vall.adoUa 
Sarge:n11O de Ca'ba:l1sria IJ). mmas 
Villa y íPér&?; I('R. G. 3324,9)., dO$! trie-
ni-os ,de· suib>o<ticial. 
¡,etatura' provind¡¡;1J ,(])e ,MutilOOOts· de 
La Coru1'ía 
Sallgelllto ,¡Le Irut'antaría ID,. Manuel 
Goozále-z Seguro. (n. ·G. íJ.l9!.9), un trie-
nio de. sUlliolficiai. 
'OtI'O, ID, Joa.qu.ín G'OnlZÚl€lZ POl'.ras 
(R. G. M1OO), dos ,trienios de subofi-
cial. 
.otro, íD. FranCÍSlCo Saya,go iHernán-
<1ez(R. G. 2(411»), <1.IOS flrie,nlos¡ :d:e sub· 
OIflcial. 
Otro, D. A,nga,l Lea,l 'Carretero· (Re-
gis<tro General 5&0211), un trienio. ·de 
sU!bolficia 1. 
,sal'ge.nto l~í<Jifl,ario, !D. lMarco·s· ,é1..e. 
la Cruz IRiveX'o He.rnánodez {R. ,(l. 911~)" 
dos trienioS! ,de tS!\1!oo,fidal. 
10tr·o, 'D. iPMro 'Santi8lg.o ,Bel'janoo 
{IR. G. Hi200), 'Un trien~o de suboficial. 
Otro, ID. (D'omintgo, ICreSlpo, F-e'l'r>o 
(R. G. 35008), dQs' trienios de sUlbo!fi-
icial. 
kC::;,ar<gento< de [,l1Ifanterla :D. Manue:r l,ef.atufla Provinci/llL rJ:e MutiLailos roe 
Soto Se.r-o. '(R. G. 003()5), un ,trienio die, J3iWao 
su!oolffcial. 
otro, iD. IAbela1"d'o ICrJSIt6'bal lOurX'a- Sar.geüto ,de. Infantería D. Constancio 
<'e,cl!o(R. ,G. 'i8OO), un trle.niol de iJlIUb- To.rre. Orl:ve ¡(R .•• G. 39111), un trienio 
>o'fiieial. -de stlibotfjciaJ. 
Otro, D. lRaktO'llte.ro iR9/ID,iClOll !MaMe. IO'tro, ID, ·FMel Qulrllta.n11la A10M'O 
I(R,IG. 5869)" un trienio ,de subo!l'iol.al. (iR. JG. 35000),. un trienIo de sUiboificia.1. 
IO,tro, n. S,erMin, Ic,astro ,Lc-al ~R!. 'G. Otro.,' ID. Fi,de1 Galar Y' íLalb1Ml;O 
111i1'i11) , un trienio ,ele su¡}mricla1. '(R,.n. 7'ii36h un trienio d'e s'uboti'Cia.1. 
'otro!, 'no [\'¡¡,món Cns>ou,do Fraga .otro .• ID. ,Julia Osario iRedond>o, "Re-
(&t O. 3J(l,'/I7(1)" d>olÍl' trie,nio,s¡ de suGoofl.· ¡.¡ll5!&l'O IG(!.ue'rnl. 123/.:31, un tr1enl,o, ,d,e 
,oln1, !\1l1b>()Ift'clul. 
I01Jt'll', 111. IM.auufllI.gl'(!;s1o.¡¡, (R,odl'i¡gul!,z 'otro, 111. :rJe,di'·O ,La:fraya lY' Amus 
l(at,Cl. 117100), d(»!ll Itl'i(m1o® de 'subofi· (n, In. W'JlIlS),. nn.trie.nio ,da, suJbO:fioiul. 
1Cl,al:. 
i(Jtr.o, In. Mo.xlmlifllO cr?ratllCbl'CO ll .. ols' ¡Ie.fatura !P110vinciat de Mutiltad:08 de 
,¡\¡moljeiras (1'\. IG. il>5813», un trie.nl0 tde.Các.eres 
.s Ulb>01f!¡ci al. 
lSar'gen.to deo 'In'genierotSl fD. ;reSlÚSI IS,a~genllio, lete Infantería D. Marcos 
tGlÓlrne.z Vel"dla 1(iR. G. :312004)1, un Jtrie- GuilLór¡. Ma'ese '('R. G. 15352)" unr trie-
nio {)Je $1ThbOifiiCiaJ:. niQl 11e slUlbolficial. 
Cuenca 
lSarqen1iO de Tn'fant.e'l'!a IJ), BaslUo 
M(Hll'~al Ri<ntel'o. '(IR. G. SI!l'$), dos 
trl·e-niosd·e subo.flclal. 
Sallgento legionario D. Santiago Mo-
chales. IC'JlllCón (R . .Q. 17317), rnuwe 
trienio'S {siete ,de sU!b,Q,ficial !!f <1..051 doe 
trolPa}. 
lefattl'l'a ProvinciaL ,tJ,e MutiLados de 
GerO"J'l,(J, 
íSal'lgeIlJto. d!e. IngenieroS! [l. Juan lPLa 
Font (fR. G. 14e12), un trienio doe s'lli:l· 
OIfil(}lal. 
Jefatura provincia.~ ae !Mutilaaos eLe 
}Iue~va 
!Sarge.nto de IInl!anteria (1)'. Benito 
Dia.z 1RU:f'0- I(:R. G. 35m3)" .(I¡O$l ;f¡rle.nios 
die s<u,boá'ictal. 
IQtl'o. iD, mgel Lópe,z: ,A.d:a:rne I(R. G, 
16317)b un trie.n-io ,!le .sU'bolfici.al. 
Otro', 'D. Jerónimo :Do>CiO· iPalan¡eo 
QR. ,G. 4!í@), UD) tr:ieni,o .(I¡e, sub>o¡filCiaI. 
lelatura Pr'Ovincia'l a;e Mutilados a'e 
Las Palmas de Gran ,Ca.naria. 
Sn.rgento. liJe Infantería DI, ;r,OSIÓ :Ro. 
mer,o p'eitS.te ¡(,R. ,G,. M~8). UIU ¡f¡ri·eillio 
f'1¡¡; sUilOlticl al. 
Jcf,atura P":ovíncial M ,MutUcídos d.r-
León 
¡¡:ja,r<,gouto Idm ;rnifll.intt~rio. ID,. Juanl 'LI· 
bt't'allo ,Ga¡,c1o. (R. G. ~ln5), -dIOS! trl0· 
nlos de, 'suGoOtfiiCial . 
!Otro·, n, Fernan,d'o iP>ére,¡r, iRo·d,r\tgu'8.z 
(IR. G. 4077()), 'Un trienio' .(I¡e, suho¡f,l.cia1. 
IS,allge<nto dJe- Santt1adJ 'Milita,r d()u 
carlos Sal1IMigue1 !?-é>r(JlZ; .(iR. G. 00886). 
un _trieniQ .{Le suooficial. 
Jefatura Pro1Ji;lú;ia~ die Mut:l.lados die 
Lértd(L 
Sal~e!Ilto do¡¡ Inlfan'terfa ID. Migu·el 
F·ont Ba'Ddina .(R.G. . 00l(3); cuatr{) 
trieniQs d-e .sn:tbofilcial: 
Jefátura Pro1Jincta:l de Muti1Xzdos de 
Luyo 
'lSai"g'e.nro ,d,e. lfnlfantena ID. Manuel 
RodrLgu&7l iGómeu; '(R. G. lt7&i), >!loo 
trlendo'lr,dé suJmficial. 
.otro, 'J}: lEllJ.'iqu-e Roorfguw. Uiope-z 
~IRA}. 43189}¡ .dO& trienioo .ore sUibof~­
cial. 
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¡Otro, !D, Juam lRoChrígu.e!Zc VillarifiQ dl'Ít,O'Ue-:z; ,Fe.l'nlándel'l ,(R: .G. 4'i151ro)~ un-
(R. ,G. 266511), td:oS! trie-nios de- sUlbo!fi-' tl"enio, <le- snbo.ficial. . 
cLal. . Sal'gento. -de Caballería iD. A;:ivaro 
IOtl'(), íD. ¡{JOO fMia;ría iRaooad{} IPrie- 6al'cÍa lM:arbín\e2' .~R. G. Q2i.M), mn tris. . 
too' (R. G. 1178M), ·dos trieniQSl de sulb- nlo de' s®(}fidal. 
ofilOial.. Sargento de lrugenleros ID. !Manuel 
Sargento de In:ge-nieTos iD. (Ramón Mal'tínez Fernán<le.z (R. G. 0037), .0.00 
Gar.ma- Rivera {R. G. 6(637)" dios trie- trieni'Os die sUib.{)fi~ial. 
ilios -de sUlbOlficial. ' 
,Ota'Q<, D. ~fanuel L(}uzao' Vá2¡que-z Jefatura Pro'IÍincUz~ de MutiLa.dos de 
(R. G. 009!ti), ,U11' trienÜ.l de sU'holficia1. Sal.amomca. 
Jefatura pl'Ov:incial. de MutiUülos de 
Omooa 
Sargento .di Infantería \D. Áve.ltno 
Iogle.sias Muñiz. l(fR. G. 20096), un trie-, 
ni{)o de sUÜ}{)\fibial. 
Otro,D. ,M.ario AJwareu; l<\.lev a;r e z 
(R. G. Q'iOOl)',. un tm.e.ni'O-fre suiOOficia:l. 
lSal\gento -de IDJfante-ma- iD. 'Migu-el-
Idlellfonso Villoría SenranQ ~Re.gistro 
General ilJf592<)b tres trienios <l& s:uil-
oficial. ' 
.otro. D. krugel: iHQilJgad,¡¡. Menina 
(R. G, 6500), 0.00 triemos >lie.subotl'i-
cial: . 
• .otrO!, ID. J.osé Gayooo iMoOSlqUera 
. (R: G. íIOO16}', >d:ostrie.ni'OSI de Slliboti~ 
cia!.· JefatU:Ta Provincial de MutiltÍdos aé 
') efatur.a ProÍt¡ncia~ de Muti1.a:tWs «& 
, San Sebastiátn. 
", otr.o, iD., J~ lMourel-o Castro (R.,G. Pa~enQio; 
15463),005 tri-enioSl ·d-e sUJbo!ficial. 
ota·o, ID. iRamÓln lDiaz Aiv/l.9."ÍTh (RIG. !Sargento -<1>8' inlfantMÚa ID. M·artín 
151M3)" .mas. trieniOso llil:; slllb()lj'i~ial. TO!I1ibioSl Pér.ez¡ {iR. G. 433f, un trieni{) 
.otro, D. Saflul'nin>o Arl11esto Gar¿ía de. SIIltbOlliiCial. 
('R. G. ~). lIi-oe ,trieniM ,de sUbOlti· Otl'-o" 'D. ~<\¡guSotín Diez 'Y iRamos 
e1aL, . (Ft. 'O. ,1(}105)~ UD! triem{} de subolficial. 
Otro, D. lo.$é >Manue.! Folgiie.tra. Caso 
trillón: I(R. G. 6!97}. un trieni'O de sub· lefatura Provincial die Mutilados de 
ofieill.l. Pamplona . 
J <:Ta.t1tra Provl,nCUU cbrt Mutilad'O$ ele 
Mataga 
Sargento de J.nlantel11a ID. SolbaSltián 
Anar·te y BaUe.sotel'OLSI 'ORo G. oo:í3'1). ,(Los 
t,l'ienioS! ,de suóiio¡filCial. 
10 t,110 , ID. ijuan. MartíD! ¡uradoa,,(R.iG. 
l¡fjiJ'f'tJh un trie.nio 'de. Wil)olff.cial. 
,Otl'O', lD. ,F[\a.n.clscQ 'Lo:nano Alar06n 
{1Ft. '6. .reM). untriendo de tSluboll:11C1al. 
Jefatura Provincta:t die- MutiZCtdos de 
orense 
lSargento ·de ,lnifantería ID. :Alrnadleo 
o.acal ,Roo.d:l"fguelZ ·(R. G: 0066)',. diez 
.triento.St '(SOlete. ,da subolficial ry ItreSl d.G 
trolpa). 
otro" D. Oomingo· Justo< '6onlZlá,l,ez 
(iR. rG. OOC13,í,)" ,dio,s trle.nioSl ·roe SIUlb>Olfi. 
• -cí'at ' 
tQ.t'l'O, D. Marcia~ fRe.gueiro. IDiéguez 
(R . .(l. il9<115) , ,dootrioenioSl de sUJboti· 
~ia1. 
OtrOi, tO. :r,osó IMaria ICaifia !I?oal!'t9Jba· 
le!31 l(iR.lG. 6!'í9S) , .doas tr1enioaSo 'die. SIUJ:l. 
o()lf1icia:1. " . 
IO,tl~O, ,ID. CaSltor Nieto ,G6!l:neZl (R. G. 
4~). un. trie·nio' .d'e- Slu1bo~ic1aL 
1O.t1'1O', ID. tAn;t.oni,o ¡Fi,gueir-eotl·o CM 
(R. 'O. I1M:lilS), ·d!O.\l' trieniosl ,de, subofi· 
clal. . 
Ott'ú, -n. A,guílt!n Enri.q:ue&'! Conde 
('R. n. 8().1l!1) , t1~lJ tril'ruio· de Souibo,f!l(}il11. 
lQtl¡ro. ID •. Abfreod·o' lU'o,!l:r,~S'u~z. \T,Ál.NlniOO 
(R .. (l, 4874;, un ·tt'l~ll'lo do MliJO-O¡t¡'ci!l.l. 
lOt.j'O, ¡D. 'Jo¡¡,(¡ Tt)1b,o'IMLa tCltiJ'ío.sl (IR.G. 
.~:1te)¡, un t,t'lenl0 .(I¡~ g.ulbootficltlJ. 
0111'0" In. Jn,clnt.o' IlUV&1'I0 (',ll.'t'IrÁtl. (1\'¡¡. 
gl.s.ti·o ,Q,ouc.rtl..1 rJ;IJ(M&)~ 1.l1!~ triando, -cLe 
sUl})'o¡f~c1ul. . 
1(j'trO., In. Jo,s!ó l<:ern,árude.z, 'Ote,r~, I(IR.G. 
:~7:'¡¡1), ,diOS, trionJos ·CLe. sUllYo~icial. 
ütl'(JI, ID. IElven.cio 'l',ain ;F·erná.nldee: 
(U. G. ro.t821, dlo'strienioSl ·die. SUibolfi· 
oia1. 
Saf1ge-nlto ,(te lrufanteria ID. JeSiús 
Ya.gtlas Eooudero. (R. G • .roa&l)" un tris. 
nlo, lIi:&su'b<l'f!lclal. 
IOt,)'\o, ¡D. JeslÍS: lEsparza. Martinez 
(oRo ·6. ~1'57), UIIlI.tl'ienl:o ,de tSIIllboaficlal. 
Otro, ·D. ,c:lorUo E21quel'1'a .Aoi:z¡ 1R.G. 
1~), un trienio .d:e &ltbOlficia.l. 
.otro, ID. :Raimund.o Gal'Cia :rr!arte 
OH. ·G. (5), un trienio- de 'Souboificial. 
Otro, ID. :JoSlé ICata],án (Fié're.z {R. G. 
15'i'lG), un trienio 00 sU'boifioeial. . 
lSar,gen!{;o :egio.nario 'D.ESltelbán P·é-
r.ez OoGhon. .(·R. G. 1~)., un trienio Id:e' 
suboQifi.cial. 
lCfatur.a ProVincial (Le ,MutiliJ.itos de 
Pontevcdra; 
'SaQ'glll)1to ,roe \Inl1'antería ,D. ['Ie.Wa!Ilo 
o ,A,d.o'lIf o lRodir~guez VeloQ<9o (IR. G. 
4lleoo)., un trieni·o ele suJ!JQlfi·c:!al. 
lOtl'O', D. Gume;rStind>o. >Go·nlZlález Ba-
rroQ '(R. JG. tlO3(0) , fun trienio ,d:e¡¡;:ul:l-
oficial. . 
rO.too, ID. ;f.OSIÓ GorllZJá1e71lMén-d:ez (Re. 
giStro ·Genera'l. l2tlJ!ilo3S), u.n trieond<l' ,de 
surbOlficial. 
!Otro, ¡D. 13asill0' 'I·glesias. Iglesias 
(R. !(l. 2!S1.25)·, un trienio. ·d:e 'S<U!bo·ficial. 
i(),l;r.o., ID. Atrn:adJor'ID1oSl'Buga,l1oa I(R.G. 
2.'itiOOh un, trie.nio. de 9ubO!!icial. 
,Otro" ID. ;rosé Gawete ICaltvete, I(R.IG. 
2e!JOO.), ,dlQ,sr 1;1'100,10'90 d:e sooo.fioCial. 
,O~ro. ,11). 4Manuel 'F' a. i(l; 'o 'r l' '01 V!?ila·y 
(R. ·G. 1511(58), .éI.os trhmloS! (te JI!IuílJ.Ofi· 
el al. 
, 'Otro, IIJ.JUll!l:lG GOOM'Z IE5'MI1ff!Wi .(iH .. G. 
1878t~h ,d'tlsl,rl(!lnlÜ'S! ,du íIIuIDoncial. 
'(¡<tro, ¡D. IMulItH\·ll lt\olf·()Jo.s lG,o,n.tti1'(l·z 
(1\. {lo IQw.JG~, .CLo& trienioS! .d,e Sluiborfl. 
cia.). 
IO'tr'o, ID. :l"o'SIÓ.:S'eVil1'lnoF.l'iMrOl ¡(R.IG. 
100S5)" ,dIOSI trienioS! ·de s'l'tJ:)·0:f1.c1al. .' 
IOtI10; IJ), ·:rosé ILoibeira lMause-lle 
(\R. G. 'OOSGh ,dJO,91 ,trienioS! de: subon. 
cial. 
Sang;ento' l:etgLonario (D. IManueiL IRo-
Sargentq .(le· ifnfantel'ia D. J~ián 
Sán.che.z IG'Onmál!ez¡ '(R. G .• ~). dos 
trienios ,!1eo sUibo'ficial. 
oOt;r{), ID. Paib~Q lMa,dinagoitia Beitia 
(IR. G. :3&1), un trieni{} de S\llbo-ficial. 
lefatura ProVincf,a.1, de L1I4utilados de 
.santant:IJer 
iSnllg.entQ ·die. ·linlfantería 1]). lMa.rio 
Ro,cl.n!,gue,z TQl'.() (R. G. ~'i\1), un trie-
nio· .tl,e Siu'bOtficial. 
• Otro, ID. \losé ,!mi9 iPala.ci<l$t Gutié-
1'T!!IZ '(R. {t. 0085,', un. trienl'O die· s1.llb· 
o·f!()!al. 
i()tl'o, ID. lCons.tnntino Garoia. :Gutlé· 
1'1'Cl!Z (IR. G. 4993h un trie.nioQ de sub· 
Cl'nC 1 (ti. 
'Otro, ID. Juan 'CulWa'E'l 1M o 'V' e 11 á n 
(R. G. "'7816), un trienio· de sUlbolficial. 
·Of.ro·, ID. ;108Jt¡uin tCalloQ, 'Poére-z I(IR. G. 
M3(16) , un tl'iE'ÍliO de su.bo.tielal. 
lOtro., ID. !Maooe-l \Fuentevilla DieSltro 
{R: 16. 500\i5J, un ·trienio de sull:roti.c;tal. 
Jefatura Provincia~ {]¡e MutitadJos de 
.. sO{Jo:lJia 
.Sa'l'1g'ento odJe. In!fanterfa ID. José He· 
l'rafl!21 iMiu,nSlo (R. tG. 1!Y&3) , trece trie-
ll'ÍO.g· '(siete· ,de Bubo!fieial 'Y se-is ,dJe 
tl'Olpa). 
Jefa.tura l'1'ovine'tal de MutiUulos. de 
. . To~C'do· ... 
IS·llng'rmta. odJe- 'Infantería ·D, Panta· 
l(~óh,.En·geD<io :Sán.Clhe7J IMoren'O (R. G. 
200&). U!fiJ trie.nio de' s'Ulb'Olflcial. 
Otro., ID. ,Fidel·.Francl.5ICo IMoreno 6a-
llu,rdlO (iB.. G. 492O'l)', un trienio ,de SIUb· 
oficia.l. ' 
la1atura Prdvinc1.a.~ die MutUatloll do 
Zamora 
IS 1'l.1'IgE,llllQ, d!¡;Intl'an¡f¡emo. JJi fElVarl¡¡¡f¡o, 
Glt'i\('.Í!l. IMIIWttín. I(S.IG. 1JJ1"\'¡()l)" un ·trle-
ufo .dlt1I\1!~holiltllnl. . . 
.(Tj.I'O., 11). IBeUs,nrio 'GnID>ón. A,J.OfiIlO 
(1\..00. ~~ri8'li!I), 1111 {il:ianí'o ¡Lr; lllUrb(J~l()io.1. 
tt'U16n (n. G. 1;41>7), un 'fíril"ul0 dQ SUd). 
IOtt'O, n. I.sidrt) Al!ons() iPQix11l, (It. G. 
113M), {los ttt'!rm10,s ·de. ·suporno!!).!. 
10 t,I'O , ¡1), Aml,iIltrJ,s'!'o 'Gal'c1n ZUu'o 
(In. ,G. '2A3.%)" ,¡!IO.s trl cllIio SI de· lil\llbor!i· 
'cia;. 
IS·a.t'geln~lp l~lgio'l'lIal'.io .ID. IDi-onis,io, Ra-
mOlso íRiam(}sr I(U.16 .. 315tl19<J,)·, un ·tri·en10 
!.le. sIUlbOI!ilCia1. 
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~3.1~.gento de Sanidad: IMiloitar ,don 
Eusebio-lS,egund>Q. IFra;noWco FulgenlCio 
{iR. G. (j'llW:). un trienio de &uooficial. 
Al mismo, nueva. trienios, (6 de. sub-
ofi'Cial y 3 d.e tropa), con antigüedad 
de 12 de agosto ·de 1973 y e>fectos eco-
nómicos de 1 de. abril de. 1976; 
CA.BALI.EROS MUTILADOS PERMA·. Al mismo, diez trienios (7 de sub, 
~BN'T'ES EN ACTO DE SERVICIO ofioial y 3 de tropa), con antigüeda.d 
tropa.), con antig'üedad de. Wl de- di-
ciembre de ::1.974 y efe.ctos e.conómic05 
de· 1 de abril de 1976, preN"ia deñuc-
Ción de, las eantidades 'percibidas por 
este concepto desde dicha fecha..·-
Al mismo, once trienios 18 de.' sub-
cficial y 3 de tropa), con antigüedad 
de 27 de diciembre de 1977 y efectos 
económicos de{} 1 de enero de. 1978. 
1)~ la.' Dirección de ~Iut~os 
S3Jngell't~} .de la ,Gua.rdia Civil don 
1000 lM..ellehero ~~IQ(;IOO .(R. G. 65il(6), 
siete tr1.en.io-s !(lbIlO -de suibOlfiéial 'Y 
&&i8 ,tl-e tJ'Opa). 
;¡ efat'ura. ProvinciliL de MutiLad/)s¡ de 
Palma;d.eMaIlqrca 
Sa.ngento ~de lCO!l11!lü~ID.enbo de :Iman-
tema D. lDie.go ,iRU!'Z Vergara '(R. G. 
~3~, :!1ó,s trienios 406 suibofi.cial. 
DE LA SEOCION 'DE lNUTlLES PARA 
EL SERVICIO 
.Jefa.tll:ra !Provincial dá ,Mutilad>úSl de 
,Má,1a.ga 
Brigooa de \Artillería ID .. ;LUis SeNa-
no Fernán.dl"z '(R. G. r(7140), 0000, trie-
nios {sle1;.e. de slllbo.tieial 'Y' uno. doe 
.tl'olpa). 
IM'lLddll, ~ do¡¡ 1~1'ayo de 11973. 
IGUTIERREz MELLADO 
'9.976 
Con ar.l'eglo II lo que. deter-
millt~ E'l artículo 5.0 de 10, LeY' 113/1966, 
-do 28 d(l diciembre (D. O. mlm. 296). 
las mocUfi.caciones introducidas pÚ'r 
la !,é'Y' 20/t'll73, de 21 de Julio (D. O. nú-
melO 1('15), la d1s.posición Común Ter-
nera, punto '2dt\ la Ley 5/1976, de 11 
d¡\ ma1'7.Q .('D. O. núm. 64) y la mspo-
s~ci6!l Transitoria D6cimosegun,da del 
Regl tnt'onto d,,1 Benemérito Cue1'll0 
4e Mul:llados, aprobado por 'Real De· 
.ereto 712/1977, de 1 de, abril (D. O. :nú. 
mero 91), y pl'e.via fiscalización por 
la. lnte.l'vención, se, actualizan Los trie-
nios. a los ¡:¡;ubo!icia.les, relacionados 
:¡t . Mntinua:c1óll¡ C011 antigüedad y 
.lJIfMtos ¡¡conómicos '<I'Q.e a cada uno le. 
(I01·I·p~pond"'. 
OABALI,EROS MUTlliA'DOS P'ERMA-
NENTES D'E -GUERl\A POR LA PA. 
·TRIA ' 
:¡efaWtll Província~ de Mutilados de 
Madrid 
Sargllllto do Inrfanteria, D, Pedro 
'Co,i:>trrj l~ern(mdez, <faUecitLo), (fRe-
.gÜitt·(.) IGtnrll'al 5(}1¡) , onCé trielnios (5 
de l>U1Hl'CJ.clinl '1 (j d¡¡ tr'opa), con anU-
M'üMlJid dG í1i4 ,fIl\febrc·l'o do, 1970 '1 
eftlOtOl. (j(J()'í16mitlOs do 1 de< o.bril !lo 
lU70, . 
!()tI'O, ,u. JiJosfl [}()zlj,l QUh'ÓB, (n(Jgl¡;'~ 
1.1'0 Uc;'¡lUl'al ffii7S7), sintt1 'trlonio,S (4 dI) 
HUblJ'rinln1 y a dé, tl'opn), con, o.l1ti· 
J.\üQ.l1,tHl ~lo 12 ,le agosto do 1,007 Y' <>te'()· 
tos ¡'lIO!l(lnÜ'Clos< do 1 de abl'l1 de 1tl7G. 
previa rUQdu()cióIl d& 10,$ cantidades 
pel'lJíbida!l por ~IS'te. oonc()<pto desde di· 
<olla, J:ociha. _ 
Al mjsmo. 0000' trienios {5 d~ sub-
'CUele.l y a ele. tropa), con antigüe.dad 
de, 1'2 d.l agostq de 1970,: 
,de 12 de agosto de de 197& y efectos 
eoonomioos de tl. de' septiembre de 
1976. . . 
Brigada de Infantería, D. Manuel 
íF-ernández Lag'O, (R. G. 52897), ocho lefatu'ra. Provincial de l\futilados de 
trienios de suboficial, con antigüe- Valencia 
dad de 12 de abril de a977 y efectos 
eCQouómicos de 1 de junio de. 1977 fa- Sargell,to de 'Infantería, D. Deogra-
dIla ,de .su primera revista adUlinis- cías Bene4icto Lópe.z (E. G. 35413), 
trativa .pasad:L -en el Cuer·po de, Muti. dos trienios de subo.ficial, con 'anti. 
lados. _. . _ .güedad da 1i de- diciembre de- 1974 y 
'Sargento de lnfantena, D. Fab¡a:rJ. efectos económicos .ae. 1 de abril da 
SerapiO Montero Martín (R. .0_ 33856), 1976 ,pnvia deducción de las perci-
un trienio de suboficial, con antigüa- bid~s por' este coneépto desde dicha. 
dad de. 5 de agostada 1973 y e4'ectos ieoh3.: . 
económicos de 1 de, abril ae 19'76. , . Al mismo, .tres trienios da.' subofi- . 
'Por esta Orden se 're.ctid'ica la.de cial, con antigüedad de 14 de- diciem-
28 de octUbre de· 1977 (D. O. mime· bre di; 197'/' y éfectos económicos de 
ro. 2'(8), eÍl lo que refiere a este. sub-: 1 de, e,u&ro 'de' 11978. 
oficial. por la que- le. fueron concedidos 
un t!'ienio de SUboficial, con efectos 
económieoo 41e 1 de julio <te, 19'16. lefatura Provincial de Mutilados de 
Al mismo, dos. trienios de. subofi- Lugo 
cia.l con antigüedad de 5 de agosto 
de 1916 y efectos económicos. de 1 de 
9l.',ptil'rnhl'e de lll76. 
Otro, D. Angel Rojo Martín, (Regis-
tro {r~ltl'rll.l 1(},2>G3). tres trienios de. 
suboficia.l, con al1tlgüedad de 9 de 
di-ci{!mbl'o de. J1974 y efectos económi-
cos >de 1de abril dP ~076, previa de-
duooiótt d& las. ca.nttdades percibidas 
por este- concepto deStde diooa fecha. 
Al minno-, cuatro trienios. de subofi· 
cia1, cor: antigüedad de 9 de diciem-
1m? de 1917 Y efectos' económicos de. 
Sn!'gento de iInfanteria.. D. Jaime. 
.r~erná.ndez CereMo, (R. G. 68(54), un 
triemo de subOificial, con antigüeda¡:l 
de 20 de febrero d .. 1975 Y erectos eco. 
n6mi-cos de ;1 de abril de 1977, fec'ha. 
de &u primera revista administrativa. 
pas<1da en l1'1 Cuerpo de Mutilados. 
Al mismo, dOO trienios de suboti~ 
cial, con antigüedad de. 21} de tebrerG 
de 1978 y efectos económicos da. 1 de 
marzo <le 1978. 
ida. emoro de 1978. . lefatura Provincial de Mutilados de 
.Otro, D. 'Germán Gómez RUbio (Re- Zaragoza 
gistro General 14910), tres trienios de 
suboficial, con ahti,güedad da. 30 de. 
diciembre deo 1974 y efectos econón:¡.i-
cos de 1 de. abril de, 1976, prwla de.-
du{)ei·jf1 ·de las cantidades pe.roibi-
das por este concepto desde- dicha fe-
oha. 
AL Illi~'mo, cuatro 1rienios de .sub-
o.ticlal, con antigüedad ,de. 00 de, di-
ciembro 4e 1077 y efectos económicos 
do 1 tlta enero de. 1978. 
Bri~1/il/l. legionario, D. Cándi·do Soa. 
Gonzú,lez, {R. G. 47191), nueve trienios 
de subo!Jcial, con antigüedad de> \1.8 de 
So.l'ge¡:to de Artillería, D. Santiago 
Gil 'PÓl'ez, (11. G. 27965), tres trienios 
de suboficial, con antig'lledad de 11 
de sc·pt:embre dE'! 1974 Y efectos eco-
nómico'sde l' ,de abril de 1976, previa 
dfXlu<llnÓn de las. cantidades. perci· 
bidas por este.conce,pto desdl1 dlC1ha. 
techa. ' .' 
Al ,rn1¡:.mo, euatro trienios de. sub-
o(ficil1.1 con antigüedad de 11 de sep-
tiembl'íi! de 1977.y efe,otoE¡ económicos 
de> 1 de octubre de.1977. 
'f!'bl'ero dfl \l077 'Y eife9tos, ,económicos lefatura .Provincial de Mutilados de 
,de; 1 de junio ,de 1977, techa de. su BU'rgo8 
primera rlWls~a 'administrativa pasa-
dn en el Cuerpo de- Mutilados. Sam;,ento de. Infantería, D. iAgapitÚ' 
Sa:rgento logio.nario ,D. Dictinlo<.Do- Hornando {:orral '(R. G. 6185), doc6t 
casal ·púre:z {R. G, 33413), un trieniO, trienios {6 de suboficial y 6 de tro'pa), 
de. suboficial, con antígüedad de. 18 (lon antlgüeda,.d de 3 de, uoviembr~ de 
d~ 5e'v1;irmbre ~le 1!l'i4 y .. fectos· e,eonó- 1973 y efMtos económicos de :1 de. 
lúieos d¡Jo de< l' de octubre de 1974. abril de, 1076, pre-v1/l. dNlucción de. las 
Por (lst¡L 'Orden se,- rectifioa la. de cantidad(ls perclbidns por este con-
13 tltl luln'()ro 'd¡¡, 1!J75 (D. O. núm. 83), oopto o(]rs(le.dl-chn. tt'ciha. 
1m 10 que se l'l'ofiertl a este subOfioial, Al mismo, trecetrien100 {7 de. sub. 
por lft que ~c, fueron concedidos un ottulttI y G ,do tropo.), con !l.l1tlgüedll.d 
tl·hmir;¡. dn s'uh olrlei 111 , con e!f!Hltos eoo- de :3 dI, uov1cmbl'(} do 1970 y efectos 
mím1c(J" dl:t 1 dll dl-clembi'c d.o 1974. '(l()Olh'¡wlt:lCJl\ ,do 1 .fil" dlc1Qmbl'() do 1976. 
Al ,mll'ltuo. do!; tl'.l(Ullos ,le; subo!l· Otro. n. Jos6 MInia Antón 'l'(~m1110, 
{:ial con antigüedad de 18 de sC1)ticm· (R. 'G. G3:IJG) , ,dos tr-l(ln10s,d¡¡. 'SUhOltf. 
hl'(l ele 1977 y (lIfeetos, económicos, de cla1, con antigüedad d& 6 de, noviem· 
1 ,de- ootUbl'l1 de \1977. breo de; 1074 'y e(fe,ctos económic:osde 
Sm'g'Jllto -de la Policía Arma'da, don 1 de. didc'}llbre, de 1974. 
Jesús lFfrTnánde'z López, (R. G. ~73), ' ¡Por esta 'Orden se, l'e·ctifica la d.a 
idie'z trienios (7 de subOficial-y 3 de 15 de onero de 1975 (D. O. núm. 48),' 
1). O. núm. 193 
~n 10 que s~ .refi&~ a este sUbofieial, I Al mi¡;mo, tres trienios de subori. . Sargento legionario, D. Domingo> 
'por la que. le. 'fueron con-cedidos dos cial, con antigüedad de. 2S de. julio de Crespo ·Ferro< (R. G.~\>938), un trie.niO' 
;trienios -de st,tbofi.,cial, ,con e'feetos 1914 y efectos económicos de 1 ae de suboficial, con antigile<lad de 2~ 
econ6micos de 1 <le enero de 1975. abril ole 1976. d" dicil'mbre de 1974 y efectos econó-
Al mismo, tres trienios de· subofi- Al mismo, .cuatro trienios de sub- micos de 1 de abril de 1916, previa 
cial·, con antigüedad de 6 de novie.m- o,fiüiu,l. con antigüedad de 25 de julio {}e'l1ucción de. las cantidades percibi-
bre de i1977 y efectos económicos de de 1977 y efecto~ ec.. onómicos de 1 de I das por estc! conqepto desde dicha fe-
1 de diciembre de 1971. agosto -de :1977. '. 'o,."lu. . 
, ütro, D. Antonio Presado Ayerbe Al mi"mo. dos trienios de subofi-
lefatura Provincial de Mutilados de. (R. G. 49181), tres .trienios de subori- cial, con antigü~dad de 23 de diciem-
Valladolid cial, con antigüedad' de 19 de enero ! brede 1977 y efectos económicos de 1 
!Sargento di> Infante.ría iD. !Isidoro 
del Río Marcos, (R. G. 1500~), un trie-
• nío d" suboficial, con antigüedad de 
15 de marzo de- 1976 y efectos' econó-
micos de ;t de abril -de 1976. < 
Por €5ta 'Orden ·se rectifica la da 
16 de julio de 1976 (D. O. núm. 169), 
en lo qw· se refiere a este suboficial, 
por la que le fueron com~e<didos .nn 
trienIO dI'- suboficial, con efectos eco-
-nómicos de 1 ·de mayo de- 1976. 
Otro, D. Andrés Gómez Garcia (Re-
gistro General 6814S), un trienio de 
sul)ofil~inl, con antigüedad -de 30 de 
novh·mhre de 1977 y efectos económi-
cos de. 1 de diciembre de 1977. 
Otro, D. Salvador Pe11a Ramirez, 
(R.G. 38828),dos trienios de subofi· 
cial, con antigüedad de 24 de junio 
de 197B y Hectos económicos de 1 de 
ju1!odc. 1976. 
Otro, ,D. Esta.ban López 'G6mez, 
(R. G. 3107.í), dos trienIos de. suban· 
clal,con antigüedad de 25 de marzo 
de· 1\)70 .. 
Al mif-ffiO, tres trienios de subo.fl· 
.clal, con antlgüednd de 25- dE> marzo< 
de- 1073. 
Al mismo, cuatro< trienios de, subofi· 
cial, con antigüedad ae 25 de. marzo 
de 1976 y e·fectos económicos dI> 1 de 
abl'11 de. 1976. 
Otro, D. FraMisco Vaquero Yenes 
(IR., G. '6fl2.i;6), dos trienios de. subo1'i· 
el. al, con -antigüedad de 22. de, agosto 
de 1975 y e,rectos económicos de 1 de 
abril dI'¡ 1976. ' 
de ~!;,(7 y efectos económicos, de 1 de 'de enem de 1978. ~ebrero de ".1977. I Otro, D, ,Mánuel Mellado Gines 
Otro, D, Manuel: F,ernández Taibo i (R. G. 98@), ocho trienios (6 de sub-
(R G 10851), dos trienios de sUbon-¡ ofjcial y 2 -dI:' tro·pa), ·com. antigü-e-
cial, COIl antigüedad' de '( de julio de . dad .ae 26 de- enero de 1/.976 y efectos 
1977 y efectos éconóm,icos de 1 de I económicos de lde abril de 1976, pre-
agosto ¡(le .1977. . '. I vía deducción -de, las -cantidades per-
Otro, D. 'Francisco Saave·dra Torrei-I cibidas 1101' este concepto desde dicha 
ro (R. G. 65656), -dos trienios de. sub- fE'0ha. 
O'ficial, con antigiiedadde 3 de mayo Otro, D. Juau Antünez Blanco (Re. 
dE' 11177 v e.fectos económicos dB d. de gistro General 1760), tres trienios de 
junio de 1977: subo.ficia,l, co<n antigüeda-d de 18 de 
. Sa!'~~nto ,de Artmerla, D. Manuel noviembre de 1973 y efectos económi-
Rodríguez SállGhez (R. G. 36643), dos COS .0.", 1 de- abril de. :1976, previa. de. 
triemos de subÓ'fieial, con antigüa- ducciónde las cantidades percibidas 
dad du 1:} de: octubre. de 1977 :y efectos POI' estr, concepto des.de -dieha fecha. 
éconómicos -de. 1 de noviembl'e de Al mismo, cuatro trienios de sub-
19'i7. o.ficLll, 'Con antigüedad de 18 -de 'po-
otro, D. Joaquín Romay Folla. (Re- Vi!)111bl'l.' dl' 1976 Y efectos económicos 
gistro (¡l'nera1 47(12), un trienio de de 1 de: diciembre de 1976. 
SU110fllliul, con antig\iednd de 28 de Por t~ta. Orden se rectifica la. de 
diúiellÜJ¡'() de 1076 y etMtos económ1· 15 de. ~~hril de 1977 (D. O. n(lm. 111), 
¡:~o¡:; <le 1 -íle. abril dr> 1977. ft>ooa. de su en loqutl se ret'J(ll'e a. est¡¡. suboficial. 
lwim(Jra.r(lvi5ti~ ndminlsfl'tl.tivn. pasa- por la. qu¡¡. le. fueron concedidos cua· 
da cm 1'1 CU(lt'po de MutUtHtos. tl'O tI ¡NIlos (dos {le suho-ticlal Y i05 
S(l.l·~~llto de Ingenieros, D. Antonio {le tropu), con efectos económicos dn-
I.g:rslas Atrio (R. G. 23&i», dos trte· 1 d¡¡, talmlro de 1977. 
1110s da suboficial, con n.nti·gül'dud dl~ 
27 do noviembl'e de 1976 y etectos eCO· ]('fatU1'a P1'01)incfa~ de Mumados de 
n(¡miCOil de 1 de· diciembre de 1976. 
Ott'o, D. Mlgu&lCoil'a M111arengo IJ1,Lbao 
en. ·a. 1{í;i07). ~1í:l trlemio de suboficial, 
con tLlltlgüe·dad <le a8 ,de abril de 
loas. 
Aa mis.mo,dos tr;le~n!,os <tI} suibofi-
cial, con antig'Üedad ,d& 18 d& abril 
de 19fi8 
Al ml"IDo, tres tri-enios. • de. subofi· 
oial. con a,ntigitedad de 18 de. abril de 
1971. 
SargmlÍo legionario D. Miguel G6-
mil!!.; <~rll'cl(l, (R G. 25621(, tres trie-
nios dI} suboficial, con antigüedad de 
3() de diciembre d8o·1974 y efectos. eco-
nÓIIlÍ'cús de i1 de abril de '1976, previa 
deduación ·de las cantf.dades percibi. 
das por estecollce.pto ·desde dicha te-
cha. , 
Jefatura ProvinciaL de MutiladOS de Al m!¡,mo, cuatro trienios de subO<!i-
La Coruita ,cial, con antigüed!j.d ,de 18 de. abril 
Al mll$mo, cuatrQ trienios de suJ¡o 
oficIal, con antigüedad de 30 de di-
ciembre de 1077 y efectos ooonómicos 
de 1 r1e ene.ro d¡¡. 1978. Sa:gt'·uto ·de Infn.ntería, !D. José Pé· 
rez 'Co.o.mal1o (R. G. 281(7), un trienio 
de SUboficial, 'Con antigüedad de. 7 
de; ml1yo de 1978 y efectos económicos 
de 1 dI> 1unio de '1978. . 
¡Otro, -D. Enrl·que Agrafo,jo Otero, 
(R. la. ~S103), un trienio de subo.ticlal 
co·n antl,güodad de. 19 de. octubre de 
1971. 
Al "mismo, dos trienios de subofi-
cial, con D.nti.,ti'üeda.:! de 19 de octubre 
do 1974, ~. (lIf(lctos económicos da. 1 de 
ahril de 1070. 
:Por ·N:to. 01'don SCl< rectifica, la. de 
25· do tlüv!r'mbre de 11977 (D. O. nll. 
282), a.n 10 Iqua. se¡. :ro,fierG o. estt'l sub-
of!.cjul, por In 'q:uo le !fueron oonce.:lJ. 
dos un tr!('n10< d() sUbo:f1oin.l, >con "rec-
tos (lconOmicoa dG '! de ju110 d(} 1077. 
Al mJ~1no. tr~s tr1a.nioa dosubot1. 
{¡1M·con t1.ntigüllllud de 10 de.octu· 
'bn~ Ii(; 1077 Y eltp()toa económicos dé 
1 dI' novlembr~ do 1977. 
Otro, . ,D. Jo·sé MoureUe. .A>nd.ra,de· 
(R. (3, 42093), ,do·s trienios de. Subofi-
cia.l,con antigüedad de 25 de julio 
Ide ),971. 
de 1!l74 'ir efectos e-conómicos .de 1 de 
3:bri.1 de. 19'ro. 
A>l mi¡,mo, 'cinco trie'l.1ios de subofi· 
.. 
eial, 'con antigfiC.¡¡1.ad de. 18 de. abril jefatltra. ProvinciaL de Mutilados d.e 
dC'l 1977 Y efectos económicos de 1 de Cáceres 
mayo de; 1077. 
S¡1rg'ento de. Infantería D. Saturnio 
jefatura ProvinciaL de Mutilados d.e no Lln.nes -Mora (R. ·G. 29157), un trie-
l~aLma de ManOTea nio de. subolf!cal, con antigür·dad de. 
1 de. no .. , ... iembre· de 1973 y &fectos ecO-
,s.arge'nto' . de lIlnlfante.ria ID. Mi'guel nómil.los de 1 ,de abril de. 1076,. previa 
J?ullano. Llull (R. IG. 27(62), u'n tri.enio doducción de. .las cantidades perc1bi~ 
do .sub olUci al. co·n a.ntigüeda..d ,de, "1 dCl< das por e.ste. co~'Oepto desdo> d1l;'ha fe" 
mn.yo de; 1.916 y ,efecto.s. económ.icos . chn. 
>do rJ. da,1nu,l'í:o de 191'7, fe,cha d¡; su Al :rnismo, dos tl.'i'enios de sUbofi-
.prim()ra 'l:'ovi.!ltu, administrativo. 'P1l.sa- elal. con Emtlgüedtl:d. y efoctos eco-
dít 'ell1 (',1 IGUét'P'O do MutUo.dos. uómi()os ,da '1 do l1ovlomlli'o de !1.07G. 
. POI' (jsta. ¡O·r·de:u so l'(lctificlll. lo. do 
10 d,) noviQm,h.t;'ll de 1976 (D. O, mí, 
¡1'!fl/W'('/; J''f()vinciaL d(l :Muti~a(loll ae mo.l'O ~73),(ln lo que· ¡¡(j' l'Mfol'() a 011-
1Jat!aJoz te sUbo!1c1u,t. pOl' la. que. le fueron 
Sllt'gSuto ,do :rntuntcÍrría. n, 'Isi'doro. 
Cuo,{{J'ado Negrillo (R.a. 26803), dos 
trienios de. subOficial, con antigüe. 
dad de 22 de octUbre. de. 1977 y efec. 
tos e·conómlcos ,de il. de noviembre de 
1077. ,. 
couaNl1dos dos ·trienios (uno Ile SUllo 
OiJ::l:C!,\l y otro ,do tl)OpU), con .eto,ctos 
oconóm1cos,de 1 ·de noviembre de, 1976, 
Ot:1'O, D. !Pedro Santos Iz¡quierdÓ' 
(R. a, 5545), dos. tril:m1osde subofj· 
cial, ·con ant.igüedad de ro de ·tebroro 
de. 1969. 
D. lO. núm. 1~3 
Al mismo, tres trienios de. subofi- J efatuul Provinciat de. Mutilados: de 
<cral, con antigüedad de 20 de ;febrero Luyo 
-de. 1972. - . . 
Al mismo, cuatro trienios de sub- Sargento de Infantería ¡]), Raf&el 
-oficial, eon antigüed.a:dde 2{} de fe- iRamilGil(R. 'G. 6819» dos trienios de 
nrera de 1975· y efectos económicos de 1 suboficial, con 8!ntigüedad de. 2G de 
1 de ahril de 1976. diciembre da 1974 y ef·e.ctos e.conómi-
Al mismo., cinco trienios de SUb- ¡ cos de iI. de abril de 19'ro,pre'Via 11e-
oficial, con antigüedad de 20 de t.e- i duooión de las cantidades. pereibidas 
breN de 1978 y efectos e.conómicos de por .este eoncepto" desde dicha feo ha. 
1. de marzo de 1978. Al mismo, tres tri-enios· de subafi-
Sargento legionario D. Felipe San-o cial, con antigüedad de 23 d.s diciém-
tos Jarillo (R. G. 2W37), c.uatro trie- bre-.d~ 1971 Y efectos económicos de 
niosde suboficial, con antigüedad de -1 de enero ds 1978. 
2i de d:ciembr8 de, 1974 y efectos eco- otro, D. Julio .Lópe~ Vázquez (Roe-
nómicos de 1 . de abril de 1976, pre- gistrG -General f>(35)~ un trienio de 
via d~ducción de las cantidades psr- suboficial, con antigüedad· de- 2, de-
·cibkhs pm este ~onoopto desde di· ma,rz¡o de 1978 y efectos económicós 
.eha. fEcha. de 1 :de abril de 1978. 
-Al mismo, cinco trienios ds sUb-. 'Sargento de é_rtillería D. José !l\Ia-
QfiCl'11, con antigüedad de. 24 de di- ría. iRey RodrigueZl kR. G. 44(8), dos 
"Ciembre -de. 1977 y efectos económicos trienios de subOficial, con antigüedad 
~e. 1 de e.nero de 1978. y -efectos econéimicoS' de 1 de agosto 
. de 11977. 
Jefatura Provincial de Mutitaaos de I Sargento de Inge'nieros D. Marlleli-
Córdoba no 'Otero il)ominguez (eR. O. 63736}, 
S ( t d í D T . dós trie.nios de subOficial, con anti-arJ~n o e Infanter a· . ~uan 01'- ail0da.d de 1 doS ]'ulio de 19-4 y erectos 
tiz Pavón (R. G. 23500), nueve trie- b ~ • • ( 
uios (seis de subo.fieial y tres de tro- ~onómleos de 1 de- abfll {1.e 1976, pre-
pa}, con antigüedad de 26 de diciem- ~~a deducción de' las oaontIdades per-
br.e d¡; 1974 Y erectos esconómicos de clbidas> iPO~ este eoncepto desde di-
1 de abril de 1976, pl'eviadfduoción c-ha rooha. • . 
-de las oanttdb.des peroibidas por est&' Al mismo,. t~es trienios {te. SU'bO!l-
00llor!¡)to desde dicha !ecl1a. .cia.l • .con antigüedad y efeotos e.conó· 
Al m:¡'1!lo, diez trienios (siete. de melas >de '1 >d&' julio >Ii& 1977. 
subofit.laJ ,y tres de- tropa), oon ano 
tigüedad de 26 ,d>& d1ciembfe d€. 1007 lcfatu:r'! Provtncial de MutiUut08 de 
'Y ef(tL'toseconómi-cos de 1 de eUSrO Málaga 
de 1978. 
Sargento de '1Il1tfantería, ID, Miguel 
Jefatura ProvinciaL de Mutitaa08 de Hermoso RodI1guez (iR. ,G. 19885), un 
León trienio de < s.uboficial, con antigüedad 
a& 8 d·e. wbril de 1973 y e¡feotos eco-
Sargento de Intantería.. D. Eugenio nómicos de i1 de abril d-s 1976. 
Mal'tl11ez Fernández (R. G, 8228~, tres .Al mismo, dos trie-nios ,¡fe s.ubol!. 
'trienios de .SUbO:l'i~lal, can antigile'dad cJal, con a.ntlgüedad de g. de abr11 
de 30 de dlCiembl e de 1974 y eteetos . de 11~6 y efectos. eco'nómioos de 1 de 
.aoon\'imicos de 1 ,de abril -d,s 1976, pre. mayo de 1976. • . 
via .deducción de las cantldades per- Por esta Qr.den se. rectifica la de. 
oibidl1S pore.ste ooncepto< -des-de dicha ~ de febr,s-ro de. 1978 .(;D. O. núm .. 63), 
fecha.. . -e.n lo .que- se. retiere a este suboficial, 
Al mlsmo. cuatro trienios de. sub· por la -que le fueronoonoedfdos un 
<J.ficial, oon antigüedad de SO de. di-
<liemÍJ1'e de- 1977 y' e,fectos .económicos trienio- de s.ubOficial, ·con electos eco-
.de 1 de e-nero de 1978. nóm:eos d,e. 1 >de dieiembr~- de 1977. 
Otro, D. Lino Aner pe.iáez (Regis- . -Otro. ,D. Juan p,a~edes Riquelme 
ira 'GerH"ral -6127) nuev.e trienios (sie- (iR.,Q, 5ff3.70), 1liI1 trielllO d.e. s.ubOficial, 
te de ¡..ubo,ficial y dos de tropa), con eon antigüedad d~. 29 de Julio ~e 1971 
.antigüeda.d de 26 ds diciem1?,re de y efectos ~cOnÓmlCOs. de 1 de, agosto 
1974 ,y &te,ctos eoonómicos de 1 de >lie· 1977. 
.abril de 1976, previa deducción de las Por esta Orden se. reotifica la de. 
-cantidadesperclbidas por .este con. 9 de. diciembre d,e· 11m (lO. O. núme· 
capto desds diClha teoha. 1'0 297,)-. en 10 ,que ss reifie.r-e a este-
Al mismO. dIez tl"ienios (oelho de. suboficial. por 1~ que· le fueron con-
subo!1uíal y -dos de tropa). con antl~ cedidos un trie,nio de. suboficial, úon 
gtledad de. 2G de. diciembre- ,d-e 1977 y e-teoctos ,sconómLcos· de, 1 de $-eptiem-
.eteCltn:3 &conórnicos de 1 de enerO bre .el-e 1977. 
de 197~. 
J(~tatura pr01)inciat de MuttLado8 de 
r.o{]rofto 
SIlWI'Cnto de ilnfa.nter1a D. Enriqus 
B.ravo Ba).d¡;¡, (Il, G. !l(279) , dos trie. 
nios .al~ suboficIal, MU antigüedad de 
'25 de <mayo de 1974 yefootos, econó-
micos do 1 de, abril de· 1976, 
Al mismo, tres ,'trienlos de, subofi· 
_ ocial, (lon antigüedad de 25 de mayo 
'de 19177 y er.'eoCltos -eoo,n.ómwos de 1 
de junio de. 197:7. 
Jefatl~ra ProvinciaL de Mutitaa08 de 
OrenGO 
¡:;f1rge-nto' <l!lo [lJlfunterí8i ,D-, A1tonso 
G!l.rcill., Fatjoo ¡(in. ¡Q, 271&00), dos trie-
nios >do su'b oficl al, ,CQ.Th antigüedad d-e 
7 de ,f~b·re,ro. de 1974 y e¡fe,c.t9-¡¡' EloCOlo,ó' 
nticos de: 1 deubl"ll de 19'm. 
Al mismo, tres tr~e,ni,OIS de suboifi-
cial, eonanti.güedad de- '1 de ¡febrero 
de. 1m.'Y' e'fe,atos oe,conómi-cos de, 1 de 
marzo deo 1977. 
¡Otro, .,D. iR,icardo' Quintas Pére,2j (lRie • 
" 
gistro General 1'i71:}), dos trienios d& ' 
sU'bofiCial, con a,ntigüedad de- 6 de. 
ma,l'ZO .de i1.974 y efeotos> económicos 
de 1 -de abril d,e. 1976. 
Al mismo, tres torieniQs de sUbofi-
cial, con ántigüedad de 6 de marzo. 
ds 1977 y efectps económicos de 1 doe 
abril de 1977. 
Qtro, ~'. ".<\ntonio Gareía López (iRs-
glstro Gen.e.ral 142.72), dos tri.¡mioo de. 
subofieial, con antigüedad de. 30 de 
abril de 1972. 
Al. iIllismQ, :tres trienios de <subO'l'i-
ricial, con antigüedad de 3() de .abril 
,¡le !1~5 y e;fectos económicos de 1 de. 
abrU de 1976. . 
Li\l mismo, cuatro trienios de sub-
o.fieial, con antigüedad de 30 de. abril 
de 1978 y e-f-ootos·económicos de 1 de 
mayo de 1m. 
otro, D. AntOtnio 'Rivera Covelo (~e­
gistro General 18126), dos trienios doe 
sUb()oficial, con antigüed~d de 8 .a&' 
abril de 1976'y .efectos económicos de. 
1 de may.o d-e ':1976. 
'Otro, D. Antonio Tallón Estéve-2)' 
(R. 'G. M»52), dos trienios de. subo:fi-
úial, con antigüedad de 24 de, mayo 
de 1967. 
.Al mismo, tres. treinios >de subo.fi-
cill;l, .()()on antigüedad de. 24, de ma.y& 
de 11970, 
Al mismo, ooatro trienios de. sub-
M'iola.l, eon a.ntigüedad de 24. de. ma-
yo do& 1m·y efectos económicos de. 1 
de abril de 1976. 
Al ·mismo, >(linco trienios de suban· 
da], <lon antigüedad de 24 de ma;y& 
de. 1976 Y' efeotos económicos de 1 d& 
junio de. 197ft 
Otro, D. Eva.ri&to lJJomfnguez Do-
m:(.n.guez (R. G. 41300), tres triooios. de 
subo!Lcial, oCo.n a.ntlgüedad de 9 ,de di .. 
clem-bre d&' :1074 Y efe-ctQs .€.oon6.rni'Ü(}s 
doa 1 ,de albril -de 1976, ;p,revia· ,deduoC-
dón ,d,e las cantid'ades per,cibidas ;por 
este ,oo,noe;p;f,o des-de df.cha f.echa. 
Al mismo, cuatro 'brienios de. sub • 
o fí.ci al, eon anUgüeda-d ,d,e 9 de di· 
·ciembl'e de 1977 y ,efe.ctas ooo.nómioCofl 
,de 1 ·(1-e enero <te, 1978, 
Sargento 'legionario D. Lu.clan.o' So- , 
t.o Fern.á.nde-z (R. G, {i.1S'2), dos trienioS! 
de subo¡fi,cia.l, con 8Jntigüeda.c1 de, ro 
da junio Id.., :1971. • 
Al mismo, tres trienios. ·de s.000f1-
,o.i,al, 'con a;ntigüe.da,d doe 30 >de junio· 
d,e 1974 y ,efe'vtos e.co;nómi.c.os ,de 1_ de. 
001'11 de 19176. 
,Al mismo, -cu.at!L'o trienios de- suiIJ.. 
QI!LciaI. ,CQon an;f,f.gü,edad ·doe 30 .ds ju. 
01110 de 1m y ,e-rectos sconólll11eoSl doe 1, 
>lie julto de 1977. 
lefatura Provincia~ de Mutaados tU 
. Ovt.edo . 
Sa.rgento de l!n:fantería D. Julio ,Foer. 
nán'dez ROdl'íguez (R, G. 30(49), Uf)¡ 
trie'nfo da sU1boll¡()ia,,1, oon a,nt;l.gü>M-ad 
do 19 d,o ahl U ,de 1978 y e;f-e¡()to.s .e-co. 
nó.ml,(Jos .(l,o 1 ,dio mayo d" 1m. 
Of¡ro, D. Mltl>c,eli-no Q('ledOln10 Garoia. 
F'emán,de,z (R. G. (:>1001). un tr1&nd.o d>l'!< 
sU'bot1cla,l, -cone.'Ilit1güed:!l.d d~ S d~ 
se,ptiemJ:¡.r~d~ 1007. 
,Al mis-m,o-. ¡;1,o-s trl.enio,g de &uJJo-fi¡. 
'ctal, oon antlgü,edad de' 6 >lis se.ptioe<m. 
bre'de 1970, .' 
.Al mismo, tr-es trienios ,de subO\fl. 
.ci'al, .cQln8!nti¡güetdad.de. 8- d'e septiem. 
br-ede 1973 ;," .etootos ooo-nómicos da 
1 de alll'il (le 100'6. 
Al mismo, .cuatro trienios doe sU1b-
oficia.l,· -C0'l1 antigüedad de ~ de S&P'-
tielIl!bre '(le 1976 y €'fectos ooooómicos 
de 1 d.e ootuhre ñ-e- 1976. 
(s-eis ,de suJlo!i>cial y 'seis ·de tro',Pa), 
,CO'11. 3intigüedad ·de 10 de agosto de 
19'1'S y efootos ooÜ'nómieos de 1 d-e 
abri.J. de 197¡(), p.revia deñucción de las 
oa.nti.dade6fPpreib~das por este 000-
cepto' desñe -11OOa fecha. . 
:Por asta OMero. se rootiífica la de. lO 
'dé marro ds 1m ¡(D. O. núm. 71'}len 
loqn.e '5e refie.re a este sU!boficíal,_ por 
la que« 1-8 . fUil eon-cooido. un trienio 
doS s1IDofi~ial, cÜ'n efaeto-s -econ6imi.coo 
-de .¡, .¡le s.eptieIDJbre ds 1m. 
Sarg.ento legloonario -D. ·Manuel Ro-
ca Ga.reia (R. G. 487&~), dos triwios. 
de subO'llci.al, .(}o.n antigü-edad ,.de 8 de 
.a:b:l:il d:a '1976 y efeetos económj,cos de 
:1, d'6 mayo de 197~. 
J efafura PTO?JinciaJ, de }.:[utiZadfJs de 
• 
Jefatura Provincial, de ilfutilados de 
~a:mplona 
-Salamanca -
Sa;rgooto d'6 caballería iD.' GregOT.i.o 
Sargento de iIirJta'llwía D. Eusebio Hemández GU (R. G, ,3675), dos tri-e-
A-cedo Mondra:gÓill 7(R. :G. 46131), .¡los ifrió's de suboficiail, -con .a:ntigüedadñ& 
t:rie-uios .da sul;ofidall, CO'll, a.ntigiiedad 6 da may~ de 1005. 
doS 29 -de !ll(}vi-e.nID'l'e -de 19'17 y e·féCtos .Al mismo tres trienios .de sooofi-
eco,nón;ticos de '1 :de -dici.e:Jllilre de :.I.9'1? ei:aJ., .cOtO. ~tigüedad de {) da mayo 
,otro, ID.' Eugenio Ba.jQS Prado. (Re- -da 19()8. . . 
g;l.stro Gffil!er-al 39ó30), -dos trienioo:ds Al mismo, euatro trienios de. su.})-
su.boficiaJ., 00n .a.nti.güeda>d de ~ de .Qfieial .con a11.ti'O'Üedad .de {l' .de; mayo. 
may.o de il.976 y e-fe.ctos económicos de dn 19i.. '" 
!:J. ,Q.e junio'de 19176. Al mismo, 01000 trienios -da su.b-
aUcíal, .cotl, antigüedad d& () ·de mayO' 
lefatura Pro1ñncilÜ wa Mutilados die da 1914 y efootos .eco-nómi.(los de. 1 de 
PonteverJ.ra a:bl'il tl1e 19'11'), 
Sa..rgooto ,d~ Jfn.fa.nte;ría D. Manuel 
Hi.dalgo Cal're.ra(R. G. 2153&), d.os tri.s. 
mios de sU'bo.fi.elal, coo a-ntigüe.dad de 
30 {t(;\ di.ciembra doe 1914 y ef-eetas eco-
OC!ómi.cos da 1 de a;]:)l'H de 1916. ¡po.¡'svia. 
d,edu-úción de las .cantidades ·p-eroibi-
das ·par >este ,eoooepto de.s.d.e dj,clHI. !fe. 
.~ha. 
A·t mismo, tr.&s tl'1e'xli.a-s de suobo~1-
.cial, .co.n a:ntlgüedad de 30 de ,di.ciem-
iOra de 1m y efootas -económicos d& 
(J.·de e-nel'.o <le 1978. 
1 afatura ProvinciaL ,Ita Mutilados (le 
Lugo 
.<\!l mismo, seis trie-nios. de; subo1'i. 
-cial, -con antigüedad de. 6 cd.e. mayo 
110 197'1 Y ef,ectos ec();nómi.uo,S de 1 de. 
junio >de 1m. 
lefatwra PrQ1'i.nciat de Mutilados de 
San Seba.~ttán 
D. O. 11.úm. 193: 
Gil Y Lucio Ya1d~vieso '(R. G:- ::I.52-39}, 
un -trienio de sU1boofiei.al, .co.n antigü'6-
dad de 25 lle septiembre de il.9>ñ y 
efectos ooo.nómicO$' de '.1 de ootUbre 
do 1977. • 
Otro,ll. 1P31)I{) Ga.reiaMartin. (R. G. 
4~88},un tri-e-n9.{) 4e suboficl81I, .(lÜ'n 
antigüedad -de 25 4e n o v i El iffi .b r e 
de 1967. 
Al mismo, dos trienios de sUbo.fi-
-cial, mm antigüooad de 26 de ID.ovi.em'-
brs de 1970. ' 
Al 'I!1iIsmo, tres trienioo dil' sU1bOlfi-
dal, (lOO antigüeqad de el de ·lli}VÍeIIIl.-
,])1'0 d-s 1m y efootos ooooomiceos dI) 
1 .ne .albril -de l!Ro . 
~<\il mismo, .cuatro tri.eni~ d& slllb-
ofi.eial, con antigüedad de 25 dEL illO-
vürmbra ·de 1,976 y efootos económioeos 
da '1 de dieiemibl's de- 11976. 
Po.!' esta Orden se ;rootifica la de 3 
da <Uoiem!bre .¡le :.1.976 ('J). -o.núm. ~'! 
en le .qua S& l'efi.e;rs a -este subofieia.l. 
por J.a. ~u-ele fue OOJ).coo,i.¡l{} un triooio 
d.8 suboJi{}ial. oon efectos económi-
cos de 1 ·de di{}ie-mbre -de =19'76. 
,Ótro, D. César Mal'tín Dor.rego (IR-&-" 
gilStro General 50074). diez trienioo da 
suboficial, con antigüedad de 2& de 
e11.ero. de 197:1 y efectos económicos de-
l d-oaobri'l ·de 1976. 
Al mismo, emes trle.nios dce. sub04fl-
cia1, oon wntigüedad ds 28 de ene.rO 
da 1974 y eoff!<ctos e{}O'nómi.coo de '11 d0 
all.ril da '197a. 
Al mismo, uooe il'ienios ,de. suJl.o.fi-
,cial, con lllntigüeda-d .¡le tzS ,de €ll1«l1t() 
de 1971' y efectos económicos d& 1 de 
lebrero de am . 
PO.r esta. Ord-an 5& recthflca la d.e. 
M .¡l.(\ Jfe.brero da 1978 {D . .o • .núm. 63} 
en -lo ,que se lenera a este sUbo!!eiall, 
·p.or la .que le tUll'l'on .co,nce-didos diez 
t¡'ie-nios ',de suboficial, {lOIJ¡ &!ootÚ's 
e-co-nómi-cos d.) 1 ,da di.ciemb-re de 1m. 
lefatura ProvinciaL de Muti7,ad.os de 
Zamora 
D. O. núm. 193 
IAl mism-o, cuatro trie.nios d; SUD-
().fieial, -co,n 'a;ntigüedad de 5 d-e no-
vie.illbre de il976 y -efectos ecorllÓmi-eos 
de 1 de dici.-erolbTe de< 1976. 
CABALLEROS :MUTILADOS PER:MA-
NENTES EN -Amo DE SERVICIO 
Jefatt¿Ta PrQvinctaL de Mutilados de 
Zaragoza 
-Maestro artifificie1'o D. ¡.osé Mata 
,pór.f;oles (R. G. 4387M), un, trle.nio· -de 
sUliofiei8.l1. con a.ntigü,?dad de "-2 de 
agooto de il.9'l7 y' efectos eco<nómi-eos 
de ,'1. de, septiem.b~ de ilm. 
Jefatura Provincta1. de Mutilados. de 
La GOTU.ña 
iRrigada. -de Art11lería D: 'Darlo Pra-
da. Po.usa. (R. G. 67361).,' diez trienios 
(0000 de suJ:R)fi-cial y dos doe tropa), 
con antigüedad d>8 m de a:bTil üe 1976 
y ef-ectos económicos üe 1 de abril 
de1M6.' 
Al mismo, once. ilr:ienios ,(nueve de 
sooo<fielall y d-os de trQopa), -con anti-
güedad de 21 de 81b1'11 'lis 19'i'a y ef-ec.-
tos e.eOülómicos de '1 .¡le- mayo de 1978. 
Je(atlLra PfovinciaL de MutiUUl.OB de 
PaLma ·de Mallofca 
Brigada -de Inge.nleriTS D. lum ]Es.. 
to.reTla.s Rult'l a nnts (R. G. {l6.74.6·), seis 
trre-nios' (e1.nc,> de GubD'ticlail y uno de 
tro'pa), con antigüe.dad y efectos eco-
nóml00s de Ú. de .se¡ptiell1.il)l'e- ·d-e 1977. 
Jefatufa pfovincial de Mutilados de 
Logrofío 
l~r1ga"da. da -la. Gual'dia 'Civil don 
'feo.doro A.~v3.rez :Pe11a (R. G. 64(05), 
lJ'lUev.a ildenios (tres de- sul>of.i.ciaJ y 
s-eis dé 11ropo3.), .con antLgüe·dad de 1M 
d-e marzo de 1978 y efectos eao·nómi· 
oos d'e "- >tI.e 001'11 de 1978. 
Jefatu.fa provinciaL die Muti.!tUlos de 
Tarra(Jona 
Sa..rge;nto d.e la PoUo!a Armada don 
1000 RO,VLr.a. GOlDA (R. G. 61!1~7), illUe· 
va trienios (seis de suboficial y tres 
de tropa), con .ant~gMdad ·de 3 de 
agosto d-e li9n2. -
Al- mism.a, diez tri.e-nios (siete de 
subaficial y tres d'e tropa), :eon a.n.ti-
güedad d~ 3 d~ agosto ·de 1005. 
.Al mismo once trienios: "e 000.0 de 
soooficial y tres üe tro¡pp., >co<n anti-
güedad üe 3 <1-e agosto ü'S 1963. 
Al .. mismo, üoce trienios (<nueve. d-e 
subo.1'icia:J. y tres üe tr.¡¡.pa), eon 18IIl-
tigü-edad d~ 3 üe agosto de 1971. 
Al mismo, trece. trienios. (·diéz d'!> 
subo!ficial y tres ,de tropa, .oon a,nti'-
güedad üe 3 de agosto de 1974 y efoo-
SOtldado de In&a:nteria ID: J-osé Cou-
salo (;a.stiñeira es' tR. G. 3Uf27). 
Ma4rid, 2S de -agosto d& 1978. 
Ingresos 
La. GDdeon '7,634,/'151[78 se :rootilfilea. 
como sigue': . 
Página 71, >columna .oog.t111da: . 
Caho de Infanterla D. Ma1'oos Barója 
Lópe-z; -es (R. 'G. 'ÍO.(M!1). ' 
~a-d:rM, 23 de· agosto doe ;1978. 
tos económicos de 1 de abril üe a9'"t8. 
c<\l mismo, catol'OO tri-e.nios {o-nce de- La Orü-en 8.f17O/158[7?> ~. irootifiea. 
sUlhGficial y t.res üa tropa, con, an.ti. como sigue:, 
güedad de 3 .i-e agooto Üe 1977 y efoo:- ;Pá,gi.na. 21& ,-c()llumnoo ;pa.i:m,e!ra y Sil:'-
too económicos· de 1 de septiamJ:u;e gt1Il.üa: da ::t977. . Do<n .. Casia:no Rive;ra MoQuTelo.; la 
.Madr:id, €6 de mayo de 1978. pensiÓ'n de mutilación es -e11& por ::tOO. 
. {iUTIÉRRl';? IMELLADo 
Ascensos honorarios 
La. Q.rde.n 6.030/151l78 ss l'sctifica 
como ~igu-&:, 
,Página. 186, colum.n81 tB'l'.aE!l'a: 
Donde dice' « ... artículo 73 ... », ,deoo 
decir « ... artículo 78 ... 11. 
Mad.rid, ro -de agosto ,de 19m. 
Pensión de mutilación y Medalla 
de Mutllado 
La Ol'-den '7.678/151L78 se recti.fiea <JI).. 
mo 'sigue: .' 
Pághna 68, ·columna. tercera,,: 
Sa:rgento de Infantería. D. .Mateo 
Alava ZUl'bidu; su &egu.n·do a.pellido 
-es Zuvbitu. 
,Madr:i·d, ~ de a..gosto ,de :1978. 
. Madrid, 2-3 ·de agosto de 1978. ' 
----------.. a~.~ .. ________  
.. DiR~CCION G~N~RAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
. Destinos 
9.917 
lCIM>e e, tLpo 7.° •. 
!Para :etllbr1r vaoonte de la ela&e ,. 
tipo .que se- indica, exiSlttente. .en la . 
AgrUlpac16n die !DeSttioos de 'JJa. Direc-
ción Oene·ral rue- la -Guardia Civil 
-<J·e.Í'atura de A¡1't.mamenlto-,(,M-a..drid'l, 
anunrciaoda p-or Orden núm. 8.204/1$1 
78, lJI8. desj¡j.na, ICOO caráicter 'VolullJ.. 
tario; .0:1 rong'ento il:e -dl.oho, CU&l'I.Po. 
,oion Aure:l0 GÓilll'e¡z, 'Rodrígue¡z, ·d>s 
a:gr-e,ga-d'Ü'. -sn 1a A.c8!deo:nia doe1 :roeferi-
do cueri>o. 
LaOr·den 7.ffl'd:j1'51j78 se .re.ctifi.ca. lMac.trM,:2ó. de agosrto ds :1W8. 
como sigue: 
Págiona 70, .coiLu.mna. .priroer.a.: GU'IIÉRREZ IMELLADO 
! 
M A R 1 N A 
._---,------~---~---_ .. _---_. 
Como 'cODiSleoeuencla, de la c.onrvo,ca... 
torio. anunciada wr la. ,R:eSlollllción ,roe 
la '1)i!IE':>lA IlIóJIne,r<) '1fJJ3/7S .(1]), 0.- nú· 
me,ro 1~), se. adIlnite. p'!l.l'a realizar 
¡Oll, ICUií&05l 1d:e. llerválicLa. de Booe.More,g 
Y' 'BlllIOOSl 'que $1) ¡(J1taw al 'pel's>o-na.l s.1-
'guiP'nrtc, qu~ JhO lCeSlf1l'á ,e¡~ SltlSJ de&-
tlUiOllI : 
(~l1illJ5IC) IUF: 'l'VJ1:'Vi.<\!l.JIIl JIA. /l)JE. (BT.JIClEiA. 
,l)¡0l11.tF,S Il:)¡lTi 1001MlflI,A.'l'1E 
(Del r.Ii1 o,!- ~ di; 51~ptlo\!crnlJ:l.rc ,de- tUJl78) 
, . 
l'afsooot de't Ejefcito da Tierra . 
Ca;pitánl 1(1¡e- ,Inl1a:nter&a iD. Ger.rnáJn 
HGl."nalbéu iLorenz'Ü. ' 
IQa-pitán de- Intlanteria. D. 'Mfguel 
Miontojo rPa,vía. • 
CtllBlS.() I])/E IlliEV!A[¡IIDlA IDIE !BUCEA-
iJIOll11E1S DIE ¡QOrMIl3tA TiE 
(11)n.l 30 (le, o~tu!bve ·a1 ::1.2 ,die- no'Viemlbre 
-de tW78) 
~:I ~ t f t ., • • t r l f 1 • t • • t I I ~, • !.. . ~ I •• "'t • 'l 1 "' 
••• • ~. •• J .~. ••• • ", •• , ••• .... .., ,.. ••• • •• 
,ez. Todo e,1 :pe-rMl1!sJ -anteriormente< 
rela!Cllonad¡() /deberá efectual" s.u 'Pre.-
Soentruciórh ene,]; IC&ntto '!le Buceo .are 
La .Armadla. tr,es ,d~asl anl\;e SI de· :aSl fe.: 
dhas. pl'twiStta.s 1>'111'0. e.l oorm1e-lWo· JdJe 
Ciad-a. CoU'l'SlO. ' 
IMOid:rid, \LO dI() il.lgO!5ltO de rJ.978. 
;Por de.le,gaoiÓ'n,: 
, IFJ, lJ)nmCTon UF ENSENANZA NAVAl" 
Fe.t1ntalllClio ,de Sala." 'Pln~ó 
EXlQIDl,o&. ISIl:' e 8. ... 
IGl1pitáln, roe- J11Ií!'e-nieroSl ID. lM:a.n,uel Sr.e-s .... 
die la Fi¡,,"U>era h'anJd,a. 
IC8Jp-itánr '(Le. ,Ingen1W'0$ ID. (Roruf'ae:J. ,! I(De.l <liD. O. 'ld'0 (M,JÍ :tl/ÚID1 •. ¡I .. 59 .(he. 
Sá:mClh:e.21 IGáTI'o~vas. . ' ~7.e.78). 
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ORDENES DE OTROS ·MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL, INTERIOR 
RESOLUCIONES de la Dirección. Ge-
neral de Seguridad por las que se 
CJ.ispone el pase· a situaci6n de re-
tirado del personal de1. Cuerpo del 
Policía Armada que se cita. 
·Exorno. Sr.: COIll arre.gllQ .a 101 ema-
blJe.chto· en Ita Ortdoe:ru -de. la ;Presiden~ 
eia 1d!&1ICons-e.jo d,e IMinistroSl de 25 de 
julio de. 11m¡) !{C • .L. nÚlInero 478), a 
l>oSI ool:os. eifeetoSl 'd-e 1.0 ([)reee!p¡f;ua:d.o 
eni~ e.1 articuLo 9c1, .0...:1 'Estatuto< de .c:'3.-
Personar. que se cita 
PoUciadol1l Teo'doroO :DO\IIl:ÍllIgUez 
AraJújo, ,fecha de ba.ja, tG5 de- septie.m-
bre de- fr9.il1 ~ <fecha Ide retiro, il5 .d:~ 
rubril de 1956.-
;Policía .won ~:!'anouel Ote.ro Garefa 
{.ocIha .de baja, lO de ie.brero de.l9re; 
rooha de re.tiro, 13- de íeibre.ro 'tie il968. 
. Lo dj,go a V~ K .para. Su >CQnoeimien-
to y ",rectos. . 
Dios.gua'l'de a V.· lE. muchos añGS·. 
t\1:ad'rid, lO de. julio 'Ile 11978.- !El 
Direetor genel"a.:, MariaIllO \N i 10 (}.J, á s 
Garcia. . 
.. 
ses íPastilVaso (LeI !Estado rypor ha'ber EXICII11o. Sr. tGen:e.ral "II1SIpeetord.e Po-
eump:ido ·la edoo re.glam'l>ntaria de- licia Ázma-da. 
te.t'l11Ílllada en las- !Le.yes de '15 ,de- mar-
ro Id<e. ¡tm Y' 3 ·doe igual me.g¡d.e 1941, 
en 'La .feClb.a qoo '8. cadoa uri!> se"trlo/Uoa. 
!ESII;a ,D11'00016n .Ge.ruel'al, ® ejereicio 
d-e 1'8$ IfQJCultades coIllfe.l'idaSl l)(lil' • J.a 
1..elY ·de. 00 (lie juliO die. 1957~ lila te.nido ,EXCllllO. Sr.: .con arreglo a lo esta-
a \bIen dlsporuel' el' 'pas.e a situación Ml'Cldo en. M .• 011d-en >de la !PresIdencia 
ree re.tiradQ diel rpersona.l: \d:~l ,Cu()rp.o dll-l 'Gon.s.e.j.o de 'Mlnis't¡·os- de 26 de. 
M !Po1!<Ci!a i.~rmad<a que a <continua· julio de loo.> ~(C. L. nú.m.e.ro "78), a 
clón ea re.la-cionl9., el cual eausó UJaja :-09 00100 efectos, de ,lop.receptuado 
t1.etin,1tiva. en. el e~preSlad·o ICu.e.rp.o. en, el .al1f.í'Culo 9,i. ·deol ;Estatuto de ,Cla-
por de~¡¡,r tl'alliSoCurrir :ros plazos l'e· ses IPa.'Y1vas ({¡el .Estaod'O· y lpor !hruber 
glamenriJarios ,die o:náxiaua pezmanenlCla. curo·p.Udo la e(liarJ: re.glamentaria, de. 
• en sliuMión. de SUlpern1lU'n.erarlQ¡, sin. teomni·n.arJ:a. en LaS! Le.yes. ,dé 15 Ille. mar. 
so'licitar .a.1 :ooin.gresoal $ervilCio SiC-' ~o .¡;Ve il9-¡,o ,y S de igual me .. de 190&11, 
tivo, ·en lia Ifeooa que igualm-ente,se en, la fOOha que a -cada un>o se indica. 
meJllC1.ona. Esrta iDirooclól'h ¡G·enel'al, en .(lIje:ooicio 
SECCION DE ADQUISICI~NES y 
MINIS~RIO DE DEFENSA 
.tuNTA PRINCIPAL DE COMP&AS DEL 
EJE&CITO 
Paseo de Moret, S·B 
MADRID. 
Expediente 3 S. V. 44/'18 (58)-113 
Hasta las once treinta. 'horas del 
dia. 20 de septiembre .de 1978, se ad-
miten ofertas en la Secre-taría dI?! es-. 
ta. Junta, para la adquisición de. al-
godón ry gas'a hidJl'Mi.los., con 4e-srtlniO 
al ltlst1tuto Farmll:Cléuti'co del Ejér. 
cito, por 'Un importe total de; pese. 
tas 4.590.500. 
El citado concurso se cel&brará a 
~a..s ,dolC>& alOl'SJ$! deJ. 1d1a roo Ide 
septiembl'e de 1978, en el Salón de 
Aetas de. esta Junta, en ouyu SeClre-
tarla pueden 'consultarse los PUegos 
dI& Ba'Slss, die. IDas J1JUe.v·e ,we1allta. h.oras 
haSlta JlOJS, <tl'e.ce horru5 . 
El importe de los anuncios será 
a cargo ,de los adjudicatarios. 
Madrid, 4" de agosto dI?! 1978. 
Nlím.288 P.1-1 
MINISTE&IO DE DEFENSA 
1UNTA P&JiNCIPAL :oo¡¡ COMPRAS DEL 
EJERCITO 
PMeÓ de MOl'et, 3-D 
MADRID 
Expediente 3S. V. 't4/'ts..UII 
Uo.sta lo.s ,diez treinta 'horas del día. 
20 da eept1emb~& dI.!' 1978. se admiten 
11 
de las ifa-cu,ltades contreifidas por la 
Le<y de ro ,de ju:io doe 1957, 11'a tenid.o 
a .bien 'disponer el ¡pase a situación 
de l'e.tirado delperoonal lIlel Cm~rpo 
de ipoli:cia·'l>\.J."Illada que a continua-
ción se re1a.ciQna, el cual >causó ba;ja 
definitiva en >&1 exprllS'adQ Cuerpo, 
como l'esu;ta:do de- .expooiente. disci-
pHnario- .que le .tIue instruido, en la 
fooha que iguaJan-enote. se. m.e.neiona. 
Personal que' se citG 
!Pulieia doOn Arugel Gónnez S1!lntama-
ría, :techa (Le :baja, &1 de. diciembre 
d.e 1958; -r.edlla d.e retiro, 30 de JIla;rzQ 
<re 19&5. 
;Po1i(\ía doon Victoria Be.n'ayas- Gon-
zalo, fOOha. Ide ¡baja, 13 d~ llQI\Tiembr.e 
de· 19.1!4; !feclla de. l'etiro, ~ de mayo 
d.e 19:14. 
'Lo digo a 'Y. lE. para. su COMci-
miento y efectos.. 
IDios .guarcl.e -a V. lE. auOOhos afias. 
/Madrid, !lO de julio de 1978.- 'IDl 
Directo,!' g.eneral, Mar!aoo N i c o -1 á s 
Gtwc.ía. . 
EXiC«ll:O. Sr. Ge.n:eral ,IDSlpecto.r de. !Po-
ll.(llia Ánna:da. 
{«Del B • .(J. de/. E.» n.O 2()1"de 23-8-78) 
ENAJENACIONES 
ote.rtas e.n la Se·cretaria de esta Jun· 
ta, para la adquisición de láminas 
Blister para pastillas. de. (jistf.ntas ela· 
boracIones, ·con destino al Servicio 
de. Fal'macia, por un' importe. total de 
3.705.000 pesetas. 
El citado concurso se ce.lebrará a 
las once. horas del día 20 de septiem-
bre de. 1978, en el Salón de Actos. de 
esta Junta, en cuya Sooretaría pue.-
den consultarse. los Pliegos de Ba-
ses desde las nueve treinta. horas 
hasta las treqe horas. 
El importe de los anuncios setrét a 
cargo' da 106 adjudicatarios. 
<Mtl.drid, 7 de agosto. de íl.97S. 
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,. roouordll lo di_punto por 1111 luperlorldad nMltMOto (t la oonvenionola. de Inl ... tal' en &tite J,lIAR·IO OflOIAL 
lOul:ntOtt anunolol1 hayan de publlul'lEI par 101 Orsanl.moa, Ouerpos, Oentl'ol y Dependenola8 militar •• , tndllptlt-
dJentomente do 108 que .llltrOn on otra. I'ovlsw oflolalos y en la. Prensa naol(mal, 
SlllRVlCIO DE·r PUBUCAClONlllS DEl. I!lJ1!lRC!TO.-cDIARlO OFl(,'!AL) 
P,$o:Io de BuenaVista AlQl\lJ;á. 5¡ , Madl'i~H 
